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S I E S 
El tema palpitante es la inver-
sión que se piensa dar a los dine-
ros del empréstito. 
Por lo pronto el parecer unáni-
me de las corporaciones económi-
cas, de casi toda la prensa y del 
país en general es que esos recur-
sos, en su mayor parte, deben in-
vertirse favoreciendo al azúcar y 
al tabaco, única manera de que 
ese empréstito no se convierta en 
una nueva carga para el país, sin 
beneficio ninguno para el mismo. 
Ignoramos lo que sobre este 
particular tenga decidido el Go-
bierno, pero sin duda alguna que 
el doctor Zayas obrará de acuerdo 
con los deseos y las conveniencias 
(je la nación entera. 
Sería harto triste que esos mi-
llones se gastasen en meras obliga-
ciones del Estado, sin contribuir 
en lo más mínimo a sacamos de la 
crisis tremenda en que nos vemos 
postrados. 
Ayudando a nuestras industrias 
primas, lo demás se resolverá por 
añadidura- Al paso que ocupán-
donos únicamente de engrasar la 
máquina administrativa, sólo con-
seguiremos tirar un poco más. 
Cierto que hay periódicos que 
sostienen muy lindamente que hay 
que acabar con el azúcar. Pero si 
go hubiese insensatos no habría 
cuerdos. Y la excepción confirma 
la regla; pues el país entero ya sa-
be por donde le puede venir la sal-






E N P 
WASHINGTOX, Octubre 15 
E l Gobierno de los Estados 
Unidos es tá dispuesto a apro-
bar el emprés t i to de 60 mi l lo -
nes por los banqueros de New 
Y o r k » Cuba, según declara-
ron hoy las altas autoridades 
del gobierno. 
L/a par t ic ipac ión del gobier-
no en este emprés t i to , se rá , 
sin embargo, l imitada a una 
mera aprobac ión s e g ú n dije-
ron las autoridades, agregando 
que el gobierno no a s u m i r í a 
l a act i tud de responsable del 
e m p r é s t i t o . 
D E ESPAÑA 
ILUSTRADO 
Mañana se repart irá el se-
gmdo n ú m e r o del S U P L E -
MENTO I L U S T R A D O , por el 
sistema f oto-gravure, como se 
hizo e! domingo pasado y se 
hará semanalmente en lo su-
cesivo. 
E i n ú m e r o de m a ñ a n a es 
interesante. 
L a primera plana o c ú p a n k , 
dándole una intensa nota de 
belleza, varios retratos de se-
ñoritas de la alta sociedad. 
Dos planas e s t á n dedica-
das a asuntos internacionales, 
no faltando la f o t o g r a f í a del 
club "New Y o r k " de la Liga 
Nacional, que ha conquista-
do el campeonato del mundo. 
Otras dos planas ocúpan las 
una detallada in formac ión fo-
tográfica del Palacio Presi-
dencial, en su aspecto oficial 
e ínt imo, figurando las habi-
taciones dé la familia del Ho-
norable señor Presidente, y 
grupos de la misma en su vi-
da domést ica . L a informa-
ción, obra delicada de nues-
tro compañero Buendía , re-
dactor-fotógrafo, acredita a 
este, una vez m á s , como ar-
ista consumado' 
Una página de asuntos va-
nos, y las de anuncios artís-
ticos completan el S U P L E -
MENTO ¡LUSTRADO de ma-
ñana. 
Recordamos a nuestros 
suscriptores y favorecedores 
en general, que con el n ú m e -
ro corriente del D I A R I O de-
ben recibir el S U P L E M E N -
TO. 
E l precio para la venta es 
« de siempre: "cinco centa-
,ÜLS Por ios dos números ' 
CÜATKOUIEJVTOS CADAVERES 
D E SOIiDADOS ESPADOLES R E -
COGIDOS E N MARRUECOS Y 
ENTERRADOS EN Z E L U A N Y 
NADOR. 
M A D R I D , Octubre 15 
DE L A F I R M A D E L TRATADO A SU RATIFICACION. 
c c c C C X X X V I 
L A R E N U N C I A D E A L E M A N I A A F A V O R D E L J A P O N D E S U S D E R E C H O S S O -
B R E S H A N T U N G , E N E L T R A T A D O D E V E R S A L L E S 
LA INMENSA RIQUEZA DE LA PROVINCIA DE SHANTUNG QUE TIENE 40 MILLONES DE HABI-
TANTES. JAPON PRESENTO A CHINA E L 7 DE SEPTIEMBRE ULTIMO UN ULTIMATUM RENUN-
CIANDO EN APARIENCIA A SUS DERECHOS SOBRE SHANTUNG. Y CHINA LO RECHAZO. ¿CUAL 
ES L A SITUACION ACTUAL DE LA CUESTION SOBRE SHANTUNG EN VISPERAS DE LA CONFE-
RENCIA DE WASHINGTON. 
.vx--^,^.,.... ;;^v.,««.. .. ^^'VWr^mm^^^¿¿¡ 
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Comienzan a tomarse disposicio-
SU DISCURSO D E L D I A 10 EN L A nes de acuerdo con las necesidades 
PERLA D E L SUR.—LA CRISIS de un Ejérc i to moderno. Antigua-
ECONOMICA.—LA COMISION | mente bastaban soldados, y las ma-
F I N A X C I E R A j sas guerreras se apreciaban a tenor 
del n ú m e r o : en la actualidad' no es 
El Dr. José Mar ía Collantes, Se- j el soldado nada, absolutamente na-
cretario de Agricul tura , Comercio y i da, si no está dotado de cuantos ele-
Trabajo, que concurr ió en nombre mentes centuplican su acción, 
del Dr. Alfredo Zayas, Presidente , En la contienda empeñada en Ma-
de la República, a las fiestas pa t r ió - rrUecos hemos visto que una de las 
ticas del 10 de Octubre, en Cienfue- neCesidades m á s imperiosas es el 
gos, hizo a un redactor de nuestro , agUa> Cada fort ín y cada posición 
avanzada, reclama convoyes costo-
"r iYViiW iMT 1  miVir'lW^̂  [ • ' :—'—' li "i i i i w' <'"<"'li"r 
Nótese l a enorme extensión de las minas de carbón y do hieiTo de Shansi, en la Provincia de Shantung. Ko-
rea. Mancharla y Shantung tienen casi el doblo n ú m e r o de habitantes que el J apón , que se estaba anexian-
do esos territorios r á p i d a m e n t e desde 1905. 
Advertimos que escribimos Shan- i mundo durante varios miles de, Como otras tantas veces al tra-
Las fuerzas españolas en Marrue -uung como dicen todos los libros que ' años. Las capas de carbón tienen tarse de China, antes de que los ja-
cos han recogido los cadáveres de ken^g leído sobre China, y no Chan- j u n espesor de 20 a 3 6 pies y la sub-!poneses pusieran su mirada ambi-
400 soldados muertos a manos de. tung; como se dice en el Tratado de | estructura es de piedra caliza. Al-!ciosa en esas minas de carbón, tan-
las tribus rebeldes en la horrible yersaiies Decid a cualquier chino zándose esta capa caliza a una a l - ' t o más ansiadas cuanto que ellos no 
matanza que siguió a 1 derrota de | qUe os escriba el nombre d'e esa Pro- i tura de 2,000 pies sobre la Inmensa tienen carbón en todo su Impe 
las tropas españolas en el mes <iejVincia y p o n d r á Shantung. Leed la 1 planicie que circunda la gigantesca rio, ya los ingleses hab ían obteni 
Agosto pasado 
Estos cadáveres han sido enterra-
dos en Zeluán y Nador. 
Contribuyeron a la ocupación de 
Zeluán por los españoles los aero-
planos que persiguieron al enemigo 
en fuga y lo desmoralizaron por 
completo. 
ú l t ima edición de 1911, de la Enc i - | mina, la explotación se hace por, do una concesión para construir un 
clopedia his tór ica y veréis que habla ' galer ías al aire libre y el c a r b ó n ' ferro-carril para las minas de 
de la Provincia de Shantung, del Ca-, se echa al llano por declividad, ¡ Shan-si desde P'ingyang a Tsi-
bo de Shantung y no de Chantun. i siendo por tanto muy fácil la la-; chovn-fu y entroncando con el fe-
Con lo que se ha escrito ya sobre ! bor. E l que haya visto las minas, r rocarr i l de Pekin a Hankow. 
el Tratado de Versalles y Shantung ' de Asturias abiertas a grandes al-J Y complaciéndose el Hacedor en 
se podr í an llenar varios volúmenes , j turas en las mon tañas y su acarreo hacer m á s rica y completa a Shan-
Sépase que los Delegados norte- al valle por declinidad, t endrá una si, puso un enorme yacimientao de 
americanos de la Conferencia de Pa- idea de lo que son las minas carbo- mineral de hierro en esa gigantesca 
rís , aunque firmaron la adjudicación níferas de Shan-si, sólo que en es-
de los (ferechos de que luego t ra ta- , tas las proporciones de las monta-
remos a favor del Japón , no fué sin i ña r s y el grueso de las capas mi -
M I L I T A R E S protesta escrita que presentaron a i nerales se agigantan con respecto 
¡ Mr. Wilson y que aparece, sobre to- ! a los yacimientos y explotación de 
NEWS, Va., Octu-, do la del general Bliss, en la obra de ! las asturianas. 
j Lansing, y en la de Charles Thomp- j Y para m á s semejanza un rio 
corta las altas m o n t a ñ a s eñ Astu-
rias y en Shan-si; y cosa curiosa, en 
las m o n t a ñ a s de un lado, las estra-
tificaciones de mineral son b i tumi-
nosas y en el otro de antracita, en 
ESPAÑA COMPRA MULAS E N 




i son, con un prólogo del Coronel Hou-
E l vapor inglés " I r i shman" car-; ge 
gado de muía s para el ejército es-' Los ar t ícu los del Tratado de Ver-
pañol , y tripulado principalmente salles áe 28 de Junio de 1919, (que 
por españoles ansiosos de combatir no fué firmado por China, n i ra t i f i -
a los moros, zarpó esta m a ñ a n a pa- ca¿0 p0r ios Estados Unidos) que ! Shan-si 
ra España . ge ref j ren a Shantung, son los 156, I 
Las m u í a s fueron adquiridas en 157 y i s g . 
Galveston Texas y la t r ipulación es 
paño la fué reclutada all í mismo 
J U N T A P A T R I O T I C A 
"Art ícu lo 156.—Alemania renu 
cia en favor del J apón todos sus ¿Te 
^_ rechos, t í tu los y privilegios, especial-
" i mente los que se refieren al terr i to-
¡ rio de Kia-chou, los ferrocarriles, m i -
] ñas y cables submarinos que adqui-
FCDACtAT A ' r ió en v i r t u d 061 Tratado negociado 
£ i u l ANULA ' Por la misma con China el 6 de Mar-
I zo de 1898 y en v i r tud de todos los 
demás convenios relativos a la Pro-
« , , , ' vincia de Shantung. 
Consumado el buen éxito del gran- | Todos los derechos alemanes en el 
í A S I S T I R A E L P R E S I D E N T E 
A L H O M E N A J E A L D A N T E 
cuenca carbonífera , lo mismo que 
ha sucedido en Wéstfal ia y en A l -
sacia y Lorena. 
Se extrae el hierro con facilidad 
en hornos abiertos y todos los i n s l 
trumentos agr ícolas que compra el 
Norte de China, a más de los uten-
silias domésticos, proceden del hie-
rro de esas minas. 
E l número de habitantes en la 
Provincia de Shantung es de 42 .mi -
llones, y por tanto es una de las 
más pobladas de la Repúbl ica . 
colega "La Correspondencia", de 
aquella ciudad, interesantes declara-
ciones sobre los problemas actuales, 
que nos complacemos en reproducir 
por el optimismo que encierran. 
He aqu í la in te rv iú : 
— ¿ C u á l fué la finalidad de su dis-
curso del día 10, fogosamente pro-
nunciado? 
— M i discurso del día 10 fué un 
discurso de impugnac ión al discur-
so del doctor Ensebio Hernández 
contra el doctor Zayas, quien reúne 
en estos momentos a su lado, todas 
las fuerzas materiales, las energ ías 
espirituales y los factores de la so-
beranía nacional; practicando con\p 
lo hace, una polít ica de amplia base 
de concordia entre los partidos, de 
atracción a las clases económicas y 
productoras, en el afán de resolver 
mediante el concurso de todos los 
grandes problemas de la hora pre-
sente, para lo cual existen determi-
nados puntos de coincidencias na-
cionales. 
Ningún hombre públicoe en Cuba 
ha estado tan fuera de la realidad, 
ni ha sido tan inoportuno en sus 
manifestaciones, como el General 
Eusebio Hernández , que en una fe-
cha y momentos de Cuba, en que no 
deben despertarse cuestiones olvida-
das, ni hacer perturbaciones a la se-
renidad nacional, provoca conflictos, 
despierta rencores, quiere perturbar 
las relaciones con el pueblo vecino, 
declarando una polí t ica frente a los 
americanos de Independencia o Muer 
te, presentando una ridicula Numan-
cia, cuando no existen motivos ac-
sísimos en los que hay que llevar de 
todo, porque el país nad'a produce o 
nada se quiere util izar si es que pro-
duce algo. En la s i tuación de estos 
fuertes se atiende a la posición m i -
l i tar , se estudia el factor e s t r a t ég i -
co y se elige cuidadosamente el em-
plazamiento con arreglo a un plan 
en el que para nada entra el proble-
ma de vituallas. Estas, sean cuales 
sean las distancias, se soluc ionarán , 
como hemos dicho, con los eternos 
convoyes, siempre hostilizados, siem-
pre excitando la codicia del moro y 
siempre invi tándolo al robo que es 
uno de sus m á s codiciados placeres. 
Si los fuertes hubieran contado 
con agua suficiente, a buen seguro 
que ocurre el descalabro de Anual . 
La catást rofe la produjo el replie-
gue, el suponer los moros, aun los 
adictos, que España hab ía sido de-
rrotada y que aquello era el pr inci-
pio del f in . Y el repliegue fué. nece-
sario porque la falta de agua provo-
caba la locura en el soldado y por-
que la pestilencia de los mulos 
muertos hizo insoportable la perma-
nencia en aquellos recintos reducidí -
simos. 
Menos mal si, como parece, de la 
experiencia dolorosa salen las recti-
ficaciones en los procedimientos y 
en el sistema. 
E l ministro de Fomento, por i n i -
ciativa del de Guerra, ha dispuesto 
el envío urgente a Meli l la , bajo la 
dirección de un ingeniero del Ins t i -
tuto Geológico, de dos trenes de son-
tuales para llevar al pueblo a esas , da( con destino al alumbramiento de 
locuras colectivas que sólo un afán ¡ aguag en aquella región, 
de notoriedad m o m e n t á n e a ha podi- Asimismo ha ordenado se remitan 
La tumba de Confucio en Shantung 
E L DR. URRA E N PALACIO 
No es cierto como han asegurado 
algunos Periódicos y Revistas, cuan-
do se t r a tó de la cuestión de Shan-
tung en la Conferencia de Pa r í s en 
1919, que ese histórico monumento 
lo adqu i r í a J a p ó n porque estaba 
A las 11 de la m a ñ a n a del jueves ' comprendido en el terr i torio con-
13, fué recibido por el señor Presi- ceál}0 a los, a emanes cuando se 
dente en audiencia particuyir núes - aPoderaron la Bahía de Kiao 
tro amigo el ilustre literato, capel lán , ? 7 CUy0S derechos adquir ió el 
• Japón . 
Esa tumba sí está en la Provincia 
do producirlas sin tener en conside-
ración los graves problemas de la 
hora presente. 
Es maravillosa esa ética de re-
lámpago, moral del minuto que pu-
dieran algunos hombres, aconsejan-
do a la pobre mul t i tud determina-
ciones surcidas en plena vida, sin 
haber agotado por su parte en la 
tranquil idad de la paz y ante la 
opinión pública los resortes de una 
democracia organizada y todo el 
prestigio de un nombre adquirido 
en las luchas reivindicadoras cuba-
nas. 
Estimo que la hora es de afirma-
sin demora y en el mayor n ú m e r o 
posible, camiones tanques de aguada 
del servicio de Obras Públ icas para 
atender a las necesidades de nuestro 
Ejérc i to . 
En lo sucesivo, cualquiera que sea 
la posición ocupada, n ingún fuerte 
debe de quedar a merced de los re-
cursos del exterior respecto de este 
capítvjo. De víveres y de municiones 
pueden pertrecharse para una sema-
na y las posiciones importantes para 
un mes, haciendo de los campamen-
tos verdaderos depósitos de cuanto 
pueda necesitar el soldado sin nece-
ciones rotundas, de fe ciega en la s}daá ¿e recurrir a Meli l la . Hay que 
dioso banquete de la Raza, propóne- ferrocarri l de Tsingtao-Tsinau, inclu- , de la Benéfica, Doctor Eustasio , 
se laborar sin descanso la "Junta Pa- yendo sus ramales, justamente con 1 Urra. Según hemos podido averiguar , , tum^a si esta en la Provi 
t n ó t i c a Españo la , " para encauzar \ la propiedad subsidiaria de toda cía- \ la entrevista no pudo ser más cordial „ bnantunf tuera de las 55,970 
los otros cometidos que le correspon- | Be estaciones, talleres, material ro- n i más afable. Le a g r a d ó sobrema- i i l a ^ padradas de las concesiones de 
¿en. I y fiJo> ^inas , instalaciones y .ñera al doctor Zayas, cuyas aficiones | S ™ ^ ^ 6 , 1 1 * 0 ^ f h a s a Alemania y 
E l jueves por la noche celebró se- U a t e r i a l para la explotación de las literarias son de todos conocidas, la i ̂  J „ i 4 ° m?66 en ^ r r f n ' 
ión.„la C°misión de Arbitr ios toman-1 minaS) es tán y pe rmanece rán adqui-1 idea de celebrar un "Homenaje a ¿ u ^ J e í cierto q^e el J a p ó n adqui-
rió el manejo (control) del ferroca-
r r i l de Tsingtan a Teinan-Fu, capi-
tal de Shantung, con ciertos dere-
¡ chos a la explotación de minas y a 
potencialidad de Cuba. La hora 
es de los fervores inquietantese y 
creadores y de los fecundos optimis-
mos. Ningún cubano debe volver las 
espaldas hacia a t r á s en estos instan-
tes para buscar problemas que no 
existen, cuesiones dormidas que el 
pueblo anhela olvidar; todo cubano 
no debe tener más que un solo pun-
to de vista; la salvación nacional, 
procurar que el país salga ráp ida-
mente de estos conflictos que le 
amenazan. ¡Que Cuba salve a Cuba! 
dar vida propia a diversos puntos 
del interior y que de estos centros 
principales dependan los secunda-
rios y de los secundarios los fortines 
y avanzadas. 
Por otra parte, se ha tenido buen 
cuidado de alejarse de la vivienda 
del moro para no molestarle. Este 
es otro error inmenso: el moro vive 
donde encontró probabilidades de v i -
da y nuestras tropas deben situarse 
donde no carezca de la aguada y de 
los recursos posibles en el país. Con 
La crisis que hoy abate la Re-I fé r rea disciplina se obtiene del sol-
pública, que ha llevado la zozobra, dado el respeto del nativo; pero eso 
la miseria, el horror a casi todos 1 no quiere decir que se les trate co-
les hogares cubanos, tristes y deso- j mo a seres superiores y que nos si-
lados ¿ha llegado a su periodo des-1 tuemos donde no haya n i aire para 
cendente o por el contrario, se inten- j respirar a f in de no causar descon-
do importantes acuerdos relativos a | ridos por Japón juntamente con to- Dante," acto cultural en alto grado 
i c a d 
Ciencia a i e s 
la forma de llevar adelante la sus-
cripción iniciada bajo tan halagado-
res auspicios la noche de la Asam-
blea magna y a engrosar la cual pasa 
r á el producto del hermoso acto ce-
lebrado en la noche del miércoles en 
el Teatro Nacional. Muy en breve 
empezará la recolecta de cantidades 
en la Habana y provincias y se i n i -
ciará la publicación de la lista de 
donantes que con anticipación han 
entregado cantidades destinadas al 
caritativo f in de proteger a las v iu -
das y huér fanos de los militares caí-
dos en Marruecos y los inválidos de 
esa campaña . 
Consecuente con la labor intensís i -
ma que ha de reamar la "Junta Pa-
tr iót ica Españo la , " la "Comisión de 
Propaganda," coadyuvara con el 
mismo tesón e inquebrantable fe con 
'que procedió en todo lo relativo al 
banquete del café y el tabaco. Para 
dos los derechos y privilegios anexos y que ha de resultar muy hermoso 
a los mismos. para nuestra nación. Le felicitó efu-
Los cables submarinos del Estado . sivamente por su propósi to tan ele-
a lemán desde Tsingtao a Shangai y ' 
de Tsingtao a Chefa con tedios los 
derechos, privilegios y propiedades 
vado, espiritual y pjrometio asistir l construir ramales de ese ferrocarri l 
muy gustoso a la hermosa velada que Cuando en 1912 se t e rminó el fe-
tiene organizada el doctor Urra en | r rocarr i l desde Tien-Sin a Pukow se 
que les son anexos, quedan adquir í -1 los espléndidos salones del Centro | comenzaron los viajes semanales pa-
dos igualmente por Japón , libres y , Gallego. Y aun añadió algo más , que ra visitar la tumba de Confucio que 
exentos de toda carga y gravámenes . ¡ manifiesta claramente el alto aprecio ! Se halla en un parque rodeado de 
"Ar t ícu lo 157. — La propiedad j Que nuestra primera autoridad tiene juna tapia de piedra,, cerca de Chu-
mueble e inmueble poseída por el ; ̂ e.1 doctor^ Urra. —No sólo quiero i fon que es el punto más próximo al 
Estado Alemán en el terr i tor io de ¡ asistir al "Homenaje a Dante," por lugar de eterno descanso de ese cé-
••Kiaochaw, lo mismo que todos los ¡ su importancia lo merece y por lebre filósofo chino, allí donde el 
derechos que pueda Alemania recia- Que tan bien cuadra con mis afielo- geógrafo Marco Polo visitó la tum-
mar a consecuencia de las o Vas eje-, nes literarias y estét icas , sino ade- ba, aunque a muy pocos se les con-
futadas o de les gastos incurridos 1 más Porque deseo darle a usted, cede hoy ese privilegio, desde hace 
por la misma, ya directa o indirecta-; doctor Urra, esta muestra de defe-: 2,400 años y cuando más pueden pa-
mente en relación con este terr i tor io , I rencia asistiendo a su fiesta. igarse la excursión en pa lanquín , 
es tán y permanecen adquiridos por ! Con elevadas y sentidas frases 1 que dure seis horas a la m o n t a ñ a 
Japón libres y exentos de toda car- ; agradeció el ilii)>tre sacerdote tan al - : de Tai-shan. 
ga o gravamen. ' *as manifestaciones del doctor Za-} De suerte, que padeció una equi-
uAi.tfnnír, iks tipn+rn rtp trPQ ' yas' añad iendo que en aquellos mo-1 vación la señora norte-americana 
Arucuio i o s . i jeuuo mentes llevaba también la repre- Julia Elsworth cuando escribió al 
cumplimiento de su cometido la "Co-1 f ^ ? ; C°t" ^ ° L j ^ ^ del Centro Gallego, y por "Sun" de New York, según este pe-
misión de Propaganda" ha sido ob- a regir e°te 1 raiaQO'.^^^^ le daba las gracias en nombre riódico publicó en 14 de Septiem-
sequiada por los señores Ruiz y gartá a iP ^ P f ^ esta poderosa Asociación porque bre de 1919, "que la Montaña Sa-
Compañía, gerentes de la importante 1 g l 7 r 0 S ' „ p l a n o ^ " " ^ ^ . i L ^ ^ 1 ofrecía visitar y honrar con su pre- grada Tai-Shan, "donde puso el pie 
sificará m á s a ú n ? 
—Estamos atravesando el periodo 
de l iquidación de ella, y debemos 
procurar que pase lo m á s ráp ida-
mente posible para restaurar una 
nueva era económica aconsejados 
fianzas en el rifeño. 
Los fuertes han de estar cerca del 
poblado para util izar sus recursos 
de vida y para vigilarlos de cerca. 
Si les parece mal habremos de sen-
t i r l o mucho; pero si nuestro Ejérc i -
por las dolorosas experiencias y la to ha de estar a merced de la volun 
fortaleza que da a las voluntades los tad de ellos no merece la pena que 
reveses del destino. Cuba será ahora 
un país de ahorro, cuando antes era 
un país de prodigalidad, y se fo-
m e n t a r á n aquellas virtudes que for-
man los caracteres, dominadores de 
las ansias desapoderadas y áv idas ; 
organizando la iniciativa personal a 
base de capital serio y neto, como 
si fuera trabajo acumulado, sere-
1 ñámen te adquirido y correctamente 
¡manejado . Así se conso l ida rán en 
lo porvenir só l idamente las nuevas 
comprometamos la vida de un solo 
soldado. 
Entre otras medidas importantes 
e s t án la de tender un nuevo cable 
entre Málaga y Melil la, y la franqui-
cia postal para el Ejérc i to de Africa, 
franquicia que sólo podrá usarse de 
all í para la Penínsu la , pero no vice-
versa. 
También se han destinado seis mi -
llones de pesetas para la prolonga-
riquezas del país . Y en tal v i r tud j ̂ í 1 . , ?61 diciue n?rdeste del puerto .de 
estimo que la crisis aunque dolorosa 
ha de servir de una sabia y prove-
chosa enseñanza . 
La riqueza es tá intacta en Cuba, 
con el restablecimiento de la calma 
y la serenidad de los espí r i tus , vol-
Meli l la , cuyas obras comenzarán in -
mediatamente. Y cuanto a material, 
parece que ya existe el necesario 
para el avance, aunque los camiones 
blindados y los aviones casi puede 
decirse que comienzan ahora a pres-
l ibrer ía e imprenta "La Universal," 
sita en la calle del Obispo con 3 00 
carteles, esmeradamente impresos, 
con los colores de la bandera espa-
ñola y texto alusivo a la obligación 
que tienen todos los españoles de 
contribuir a la suscripción que pa-
trocina la "Junta Pa t r ió t i ca , " que , -
serán colocados en los escaparates I detalles de los tratados, arreglos o 
de los principales establecimientos. 1 convenios que se refieren a los de-
Ese valioso obsequio ha sido patro-, rechos, t í tu los o privilegios refen-
cinado principalmente por el señor j doS( en los dos ar t ículos preceden-
Francisco Javier Ramil, gerente de tes". 
y documentos de todas clases en don-, el palacio Social Confucio y miró al valle, viendo" la 
de quiera que _se encuentren referen- E1 señor presidente promet ió que pequeñez del bajo mundo" que es-
tes a la adminis t rac ión ya sea civi l ' d.cho acto le ac a ñ a r á t ambién taba esa m o n t a ñ a en poder del Ja-
mil i tar o f i n a ^ a ' ° esposa, la señora María J aén . Pón . 
otra clase, del terr i tor io de Kiao- M.s de un cuarto de hora duró egta y si tantas val: 
ChOTf. 
Dentro del mismo período i m -
pondrá Alemania al Japón de los 
¡verá a Cuba la confianza, es decir, •tar servicios siendo su n ú m e r o in^ 
volverá el crédi to , que es el amblen- ! significante. E l día que haya en Afr i -
te que tenemos urgente necesidad [ca doscientos aeroplanos, se acaba-
de formar para todas las operacio- . ron las concentraciones de la Harka. 
nes del tráfico mercantil y para f i -1 Y el día que haya granadas con ga-
jar una normalidad en todas las. re- ! ses asfixiantes y que se multipliquen 
laciones del orden puramente eco- 1 las ametralladoras, se acabaron lo i 
nómico. I heroismos que a diario se exigen aho-
Me siento optimista, 'creo que con !ra a nuestros soldados y oficiales 
dicha importante firma. 
Otro obsequio valiosísimo ha reci-
bido la "Junta Pa t r ió t i ca . " 
Consiste en cuarenta m i l sellos, 
impresos también con los colores ro 
No está de más recordar que Ale-
mania obligó a China a f i rmar la 
pérdida de esos enormes derechos 
sólo porque unos chinos hab ían 
atacado a dos Misioneros protes-
tiosas concesiones 
I la movilización de las mercader í a s 
j y valores y la entrada de un poco 
de numerario circulante, se i rán pa 
Algo se ha hecño también que ea 
digno de toda loa y que es capítulo 
muy importante: nos referimos al 
entrevista, de la que salió nuestro .obtuvo Japón por el Tratado de Ver 
amigo muy satisfecho y con una ele-
vada idea de la cultura, cortesía y 
afabilidad del señor Presidente. 
jo y gualda, con dedicatoria alusiva! tantes; que los japoneses vencieron 
igualmente a la suscripción. Estos! a los pocos alemanes que hab ía en 
sellos serán entregados a las casas 
de comercio para ser adheridos en 
los sobres, cartas, facturas, remisio-
nes, etc. Tan provechoso obsequio ha 
sido hecho por la "Compañía L i t o -
grá f ica" con la intervención alta-
t ^ ^ ^ s o i ^ t ^ 1 1 ^ 1 ' 0 de la tarde' 
^adrá > . fP^ i ^ i 1 1 ^ ^ acost\imbrada, | Tanto la casa Ruiz y Compañía co-
la fortaleza de Kiao-Chou en poco 
m á s de dos semanaes, al estallar la 
Gran Guerra, y que habiéndolos he-
cho prisioneros los internaron en 
una isla del Pacífico. 
Tampoco huelga aquí una breve 
mente plausible del gerente de dicha descripción de la inmensa impor-
tancia y riqueza de la Provincia de 
Shantung, en que se hallan esas 
minas y ferrocarriles, cuyos dere-
chos obtuvo el J apón por el Tra-
6n esta docta Corifor ^ 1 CUrso i mo la "Compañía Li tográf ica" , me-
r 1:1 discurso i n a n W - i Oo' ! recen la es t imación de los españoles, 
S^or don Ma'rHn? A r l ' ^ Carg0 del por la desinteresada cooperación que 
v e í s a r ^ s o ^ r e ÍA , 7 ^ a la obra ^ ^ u i s m o "pro soldado" 
ri^eeonon1la s ^ i a í ^ . a m o n i o i han ofrecido. 
u ^ acto será nrp«i*vi^^ , i Dos artistas cuyos nombres no po-
fe^o s e S ^ OMsio ¿ í o o o 1 Exce- demos revelar por ahora, ha., pronie-
S^izado por una Se°eotÍ n^110.3' ti(i0 donar ar t ís t icos carteles, que 
L V ^ d a , bajo la d i r e c S litografiados y colocados en 
^ Araco. Qlreccion del maes- 1 los lugares principales de la ciudad 
i para intensificar la propaganda. 
Minas de carbón bituminoso o de¡ 
hulla y antracita. Las minas del 
Shan-si han sido explotadas desde] 
tiempo inmemorial y su extensión 
llega a 30,000 millas cuadradas y 
según los cálculos del Barón de 
Richthófen podr ían ellas solas 
surtir de combustible a todo el 
El dichoso emprés t i to 
de nuestra nación, 
se parece al fuelle 
de un acordeón . 
Se hincha, se deshincha, 
de aire se llena; 
se estira, se encoje, 
y suena que suena. 
F l í fió, fió fl í . 
Pero ¿al f in se hace? 
Yo creó que s í . 
F ió flí, flí f ió . 
Pero ¿en qué quedamos? 
Yo creo que no. 
Si al cabo se hace, 
¿aquién i lumina? 
¿A la azúca r . . . cande 
o al Tesoro en ruina? 
Sebast ián amigo, 
¡ay que vida esta! 
E l dichoso empr(:rtito 
que sudores cuesta. 
salles, al que se pusieron más f i r -
mas de Naciones que en n ingún otro 
que el Mundo ha presenciado, ¿qué 
ha sucedido para que el Imperio del 
Sol Naciente balbucease arrepenti-
| mientes, formulase devoluciones y 
I enviase a Pek ín a principios de Sep-
¡t iembre, el día 7, un proyecto de 
; arreglo sobre Shantung que el Go-
¡bierno Chino dió a la luz pública el 
|12 de ese mismo mes? 
I Sencillamente que ha pensado que 
| proponiendo hacer ceirtas renuncias 
en la Bahía de Kiao Cchow, no re-
inuncia a nada, por más que la pro-
1 posición está tan a m a ñ a d a que ce-
¡de algunas de sus concesiones de fe-
jrrocarriles al Consorcio, como si ya 
¡no hubiese convenido con ese Nuevo 
'Consorcio de 1919 en hacer en Chi-
jna una labor común exenta de pr iv i -
I legios. 
¡ Y es claro, el Gobierno de China 
desde el mismo día que recibió la 
I proposición de arreglo del Japón se 
j propuso rechazarla por los motivos 
I siguientes; porque la adjudicación 
I hecha al Japón por el Tratado de 
Versalles era ilegal, puesto que Ja-
!pón no tiene derecho a privilegios 
¡que China concedió a Alemania, to-
da vez que és tas dos ú l t imas nacio-
nes pactaron que la úl t ima, Alema-
sando estos meses de la l iquidación material sanitario, 
de la crisis y volverá Cuba a sus Además de los servicios y ambu-
buenos tiempos, en mejores condi- lancias ya existentes en Melil la y 
clones para actuar y afianzar los ne- ' aparte de los recursos de esta índole 
gocios. Mientras tanto, el reajuste Q116 cada cuerpo tiene por sí, se han 
de precios cont inúa , la ola de bara- organizado dos Estaciones sanita-
tura invade a Cuba, aumenta como "as de primera clase y un Parquo 
en n igún tiempo la producción agr í - móvil, cada una de las cuales ^ '" 
cola, para el consumo nacional; dis- compuesta del material siguiente: 
minuyen las importaciones y las Un carruaje automóvi l del tipo 
salidas al extranjero del numerario Laboratorio Higiénico, 
cubano; se intensifican la m o v i l i - i Otro carruaje del tipo Laboratorio 
zación y la producción de la tierra, : Bacteriológico. 
medidas estas que tienden a solucio- Siete automóviles tanques para f i l -nar en conjunto, esta crisis que pa- t r ^ r , v ^ f ^ K . ™ ^ * A 
ra mí . a pasado ya del periodo aSPu- , f j f ; r / c e S • S t ó q " u l ^ c o ^ - ^ 
C. 1 Pasa a la página 5, columna 
¡dizado y grave 
1 Un movimiento de polít ica agra-
ria—en el alto sentido de la palabra 
:—iniciado desde el gobierno que 
pone en movimiento sus organiza-
I cienes a tal efecto, produce en el 
|País , en estos instantes un entusias-
;mo nunca sentido que invade desde 
los campos a las ciudades, fortale-
ciendo la fe en los fracasos de los 
capitales y apagando la neurastenia 
colectiva que aun queda del resul-
tado de la explotación fulminante de 
la catást rofe económica. 
Como Secretario de Agricul tura , 
mi lema ha sido: Trabajo, Tierra! 
Libertad. Volvamos al campo, eí 
tiempo es agrario y la hora es cam-
pesina. 
1 Pasa a la página 3, columna 1 . 
Veinticuatro carros para filtrado 
y esteril ización de aguas por com-
puestos clorados, de los llamados de 
bata l lón. 
Tres locomóviles de desinfección 
con motor de vapor a dos calderas. 
Sesenta cajas pequeñas para des-
infeccin por vapor fluyente con cal-
dera para engendrar vapor, y acceso-
rios. 
Un automóvil para el jefe. 
Un camión rápido de dos tonela-
das. 
Dos motocicletas con coche late-
ral . 
Una motocicleta para órdenes . 
Una camioneta. 
Cuatro tiendas cónicas. 
Pasa a la página 2, columna 3 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'UKCTORi 
Dr. José I. rivero P r a d o . Numl 1 0 3 . F U N D A D O K N 1832 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Administrado n -Conde del Rívero 
H A B A N A 
1 mes 9 1-60 
^ Id. ., 4 -30 
6 Id , „ «í-OO 
1 A n o . , 1 8 - O ü 
P R O V I N C I A S 
1 mes 9 1-70 
3 Id . .. 5-00 
6 Id . .. 9-50 
1 A ñ o . .„^. . . .„ « 1 9 - 0 0 
A P A R T A D O 1010. T E l E r O I T O S : BEDACCIOET: A-6301; A D M U T I S T B A C I O N T 
AITUNOIOS: A-6201; I M P R E N T A : A-5334. 
E X T R A N J E R O 
3 masas „ $ 6-00 
6 Id . „ 11-OD 
1 A fio ,, 2 1 - 0 0 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
L A C O M I S I O N D E E S T A D I S T I C A D E L A C O N F E R E N C I A D E 
Habana, Octubre 10 de 19 21. 
Sr. Joaqu ín N . Aramburu. 
Guanajay. 
Distinguido y respetable amigo: 
Acabo de leer en su "Ba tu r r l l o " 
ríe hoy los comentarios aue dedica 
Vd. a nuestra protesta contra la 
agresión injusta e incalificable que 
acaba de inferirnos la Cámara de 
Kepresentantes aprobando una Ley 
por la cual quedan autorizados los 
maestros de obras (llamados así pro-
piamente) para d i r i j i r construccio-
nes cuyo valor no exceda de diez m i l 
pesos. 
En primer lugar, p e r m í t a m e que le 
de un millón de gracias, tanto en 
mi nombre como en el de mis compa-
ñeros , por la defensa que de nuestra 
causa hace, y después pe rmí t ame 
también que, abusando de nuestra 
amistad y del respeto y car iño que 
Vd. siempre me ha merecido, haga 
yo algunos comentareis sobre este 
¿ ten tado de que injusta en inmerecida 
mente hemos sido víc t imas los A r -
quitectos de Cuba. 
Las profesiones de Ingeniero y 
Arquitecto vienen en nuestra Re-
pública, siendo víc t imas no sólo de 
los Poderes Oficiales sino de todos 
aquellos individuos a quienes se les 
ocurre usurpar sus funciones y sus 
tí tulos . 
Nuestros Gobiernos han nombra-
do siempre y segu i rán nombrando pa-
ra puestos que la Ley dedica a los 
Ingenieros, individuos sin más t í -
tulo que su osadía y su influencia 
polít ica y esos mismos individuos les 
ha bastado para hacerse pasar por 
Ingenieros, el uso del conocido pan-
talón kaki , las polainas y el sombre-
ro de castor a lo caw boj-. 
En esta ciudad, han llevado su 
osadía algunos individuos hasta a 
anunciarse en grandes cartelones y 
en la prensa, y llevado uno de esos 
casos, por nuestra Sociedad, a los 
tribunales, la Audiencia de la Ha-
bana declaró que el mero hecho del 
anuncio no cons t i tu ía una usurpa-
Dión de t í tulo profesional si no se sor-
prendía en el acto de ejercer, al i n -
dividuo. Sin embargo todavía no se le 
ha ocurrido a nadie llamarse médi-
co, farmacéut ico , dentista n i coma-
drón, sin antes haberse hecho del 
iorrespondiente t í tu lo universitario. 
E n cuanto a los Arquitectos en 
particular, se viene tratando de de-
mostrar, que sólo son necesarios pa-
ra que suscriban los planos que de-
ben presentarse en los Ayuntamien-
tos para obtener la licencia de las 
obras. Esa idea la sustentan los 
constructores ignorantes y los pro-
pietarios sin cultura, pero la Haba-
aa y todas las ciudades de Cuba, sa-
ben, porque son los testigos de pie-
dra que así lo acreditan, cual ha si-
l o la inflencia de los Arquitectos en 
los ú l t imos 15 años de nuestra vida. 
Por otra parte, creo que única-
mente a cerebros irresponsables se 
les puede ocurrir matar de una plu-
mada una de las profesiones más 
difíciles y más costosas de obtener, 
pues los cinco años de estudio que 
ella exige, después del bachillerato, 
no son comparables a los de ninguna 
otra profesión y por cuyo motivo en 
todo el mundo son mirados esta cla-
se de profesionales, con el respeto y 
la admirac ión que se merecen. 
Referente a lo subido de nuestras 
tarifas, las cuales pide Vd. que hu-
manicemos, puedo asegurarle que no 
han sido nunca un factor para el 
encarecimiento de la vivienda de la 
clase pobre, pues, sin contar que re-
presentan una parte insignifican-
te en cuanto a l valor, de las obras, 
es de tenerse en cuenta que el Co-
legio de Arquitectos acordó rebajar-
las en un cincuenta por ciento siem-
pre que se tratara de viviendas pa-
ra obreros, y por otra parte tanto la 
citada corporación como los Arqu i -
tectos en particular, han asumido 
muchas veces absolutamente gratis, 
la dirección de casas para pobres. 
Yq mismo dir i jo actualmente una 
cij esas obras. 
En f in , mi distinguido amigo, se 
comprueba una vez más que no gana-
mos para sustos en este pobre país, 
pero Vd. que no desmaya en su la-
bor- de lucha por la razón y la jus-
ticia, creo que volverá sobre este 
tema y nos a y u d a r á en la campaña 
que estamos librando por el honor 
Y la salvación de nuestra profesión. 
Le distingue como siempre y le 
»aluda con car iño su aftmo. s. s. 
E. C. 
Exacto cuanto dice la preinserta 
carta. E l gobierno, los gobiernos de 
la repúbl ica han utilizado los ser-
vicios de ciudadanos t a l vez muv 
prácticos, pero no legalmente auto-
rizados, en las Jefaturas Provincia-
les de Obras Públ icas , para d i r i -
gir edificaciones y ; para inspeccio-
nar carreteras y puentes, sin poseer 
algunos ni el diploma de bachiller. 
"Se dispone que el ingeniero ta l 
dir i ja tal trabajo"; "se designa pa-
'ra inspector de tal obra al ingeniero 
:cual"; y efectivamente el ingeniero 
usa pan ta lón de kak i , camisa a ra-
!yas azules y sombrero tejano, pero no 
i ha estudiado en Universidad alguna, 
j Y luego recomendamos a los jó-
ivenes que no se hagan abogados n i 
•médicos sino ingenieros civiles, para 
¡luego autorizar a cualquiera para 
' disputarles el pan al calor del favori-
¡t ismo oricial. 
* * >» 
Don R a m ó n Marcóte , Presidente 
del Comité "Pro-Colón E s p a ñ o l " me 
obsequió en el gran Día de la Raza 
i con con un mapa ar t í s t ico en que 
! aparece, nacido del centro de la gran 
j nación Descubridora, el árbol mages-
! tuoso de nuestra estirpe, constitu-
yendo su ramaje los escudos naciona-
les de las veinte repúbl icas c ivi-
lizadas por el genio hispano. 
E l mismo dia publicó nuestro DIA-
RIO uno de los interesantes trabajos 
crít icos del ilustre Marqués de Dos-
fuentes, glosando las admirables ob-
servaciones de La Riega y argumen-
tando, con solidés de lógica y exacti-
i tud de citas acerca de la verdadera 
I patria de don Cris tóbal Colón y Pon-
terosa; trabajos estos que, antes de 
| los de Calzada, Letelier y Horta f i -
! jaron m i criterio, y me ordenaron no 
i volver a escribir j a m á s , ref i r iéndome 
¡al Descubridor, el tópico tan conoci-
| cido de "Almirante Genovés" . 
Agradezco la cortes ía del señor 
Marcóte y le estimulo para que conti-
núe sin desmayo el Comité que pre-
| side pregonando a todos los vientos 
¡esa rectificación h is tór ica , contra la 
¡ cual sólo se invoca la condición se-
; cular, el error tradicional de la 
i creencia contraria, la que confunde a 
i Colón con Colombo y le hace i ta l ia-
I no por sólo una declaración de don 
Cristóbal hecha una sola vez y por 
motivos de índole personal y hasta 
egoísta. 
Todo puede ser rectiificado en el 
mundo; la historia más que todo. 
¡¿Acaso no ha desmentido la Iglesia 
! la mayor parte de los cr ímenes a t i i -
| buidos a la Inquis ic ión? ¿acaso la 
¡Biblia no ha sido discutida, expurga-
Ida, combatida? ¿Cristo mismo, " E l 
i Unico", el magnífico Cristo, no ha 
'sido calificado por historiadores y 
1 crí t icos, de repetidor de máximas y 
copiador de doctrinas de filósofos 
|indios y chinos? ¿por qué negar a los 
¡par t idar ios de Colón-español un de-
recho que el mundo ha reconocido 
en los no creyentes del magnífico 
Cristo ? 
J . N. ARAMBURU. 
ñ 
íMarchantería, no conftimlírsel 
"EL NUEVO VEGETARIANO" 
D E 
^OKZAIiÜZ Y M A R T I N E Z 
está en Barcelona 8, entre 
Aguila y Amistad, 
Venga a probar nuestro va-
riado menú y le aseguramos 
que será nuestro cliente. 
Buena comida. Frutas y 
Dulces. Abonos desde 18 a 
23 pesos. 
d o r d e l a s I s l a s E f l i p i ^ 
HOJEANDO N U E S T R A 
Los miembros do esta comisión, t ratan do llevar una contabilidad exacta del n ú m e r o de obreros sin tra-
bajo quo existen actualmente en los Estados Unidos 
L O S N U E V O S I S R A E L I T A S L L E G A N A L A T I E R R A D E P R O M I S I O N 
ii¡¿¡>* 
Esta caravana dotada de todos los adelantos modernos, llega a l Estado do Idaho, en donde el Gobieímo 
Americano piensa ilepartir vastas extensiones de terreno sin cultivar, entro veteranos de la ú l t i m a gue-
r ra y antiguos campesinos que se encuentran sin trabajo. 
HOY HACE 75 AÑOS 
Lunes 15 de Octubre de 1846. 
Más dotaUos del c ic lón .—En el 
barrio del Angel se de r rumbó la to-
rre de la Iglesia. En la calle de Ha-
bana esquina a Empedrado cayó so-
bre una casa contigua la pared de 
una fábrica causando cuatro muer-
tos y heridos. En el barrio de Je sús 
María, fueron destruidas nueve ca-
sas de mampos te r í a y ocho de ma-
dera, en Puentes Grandes cayó la 
fachada de la Iglesia de Mordazo. En 
el barrio de Guadalupe cayeron 26 
casas. E l h u r a c á n del 10 y el 11 de 
Octubre de 1846 fué uno de los m á s 
horrorosos de que hay memoria en la 
parte occidental de la isla. Sólo pue-
de compararse con el no menos fuer-
te de dos años antes, en 1844. 
mstn 
E u Br igad i iv General Prank 
Coy, es el c<indldato de Wood 
Teniente Gobernador de 1 ^ 
Me Coy es un veterano do la 7 ^ 
r r a Hispano-Americana y ' - * 
dia l . 
Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de C a t a l u ü a . — E l cap i tán Ge-
ra l de la isla, Leopoldo O.Donnell 
felicitó a la referida sociedad por 
las pruebas de f i lan t ropía dada por 
su Directiva. Diariamente encuen-
t ran en ella recursos los infelices y 
en ocasiones como la presente, y co-
mo la del h u r a c á n de 1844, fué la 
primera en disponer de sus fondos 
para las v íc t imas . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO M O R E 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcaa 
y Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-643», 
Apartado número 796. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Universidades de P a r í s y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 88, 
(altos.) Te léfono: A-5185. 
C 8230 al t . Ind . 5 Oct 
ONOMASTICOS 1 
Celebra hoy sus días la dis t inguí- ¡ 
da y bella dama señora María Teresa ' 
Alvarez de Zabaleta. 
Las señor i tas Teté Guerra, Profe- I 
sera de Ins t rucc ión; Mar ía Teresa ¡ 
Fe rnández , Teté Pé rez Cubillas y I 
Teté Sánchez. 
A todas nuestra sincera felicita- 1 
ción. 
VEDADO SPORT CLUB 
Este simpático Tennis, sigue muy | 
favorecido diariamente y con espe-
cialidad los viernes, días de modas. I 
Un grupo de encantadoras señori - . 
| tas se turnan en los juegos. 
Muy en breve se ampl i a r á el cam-
po de juego. 
CABALLEROS DE COLON 
En las ú l t imas elecciones ver i f i -
cadas por el Consejo San Agus t ín de 
los Caballeros de Colón, ha sido elec-
to Gran Caballero, el inteligente le-
trado doctor Oscar Barceló que es a 
su vez secretario de LaAnunciata. 
Felicitamos al amigo doctor Bar 
celó y con él a los Caballeros de Co-
lón por su acertada elección. 
• Dicha asociación puede esperar 
mucho de su nuevo G. C. 
U N RUEGO 
Muchas son las personas que nos 
ruegan llamemos la atención a l 
Jefe de Tráfico de la Compañía de 
los Tranv ías , respecto al siguiente 
• hecho que se repite con demasiada 
frecuencia. 
Varios motoristas, a pesar de ha-
cérsele señas por los que esperan pa-
¡ ra tomar los carros en la calle 17, si-
¡ guen, a gran velocidad, causando 
¡ perjuicios al público al cual se le 
| debe guardar las consideraciones de-
1 bidas. 
CINE GRIS 
Sigue este cine con un variado 
programa. 
E l día 14 tuvo efecto el debut de 
la compañía de Agus t í n González. 
con las obras: "Una visita inoportu-
na" y " E l fantasma de Miramar" . 
E l miércoles la s impát ica pareja 
Los Criollitos. 
A V E N I D A DE LOS PRESIDENTES 
Es tá hermoseándose esta bella 
avenida. Las tres principales cuadras 
lucen ar t ís t icos jardines y cómodos 
bancos. 
Acuden por las tardes gran n ú -
mero de familias a pasear por esos 
lugares y a disfrutar de la brisa. 
Esperamos que sigan los trabajos. 
Lorenzo BLANCO. 
(Viene de la primera) 
Y todo el ganado que se necesite 
para los servicios auxiliares. 
Cuanto al personal de estas Esta-
ciones sanitarias dice as í la Real Or-
den: 
—Jefe: el designado en el Cuerpo 
de la Real orden, cuatro capitanes 
médicos, diplomados por el Inst i tuto 
de Higiene Mil i ta r , un cap i tán de I n -
genieros, un farmacéut ico primero, 
un veterinario primero, diplomado 
por el Insti tuto de Higiene Mil i ta r , 
un teniente de Sanidad Mi l i t a r , dos 
alféreces de Sanidad Mi l i t a r , un ca-
pi tán o teniente de Intendencia, pa-
gador y depositario de efectos, un 
oficial del Cuerpo de In te rvenc ión 
Mil i ta r , que designara el alto comi-
sario y un capi tán médico, secreta-
rio del jefe de la Comisión y jefe 
de las tropas de Sanidad afectos a 
la misma. 
Tropas auxiliares ^de los servicios. 
—Sanidad Mi l i t a r : Seis maquinistas 
desinfectores, seis ayudantes, seis fo-
: goneros, seis sargentos o cabos para 
I las estaciones, dos "chofers" y un se-
i gundo para automóvi l r áp ido , dos 
i "chofers" y un segundo para un ca-
¡' mión ráp ido , seis sirvientes para ca-
mión y camioneta, tres motoristas, 
dos escribientes mecanógrafos y se-
senta sanitarios d'e segunda. 
Ingenieros: Un sargento, cuatro 
cabos, veinticinco Zapadores. 
Nota .—El n ú m e r o de conductores 
y sirvientes que se precisen en lo su-
i cesivo para las formaciones higié-
j nicas que se establezcan, s e r án des-
, tinados de las unidades sanitarias 
; de Melil la, hasta tanto que el cono-
1 cimiento exacto^e las necesidades de 
' estos servicios permita f i jar el nú -
| mero y condiciones del personal. 
También leemos con regocijo que 
• en la Fáb r i ca de cañones de Trubia, 
¡donde se ha entrado en actividades 
hace tiempo desconocidas, se es tán 
I construyendo autocamiones blinda-
dos del tipo hlspano-suizos, cuyas 
planchas de acero, probadas con 
Maüser a treinta metros de distan-
cia n i siquiera dejó la bala la menor 
huella en el choque. 
No por atender a la zona de Mel i -
l la se ha dejado olvidada a la reg ión 
d'e Te tuán y de Larache. A Ceuta l le-
gó hace días la segunda Compañía I 
expedicionaria de automóvi les , pro-
cedente como la anterior de la P r i -
mera comandancia de Madrid, man-
dada por el capi tán don Julio Fer- i 
nández y oficiales a sus órdenes . 
Esta Compañía se compone de 
veinte automóvi les , de dos tanques 
algibes, de otro tanque para gasoli-
na y d'e cinco motocicletas. 
Xo todo han de ser censuras y 
quiera el Cielo que cada vez que co-
jamos la pluma tengamos un motivo 
para encomiar al gobierno. Las no-
ticias, a mi entender, son tan intere-
santes, que no he querido privar de 
i ellas a nuestros lectores en la segu-
ridad de que hab rá de satisfacerles. 
¿Cuándo anunciaremos la llegada 
a Melil la de cien aeroplanos? Ese día 
h a b r á que repicar gordo. 
G. del R. 
Recuerde siempre que la fama no es hija de la casualidad, y 
sí del buen a r t í c u l o . 
S A N J O S E 
elabora el mejor pan, y los m á s exquisitos dulces. Tiene un Inmen-
so surtido en víveres finos y licores de las más afamadas marcas. 
Para ser bien servido en sus fiestas, llame a l 
T E L E F O N O A-1706.—OBISPO, 31. 
P U E P A R A O A : : : : : : 
m l a s E S E N C I A S 
d d D r . J D H N S O N ü ü m á s f i o a s : : s •• 
m d e C o l o n i a 
E I P S 1 T A P A I I E l BASO T EL PáSDELO. 
De rsnfat DBSOOESIA JOSMSOM, OMs]» 36, e s p f s a a Agolar. 
N O V I A S 
D E 
O C T U B R E 
Esta es la 
Toda nuestra existencia de 
ropa blanca, francesa, fina, he-
cha a mano, bellísima, elegan-
t ís ima y de primera calidad, 
la ofrecemos a precios no vistos en loa ú l t imos seis años. Todo es 
nuevo, acabado de importar: 
•«ISUTiNItS f ASA l* Ul» " 1̂ 
Sutl: (00(01 fl«»IIC» í»»»1̂  I'1 MURALLA Nf I.-HABANA 
O 4*M 
CAMISONES algodón 
CAMISONES H O L A N BATISTA 
CAMISONES HOLAN C L A R I N , . . 
CAMISAS DE DORMIR, de A l g o d ó n . . . . 
MATINEES, (Coquetones) 
CAMISAS DE DORMIR, de hilo , . . . 
CUBRECORSES algodón 
COMBINACIONES a lgodón ,., . . .. . 
ENAGUAS, (Preciosas) . ., 
BATAS (E legan t í s imas ) ¡ ,. . • • 
BLUSAS, (Preciosas) , 
JUEGOS INTERIORES (4 piezas) a lgodón, 
JUEGOS INTERIORES (4 piezas) H i l o . . . 
JUEGOS DE CAMA DE HILO , .. . . 
PANTALONES DE ALGODON . . ., 

















Las que no "sean Novias," deben también aprovecharse, y se-
guro que gozarán luciendo estas lindas prendas ín t imas francesas. 
M A I S O N D E B L A N C 
SAN R A F A E L , 12. 
P I D A 
t ñ todas partes ti 
riquísimo aperittro 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
7 




C . S A I N Z , 
S. en C. 
RIOLA Nám. t 
T t l A-708? 
XND, t i JOff, 
J O Y E R I A 
finamente ejacuta-rta, con brillante^ 
zafiros y otras piedlas preciosa», mre» 
sentamos variado ¡ínrtído. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, eu orq 
y diamantes, y en platino y brillan^ 
tes. Surtido en oro y plata, de bolsín 
l io o oon correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marqueter'% 
y bronce, para sala, comedor y cw-t» 
to . 
B a l i a m o n d e y C í a . 
Obrapía, 103-5, Y PLÁCIDO, (ANTES 
BESJíAZA,) JíO. iq, TEL. A.8«5« 
I M P E R M E A B L E S 
N G L E S E S 
Propios para andar a pie 
Con vuelo extra para montar a 
caballo. 
EXTENSO SURTIDO 
EN LAS DOS CLASES 
ACABADO DE RECIBIR 
Trajes amar i l lo s ¡ m p e m e a b l e s 
Para marinos, trabajadores de 
minas y de campo. 
PRECIOS ESPECIALES por Docenas 
P E L E T E R I A 
" L a M a r i n a de L u z " 
Portales de Luz - Tel. A - U 3 0 
Anuncio " T U R I D U . " 
A l t 8t 1-
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía de joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa do Préstamos 
L a S e g a ü á a M i n a 
Berniza, é, al lado de la Botica 
Teléfono A6363 
E l i m p u e s t o d e l 
p o r c i e n t o 
SE SEQTOBA COBSAJOm» 
Cnalauier persona puede llevaTY-
labilidad en nuestro libro da ^ 
y Razón; precio J5.00 y js 00 *• 
do al interior. 
„ -"ai 
c w 
Libros do contabilidad en 
con explicaciones para hacer f o g ^ J 
Hoja* para presentar balsmcu» 
Kemltimos lista de nredA» . 
la solicite a la a 
M A N U F A C T U R A D E L I B R O S P A R A « A N C Q C 
C O M E R C I O V O F l O N A g 
• U 5 C K » V L I B R E T A S D I T O D A S C L A I M 
» » U C S T R A R I 0 9 V T R A B A J O » ANEXOS 
E N G E N E R A L 
Espórafld 60. T»tél. A-8l5t, Â rtife fflj 
C o g « i ? O B I N ' 
E l M a s Acreditado 
U N L I B R O Q U E D E B E CONO 
C E R T O D O CIUDADANO 
L A R E L I G I O N D E L . DERECHO. 
No se trata de un libro, patri-
monio exclusivo de los que 
se dedican al estudio de las lê , 
yes. 
L A R E L I G I O N D E L DERECHO 
es el epítome de los derechjjí 
y deberes del hombre en w 
lación consigo mismo y -COJI 
los demás. 
Grande es la utilidad que eélfi 
llamada a prestar esta ob». 
en la sociedad, porque ha ctó> 
contribuir poderosamente a 
sipar la densa ignorancia ot 
los principios más elemental*^ 
del Derecho en que están su-
midas las masas populares^ ; 
E n L A R E L I G I O N D E L DE-
R E C H O se ha propuesto stt 
autor J A I M E C O L S O N conti-
nuar su labor emprendida de 
educar al pueblo en sus obras 
anteriores "Los X X X capttu» 
los y moral social" y " E l Pro-
civilismo". 
1 tomo encuadernado, en Ia # , . 
Habana 3 , ' * 
E n los demás lugares de ,Ia 
Isla, franco de portes y oertl 
ficado. 
E L T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
Y L A V O L U N T A D . Regl^ 
práct icas para estudiar con mê  
todo todas las Ciencias, por 
Julio PayoL . ' 
Toda la obra es tá dividida en 
dos partes que son: Querer 
trabajar y saber trabajar y 
Fundamentos psicológicos ae 
un buen método de trabajo, «e -
comendamos este libro no boî  
a los estudiantes, sino tam-
bién a los profesionales y nom-
bres de negocios, pues toaos 
ellos han de encontrar en w 
conocimientos que le han Q» 
ser de gran utilidad. 
1 tomo en pasta. . • • •„¿*a 
L A N C E S E N T R E C A B A L L E R O S . 
Primero y único Código dei 
Honor que se ha publicado en 
español, conteniendo una res» 
fia histór ica del duelo, por e* 
Marqués de Cabrifiana. Edición 
corregida por los más d1^1» 
guldos hombres de armas y "0 
letras de España, 
1 tomo en pasta española. • 
N A P O L E N I E M P E R A D O R 
L O S F R A N C E S E S . Preciosa 
edición de la vida de Napoleón, 
tanto pública como P"\aai , 
hecha con motivo de la ceie 
bración del primer centenario 
de su muerte, por Luis Lurneu 
Obra ilustrada con 348 magm 
ficas reproducciones, sel£, ^ 
colores, tomadas de documen 
tos franceses y extranjeros* 
de las colecciones nacionaie^ 
museos y colecciones paru^u 
l^tomo en folio lujosamente ¿jo-
encuadernado. . A ñ É í 
C O M E D I A S Y T R A G E D I A S 
J U A N D E L A C U E V A Mff 
nlfica edición publicada Por ' 
Sociedad de Bibliófi los espano 
2etomos en 4o., en pasta espa-
L A 0 l O B R A ' D E ' E S P A Ñ A ' B ^ 
A M E R I C A . Estudio crítico a 
la acción de España en Am 
rica en el orden militar, eo 
nómico y social, por cari 
Pereyra. . 1'™ 
1 tomo en rús t i ca . • n'nTT'RNO. 
E L S O C I A L I S M O MODBRJW 
Crítica del orden económic 
capitalista. L a organizad^ 
socialista de la Sociedad. ^ 
realización del orden sociau Estudios críticos Por.f¿- de gan-Baranowsky Profesor ^ 
la Universidad de Petros;ltoIpo , « 5 
Versión castellana. 1 l0*t • ÍW 
SUS D E A S S O C I O L O Q ^ * 
Estudio crítico de sus idea* ^ 
la Universidad, en i a ^ ' n s e , 
tura, en la Oratoria Fcne 
en la Pedagogía, en la ^ n ^ , 
pología criminal, en ei pol,, 
nismo y en el Periodismo v 
tico, por Edmundo Gonz ^ 
Blanco. 1 tomo en pasca- A. 
R E G I O N A L I S M O , M ^ í í ciON-
L I S M O Y CENTRALIZAOX 
Estudios sociológicos em. ^ 
nados a hacer una Espan* de 
yor, por Joaquín Sáncne* 
Toca. . . 
Un tomo en pasta. . • ••p.VoS 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
R E G I S T R O S Y D E L t0, 
R I A D O . Anuario de 19^. _ 
mo en pasta española. • 
L E Y E N D A S H I S T O R I C A S ^ 
A M E R I C A . L a conquista. 
2.25 
3.00 
colonia. L a independencia; 
.̂,.1. TVTr.nllp] J. L ' " ' república, por Manuel J 1 tomo rúst ica 
. C E R V A N T E S " 
-nenta»0' 
Galiano, 62 (esquina * j ^ ^ g s f t 
I . I B B E E I A 
D E B I C A R E O 
Apartado n i s — T e l é f o n o 
HABANA .lOti 
ANO L X X X i . . i / l A R I O D E L A MARINA f AGINA TRES Octubre 15 
UNA MUJER 
- .QUán bello y severo este viejo sé que a usted no la gana nadie a 
lacio de la marquesa viuda de j generosa, n i trabajadora, n i a 
c Juan de Nieva! En sus salones. Inteligente. . . (Rubor intenso 
San ^ , f„ma HicHntno f i n . aumenta la hermosura de la dama) 
 i    l , i t l i t .   i t que 
fiónos "de"1 perfu e de disti tas f io- , a e ta l  ] 
116 alumbrados por una blanda! Conque búsqueme usted la idea que 
í 6 3 de mediodía lluvioso, d i r íase | reclama la mía, y en t réguemela 
„« habita un espír i tu manso y, p r o n t o . . . 
q ado a cuy0 influjo obedecen! Josefina, entorna los ojos, se 
SOpn cuyo aliento se inspiran las no- i frota las delicadas manos, y pide 
hi « mujeres que los habitan. Des-: un plazo breve para dar a D. Cán-
tácase entre ellas por mér i tos desdido lo que éste p ide . . 
belleza, de bonda^, de j u v e n t u d . . . ; 
y de dolor, una a quien todos l la-j Sabe josefina Maqua gandes co-
man car iñosamente Josefina Ma- sas del inquietante misterio de la • 
qua. No ha rá diez minutos que en-, vida s áQ lag benditas tibie-{ 
tre ella y nosotros discurre una viva:zas de un hogar doiulo fué ella es.l 
charla, en la que se pesan las ne - ¡posa mimada mujei. enaltecida' 
cesidades y los pros y contra de una!por una santa y profunda adora-
grande y portentosa empresa edi-iCÍÓn Su hace aún muy p0C0) 
torial. netamente cristiana, cuando ;del hogai, frio porque se fuera élt 
nos levantamos a estrechar la ma-|de una lágr imas que no se han se-
no de don Candido. i cado todavia porque son un tr ibuto 
A nosotros se nos antoja que de amor para él pero entre las 
medio mundo debiera conocer a es-:sombras de su duel0i esta ha 
te sacerdote humilde, que posee la:alzado una antorcha de perene l u -
E L ' F O R T U N A " Y N O S O T R O S 
Nunca ha sido nuestro sistema o tumbrando amigo, que el bien será j 
norma, el hacer de estas crónicas un para usted. Dése cuenta que ya es-, 
motivo de injur ia para ninguno de j tá en el "Iberia", que no es lo mis- , 
nuestros equipos n i mucho menos, m o . . . " 
hemos pretendido escondernos bajo i Hasta aquí el pá r ra fo que provocó ¡ 
un pseudónimo, para insultar a man-j ]a protesta fortunista. Varios de sus 
Í71 salva a esta o aquella sociedad, por- ! ¿onceptos pueden tomarse como ofen-' que sus acuerdos, decisiones o proce-! sjvos para el equipo de "foot-ball ' 
dimlentos no vinieran de acuerdo ! de \& sociedad maleconiana; y nos-
con nuestros deseos o apreciaciones, ¡o t ros , autores de los mismos, y que 
Hemos sido ¡eso si! r íg idos en tenemos a gran orgullo el contarnos 
nuestras crí t icas para todo lo que entre las amistades de los más altos 
nos ha parecido anormal dentro del | representantes de la sociedad blan-
deporte; pero siempre hemos procu-] qUi.negra, no podemos, porque no de-
rado impr imi r a estas cr í t icas , todo I bemos consentir que esa ofensa que-
el espír i tu de nobleza de que es tán I de en' piet y nos apresuramos, de 
Anoche g a n ó Koma. 
Pero no perd ió el Incóg-
nito. 
Porque no t o c ó . 
caracterizados nuestros actos 
Hubo, sin embargo, alguna vez, 
cierta excesiva dureza en nuestras 
observaciones, que pueden muy bien 
acuerdo con los que ordenan las m á s 
elementales reglas de la caballerosi-
dad y el honor, y unificados con 
nuestro ínt imo y sincero sentir, a rec 
ciencia de saber sonreír , y acoger 
en su casa a un forastero y rega-
larle como a un príncipe. En A v i -
lés nadie le llama má que don Cán 
cir, y entre las claridades de su al-l 
ma esta mujer ha vislumbrado es-
ta af i rmación: " la riqueza' es una 
deuda contraida con la indigna-
dido, y estamos por creer que entre !CÍÓn„ A fuerza de meditarla, su 
él y Orbón se reparten equitativa-! espír i tu la ha hecho esencia SUyai 
mente la admiración, el amor y eliesencia que egtá pronta y verterse 
reconocimiento de esta v i l a Que en todos los pomos donde la aflic-
bien ganado se tiene el calificativo ción y la miSeria se cont ienen . . . 
de l a n í a s culta de Asturias. Mas por eso cliando ella d i jo : 
como el lector debe saber quien es — ¡ Y a es tá! Tengo una idea! — 
Bste curita santo y sencillo, le d i - D Cándido se levantó de su asien-| 
lés nadie le lama mas que D. Can- to y se marchó a la calle más oron-
Háo Alonso De lo que se ocu- do que si ]e hubiesen hecho Carde-
pa 7 a lo que viene comienza él a nai primado. 
decirlo: 
—Bueno, Josefina, yo tengo me-. Pocas horas después llegaban a 
\ido en la cabeza, va para dos anos, I manos de las familias m á s distin-
m proyecto que no me parece ma-buidas de Avilés unas estrofas en 
'o. • • j bable, donde Marcos del Torniello 
—A ver, venga el proyectuco. j les contba que Josefina Magna 
—Pues mire usted yo quiero am- i l i ab í a ideado una gran romer ía as-
pliar la escuela de obreras, porque ' tur iana ' una típica romer ía de al-
aecesitamos urgentemente dispo- 1 dea Q116 se había de celebrar en el 
ier y acondicionar un taller para! Pomposo y señorial xardin de la 
iprendizas. En este taller se en-i Excelent í s ima Marquesa de San 
leñará a cada muchachita todo lo-J l ian de Nieva, madre admirable de 
Iiertinente al ramo de labores • y ' esta admirable Josefina y de una 
/onfecciones; cada una tiene anchas • Pléyade de mujeres gen t i l í s imas , 
lacultades para elegir el oficio que Para abrirles las ganas les contaba 
tomarse como injurias para la socie-1 t i nca r í a s completamente y ret irar 
dad a que iban dirigidas; y es a nos-¡ ademáS todo lo que lógicamente y 
otros, m á s que a nadie, a quien in - • en justicia sea depreivo y vejami-
teresa aclarar estas situaciones y rec-! noso, tanto para la colectividad for-
tificar estos conceptos, ya que puede I tunista como para todo aquel conjun-
decírse que un impulso de santa j to o individualidad, que se consi-
vehemencia, producido por un sano i dere bajo el anatema de vejado. 
propósi to de curar males y encauzar | sin embargo, no comprende 
disolvencias, fué el que nos ha lleva- intrun'a recr iminación o censura de-
do mas al lá de nuestras convicciones ! n o r f i v a siempre que aquella y esta 
y nos ha hecho estampar en el terso | loheáez¿&ri a un deber de lógica fis-
Mañana por la noche, en el 
Parque Santos y Artigas, el 
soldado Lawson contra Kid 
Cárdenas . 
Habrá sangre. 
Alfredo de Oro vuelve a su 
é p o c a de triunfos. 
Y a muchos ni se acordaban 
que h a b í a Oro cubano. 
Saatke reta al Español . 
; ? 
papel frases y conceptos, que se apar-
tan por completo de nuestra manera 
de ser y pensar. 
. Porque ¿cómo, si escribimos para 
el deporte, o si aun siendo así , to-
mamos nuestra pluma por y para 
nuestro amado balompié, vamos a 
proferir premeditadamente, y por 
calización y respondan al deseo de 
eliminar vicios, subsanar errores, 
encauzar procedimientos, depurar 
responsabilidades, normalizar i r re-
gularidades, curar anomal ías , i nd i -
car rutas, seña lar defectos y poner 
coto a todo lo que signifique relaja-
miento o desviación en las prác t icas 
iuiera: bordadora, modista, corde-
lera. . . Las ventajas de nuestro 
íaller se pregonan solas; en él las 
\prendizas se dedicarán solamente 
\\ estudio y perfecionamiento de su 
Afielo, dándoseles, desde luego, la 
teguridád de una inmediata y jus-
ía remuneración apenas sus es-
íuerzos lo ameriten. De este modo 
te quita a las niñas de la servidum-
tire gratuita a que las someten las 
.Maestras antes de que puedan sen-
tarse. Y casi siempre esta servidum-
ibre dura un par de años , al cabo 
le los cuales empieza la muchachi-
Üa a percibir veinticinco cént imos 
liarios por su labor. . . Qué le pa-
, Jece a usted mi idea, Josefina? 
—Magnífica y digna de su ge-
neroso apostolado. . . 
D. Cándido sonríe , al escuchar la 
Marcos que habr í a en la función 
"Les goxes de les ablano^-
y les rosquiyes de yema; 
los carambelos, xiblatos, 
y todo lo que se tercia 
en la cust ión xirigoncia 
de baratixes de juera 
despacharán los les ñeñes 
m á s hechiceras que hevia 
con toda la sal del mundo, 
vestides a usanza vieya 
con el refaxo de grana 
y el pañol in na cabeza . . . " 
Y como además de la tentac ión 
de tanta belleza y golosina se tra-
taba de que D. Cándido hiciera en-
seguida su taller, allá fué media v i -
lla, y en la escarcela de las lindas 
y buenas castellanas del palacio. 
espír i tu de perversidad y rebeldía , eiercicios del deporte para el cual 
ninguna clase de agravio o afrenta pSCr}blmos y por el que ún icamente 
para una coletividad que pone una . a la 'j con el mayor o menor 
gran parte de sus empeños, aun cuan- beneDlácito de quien nos lee, estos 
do estos empeños sean aplicados en! . * frutos de nuestro pobre i n -
ocasiones de manera equivocada o I f ierto 
imprecisa, en difundir y propagar en i " . , 
primera f i la las excelencias del de- Todo lo que se aparte de este u l -
porte que tiene todas nuestras a d m i - ¡ t imo pár ra fo , se aparta también de 
Hoy estamos comprimidos 
de espacio y de cerebro. 
Más vale que no nos ensan-
chemos. 
Que cantidad no es ca-
lidad. 
C O R B E 
t, a l a s n u e v e , e n 
e! P r a d o , s e e f e c t u a r á n 
c a r r e r a s d e t r a c k s . 
E L " A U T O M O V I L Y A E R E O C L U B D E C U B A " 
Y L O S I N T E R C A M B I O S S O C I A L E S 
Terminadas las obras que se lie- fronteras sin la molestia de la 
vahan a cabo en su nuevo local ha ¡Aduana , frecuentar y considerarse 
quedado definitivamente instalado miembro del "Automóvi l Club de 
en Malecón 40, bajos, el "Automó- Amér ica" , "Real Automóvi l Club 
v i l y Aéreo Club de Cuba", que1 de España" , "Automóvi l Club de 
preside nuestro distinguido amigo | Francia", "Automóvi l Club de Sui-
el señor Andrés de Terry. za", "Real Automóvi l Club de Bél-
Hace dias fué distribuida a los 'gica" y "Automóvi l Club de Ho-
socios de ese "club" una impor-! lauda", para lo cual por la Secreta-
tante circular firmada por el t a m - j r í a del "Automóvi l y Aéreo Club de 
bién estimado amigo nuestro, doc-;Cuba", se facilitan las cartas de in -
tor Alfredo G. Domínguez y como troducción y presentación necesa-
tenemos conocimiento que muchos! rías donde se acredita la persona-
de aquellos no han tenido noticias lidad del que las desea. Numero-
de la misma, se nos ruega la in-¡sos son los miembros de esta So-
serción de algunos de sus pár ra fos ciedad que actualmente disfrutan 
principales, lo que hacemos con de estas concesiones, 
verdadero gusto. "Nuevos intercambios de rela-
| cienes se esperan obtener de un 
¡momento a otro y que comple ta rán 
"Tan pronto se inició el protec-lel ciclo de los "clubs" unidos al 
cionismo a la industria nacional yj "Automóvi l y Aéreo Club de Cu-
semanifestaron los anhelos de usarlba" por lazos de buena amistad y 
en l a ^ m á q u i n a s alcohol desnatu-' compañer i smo; son los signuientes: 
ralizado, el "Automóvi l y Aéreo ; "Real Automóvi l Club de I ta l ia" , 
Club de Cuba" hizo las gestiones i "Automóvi l Club de Portugal", 
necesarias e implan tó el suministro' "Real Automóvil Club de Gran 
inmediato de aquel producto con' B r e t a ñ a " , y otros de su importan-
éxito extraordinario y en grandes i cia ,sociedades que en estos mo-
cantidades sin perjuicio, desde lue-jmentos es tán al habla con la direc-
go, del ; despacho constante de ga- tiva de este "Club" en cuyo nom-
solina cuyos precios resultan sin ^ e tengo el gusto de dir igir le esta 
competencia. j circular. 
"Además de estas ventajas que! "Es bien sabido que n ingún Club 
por sí solas habr ían de constituir j del mundo devuelve nada a sus so-
la atracción, el incentivo de cual-'clos, salvo los "Clubs" Automovi-
I quiera otra sociedad, el "Automó-1 listas, que vienen a constituir una 
v i l y Aéreo Club de Cuba" ha fir- 'verdadera economía para los aso-
mado contrato con una importante ciados que poseen m á q u i n a s y u t i -
casa extranjera que lo ha nom- Hzan la gasolina, el akohol y los 
' brado su agente exclusivo. Nos re- efectos que aquellos suministran". 
t ferimos a las gomas "Madison" de| 
¡ Buffalo, que se cederán a los 
3 D E S D E C A T A L I N A 
nuestros propósi tos , de nuestras con-
vicciones y de nuestros deseos; y si 
>alabra generoso y agrega con u n ¡ dejaron tantas jpesetas, que al dia 
'jumo semi-cómico: | siguiente el sencillo y humide D . 
—Ay, amiga mía, a h í me d u e l e ' 1 C á n d i d o sen tábase ante su pupitre, 
5i yo vengo a usted en busca de sonreía con m á s gracia qUe nunca 
Hra idea que acerque a la mía y le ' y encabezaba así esta carta a unos 
4é su mano para que se afirme en sus amigos-
i l l a . . . ! Usted sabe que yo no ten-
\o un perro, porque los Sindicatos, 
a Escuela Nocturna, el Centro . . . 
«do eso nos lleva los fondos. . . Yo i 
La romer ía , un exitazo? ;.Qué 
créeis vosotros que merece Jose-
fina? 
Mercedes Valero de CABAL 
¡ m i s m o d e l . . . 
(Viene de la primera) 
oportunidad del arado es la 
IQue se impone. La t ierra es lo ún i -
ffo que nos ha quedado en Cuba, y a 
¡la tierra debemos acudir los que en 
¡estos momentos necesitamos recoger 
¡con la tonificación que da la Natu-
raleza a los pueblos, las cosechas de 
la madre tierra, que es el tesoro Ina-
gotable que sostiene la vida de las 
naciones. 
Como Secretario de Comercio, he 
Mantenido siempre el respeto a los 
derechos legít imos de las clases co-
merciales y defendiendo al pueblo 
«onsumidor, he perseguido y perse-
guiré a los "trusts" y a los acapa-
radores. 
Como Secretario del Trabajo, he 
flado un tratamiento nuevo a los 
Problemas y cuestiones entre los 
capitalistas y los trabajadores, aber-
raciones y entusiasmos? 
¿Cómo ha de ser posible que diga- i 
mos a quien en el fondo concuerda' ?8to es así ¿por no^reetmear^todo 
con nuestras aspiraciones: eres un 
farsante, un indigno, un ru in , en vez 
de decirle: eres un errado; reflexio-
na, piensa? . . . 
No hay posibilidad de que esto 
ocurra, como tampoco es posible, y 
valga el ejemplo, que un padre diga 
a su hijo desorientado en la vida: 
te odio, te detesto9 cuando es sangre 
de su misma sangre y vida de su 
propia vida . 
Asora s í ; puede haber un momen-
to de ofuscación, que hace a los 
hombres conscientes convertirse en 
irresponsables; y por uno de esos 
momentos hubimos de pasar nos-
otros . 
Veamos: dijimos una vez, al juz-
gar la ac tuac ión violenta y agresiva 
de Mar t ín , exjugador del "Fortuna", 
en ocasión de su debut en las filas 
ibér icas : 
lo que no sea esto, que constituye 
nuestra Idealidad? 
No hay otro motivo para ello. Ade-
más nobleza obliga; y a esto ú l t imo 
no hay quien nos gane. 
Es esta una rectificación que so-, 
bra, por estar de suyo hecha con 
nuestra actuación posterior referente 
al "For tuna" . Más, sin embargo, es 
necesaria si tenemos en cuenta que i 
no todos los que nos leen saben apre-
ciar estas consecuencias y compren-
der estas cosas. Para estos es para | 
quien trazamos estos renglones de i 
expontánea sinceridad; no para los 
otros: los que saben comprendernos,! 
los que "nos leen", en todo el senti-i 
do*directo de la frase. 
Y tenga la seguridad, quien pare su | 
atención en estas l íneas que el ún i - j 
co influjo que ha habido en ellas ha • 
, sido nuestro convencido sentir y no 
. Y debemos significar al fia- inión ajenai n i tampoco! 
mante defensa ibérico que debe dar- [ la ^ p o s i c ^ n de n ingún criterio ex-
t r a ñ o . 
Aunque esta observación huelga 
que ofrecen todas las g a r a n t í a s 
por su durac ión y resistencia. Ade-| 
ás dispone el "Club" en su depósi-
to de Malecón n ú m e s r o 40, de toda! 
clase de accesorios de automóvi les 
y productos lubricantes, para la1 
limpieza y reparac ión de las má-l 
quinas a precios razonables, más i 
D E G Ü I N E S 
LICEO B. B . C. 
Octubre 10 de 1921. 
se cuenta que está jugando en un 
equipo de ca tegor ía en donde no es 
norma dar bravas ni cometer oser ías . 
¿O es que se encuentra ex t raño entre 
personas decentes? Pues váyase acos-
para quien nos conozca. 
Octubre de 19 2 1 . 
S A T A K E L A N Z A UN R E T O 
ner m á s ín t imo contacto con los i n -
tereses de la caña y dar una satis-
facción a esos mismos intereses y al . 
país . La Comisión Financiera t o m a - i Habana, 12 de octubre de 19 2 1 . 
r á en estos días varios acuerdos s o - ! S e ñ o r Pablo Alvarez (Españo l Inr-
bre el reparto de la reserva de los 
promedios que será una buena me-
dida para ayudar a los hacendados. 
Las ventas en Europa es tán en 
periodos de t r ámi t e s y es posible que 
Francia, Inglaterra y Alemania lue-
go que se salven algunas dificulta-
des de situaciones de crédi to y otros 
detalles, puedan comprarnos gran 
parte de la zafra actual. 
La remolacha americana no es 
tan abundante como se creía, y por 
tanto no afecta a los precios que 
pudieran tener en aquel mercado 
loá azúcares cubanos 
Creo que la nueva zafra pueda 
empezarse sin que los sobrantes de 
la actual le puedan afectar grande-
mente y que la próxima zafra no ha 
| de ser tan mala como presagian al-
¡ gunos agoreros". 
A L ESPAÑOL INCOGNITO 
cógni to) . 
Ciudad. 
Señor: 
Por la presente reto a usted a un 
nuevo encuentro, pues no es posible 
que mi condición de luchador quede 
anulada porque una indisposición 
m o m e n t á n e a me privó de desarrollar 
mis facultades. 
Tenga la bondad de seña la r fecha, 
lugar y condiciones que tenga por 
conveniente. 
Las causas que motivaron mi de-
bil idad aquella noche han desapare-
cido, y hoy m i salud es completa. 
Quedo a sus órdenes afectísimo y 
s. s. 
S. Satake. 
S'c Industria 73, primer piso. 
E S P A Ñ O L I N C O G N I T O O P U S O U N A V A L I E N T E R E S I S T E N -
C I A A L C O N D E K O M A , N O L O G R A N D O E L J A P O N E S H A -
C E R T O C A R A L H I S P A N O 
Ayer, durante todo el día, estuvo 
dñnH^i ' J """^ " " " " J " " " 1 ^ . «-"y*- i • t̂t,.,,.--;.»——w»»t«t»vw • « ír»"i 'afluyendo gran cantidad de público a la 
oandolos con criterio de previsión. | M n V I M í K M T í l M H W F U A I EW i contaduría del teatro Payrct, ansioso de 
Adelantándome a los sucesos y los 1 T " ' " ^ " ^ ^ " l U U l - l i / l f l L l i l i 1 adquirir sus localidades para presenciar 
«ases con un amnlin c r i ^ r i n rl» 1 i la sensacional lucha entre el Conde Ko-
justinio ? \ amplio criterio de , I ma y el Español Incógnito, 
jubucia y en busca, siempre, del or- f l l / A n H!? f A Q A V A I A D T A ' Así que no nos pareció extraño el 
Jen y de la paz que es lo que el , r A Y l / I \ L A ü A Í A L A R l l A ' Presenciar por la noche u n j j s p e c t á c u l o 
País necesita tener a toda costa. 
v.omo gobernante soy un hombre i E n todo el mundo, se trata de 
tiene una fe absoluta en 
Que 
extraordinari : el teatro Payr t aba 
I rrotado completamente de espectadores, 
- mo-1 en ios pasillos de las lunetas, los f a-
los ! dificar la moda femenina en el sentí-1 nát ico haciendo fila y, fuera del tea-
destinos del fs v cr^n miP rnn pl i do de volver a usar la sa>'a lar&a. i tro en los portales, cientos de especta-
apovn i\a * j i , 1 -u Per0 úsese la saya como se use, o co- ¡ ¿ores que se quedaron sin poder pre-
Oiio toüas las Clases cubanas ' mo la moda quiera, las telas se compra-1 senciar la lucha, por una orden del íns - yado, sin sentido, 
y e reSpai(jan en estog momentos al ' rán siempre en el "Bazar Inglés", Ave-1 j.ector de espectáculos que prohibió, que darle los regla 
1 ° ^ ° del presidentee Zayas, sal-1 ^ de Ital ia y San Miguel, que vende' -
varemos la Repúbl ica que todos es- 11 
•por-8- 0blig*dos a defender y salvar 
lent ía del hispano, que da muestras de 
honradez en el arte de las luchas, a l 
seguir contendiendo después de/ui)a caí-
da bestial, de la que ha quedado mo-
lido. 
Pero, lo que era de suponer sucedió. 
Los golpes recibidos por el Español 
en la caída le debilitaron tanto, que. en 
el noveno round, Koma, fáci lmente, hizo 
presa de uno de los brazos de Alvarez 
y poniéndole una llave de brazo en com-
binación con una de cuello, dominó en 
tal forma a su enemigo, que éste, a 
fuerza de tanto aguantar, quedó desma-
sentido, teniendo el referee 
mentarlos golpecitos 
— T í o , esta noche he tenido un 
sueño delicioso. 
— ¿ Q u é has soñado? 
—Pues he soñado que usted me 
había prestado cien pesos. 
-—¡Bueno, hombre bueno,!... Qué-
date con ellos. Te los regalo. 
G r a n m a t c h d e b a s k e t 
b a l l h o y , e n e l ( l o o r d e l 
C í r c u l o M i l i t a r d e C o -
i 
l u m b i a , e n t r e o f i c i a l e s 
d e l E j é r c i t o y e l t e a m 
d e l C l u b A t l é t i c o d e 
C u b a . 
Hoy se han enfrentado por segun-
bajos siempre que los cotizados en da vez los Clubs "Terror" B. B. C. de 
PÍaza- ¡Aguacate y el local "Liceo" B. B. C. 
"Pero aun hay más , el "Automó-! En este encuentro no ha favoreci-
1 v i l y Aéreo Club de Cuba" com- do la suerte como acostumbraba a 
prendiendo la necesidad en que se los "Terroristas". Pues a los agua-
hallan sus socios al viajar por el cateros en ésta ocasión los cogió la 
extranjero de frecuentar algunos Moratorio, fué tan grande el paleo 
de sus grandes "Clubs", sus simi- de los Catalineros que los de el "Te-
lares, porque nada resulta tan gra- r r o r " se han aterrorizado y lo prue-
to para su vida en Europa como ba que no se encontraron con va-
tener a mano un sitio donde reu- lor de sufrir la derrota. En la oota-
nirse con sus amigos, donde obRe-!va entrada se declararon vencidos y 
quiarlos con comidas, tes, y solici-¡se retiraron del terreno, 
tar informes referentes a sus ex-l Pues a pesar de las discusiones 
cursiones, carreteras por donde ha'Q116 como es natural siempre se for-
de circular, hoteles buenos donde lman ' *os locales han sido bastante 
h a b r á de residir, gest ionó y trami-'consecuentes con los visitantes ha-
to con urgencia el intercambio de!b iéndoles dispensado seis bravas, 
relaciones con las mejores socie-1 E I reí3ultado del juego fué como 
dades automovi l í s t icas de famalsisue: "Terror" 4, "Liceo" 8. 
mundial y obtuvo el mejor resulta- A la despedida en la sociedad E l 
do en sus pretensiones y gracias a 'Liceo' fueron obsequiados con lico-
equellas pueden los socios de este ires por la Directiva del Club. 
"Club" en sus viajes por los Esta-| Va len t ín Mateo, 
dos Unidos y por Europa pasar las1 Capi tán . 
convenir a los intereses de to-
[ y Por el alto deber de no des-
ftü lr Una obra que no pertenece a 
tanto a generación' y Q116 Por lo 
dos 
tru 
E n estos días es tá haciendo una ho 
rrorosa liquidación de los art ículos de 
verano, l iquidación que terminará defi-
nitivamente el día 20 del actual. 
Pasado este día, se expondrán las úl -
timas novedades para el invierno. 
desde hora temprana de la noche, la a Koma para que soltase a su presa, 
entrada al público, ya que dentro no I Cuando la soltó, el Español yacía en 
cabía un alma más . 1 el suelo, sin moverse. 
Y Koma fué declarado vencedor. 
cii 
es una cuestión de honor man-
qup i" y guardar el depósi to sagrado 
z « noy sostenemos en nuestros bra-
Vorp00** silencio resignado y con fer 
iesde fecundos sacrificios. "—Dr. 6al 
P U B L I C A C I O N E S 
Después de excelentes números del ¡ 
reo Santos y Artigas, serían las 10 y 
media, fueron le ídas al público las re-
glas de jit-jutsu, por las cuales habría 
de regirse la lucha entre el león his-
pano y el coloso amarillo. 
Acto continuo, entre atronadores 
aplausos, hicieron su presentación los 
campeones. 
E l referee da la voz de "tiempo" y i 
avanzan el Español y Koma, para tan-
tearse y estudiarse mutuamente. 
Aunque el Español no tocó. 
CUBA L A W N TENNIS 
E L M O N U M E N T O A L 
G E N E R A L G O M E Z 
IMPORTANTE BENEFICIO A M E N I -
ZADO POR LA. BANDA DEL ESTA-
DO MAYOR DEL EJERCITO 
Cont inúa aumentando el entusias-
mo por los importantes desafíos 
footballísticos que t e n d r á n lugar el 
domingo 16, en el Parq.ue Muntal , 
situado en las calles 12 y 2 3, Veda-
do. H a b r á dos partidos: 
Fortuna vs. Iberia y Olimpia vs. 
Hispano. 
El genera] Montes, Jefa del Esta-
do Mayor del Ejérc i to y el coronel 
Herrera han cedido amablemente la 
Banda de Música del Estado Mayor 
para que amenice el cto. a 
Los trofeos que se d i spu t rán son 
dos hermosas copas de plata de las 
donadas por las casas de Hierro, 
Borbolla, Palais Royal, Quintana y 
"La Esmeralda". 
Las dos copas se exhibirán en los 
terrenos el domingo y serán entrega-
das en el acto. 
Aunque el principio se publicó por 
algunos periódicos que este benefi-
cio era a favor del Monumento al 
General Gómez y del Asilo María 
Jaén , se nos ha informado, que no 
es así, que es a beneficio únicamen 
te del Monumento al General Gó-
mez. Conste así. 
C O N U N E X C E L E N T E P R O G R A M A E N U N O D E C U Y O S N U -
M E R O S F I G U R A L A P E L E A K I D C A R D E N A S - S O L D I E R L A W -
S O N , A B R I R A S U S P U E R T A S E L D O M I N G O E L P A R Q U E 
S A N T O S Y A R T I G A S 
E n V í b o r a P a r k j u g a r á n 
m a ñ a n a : V í b o r a S o c i a l y 
L o m a ; C o r r e o s y F e r r o -
Todo está preparado para la gran 
fiesta de puños que ha de celebrarse 
m a ñ a n a domingo 15, por la noche, 
en el parque Santos y Art igas . 
La pelea entre K i d Cárdenas y el 
Soldier Lawson, ha de ser uno de 
los mejores encuentros de boxeo que 
han tenid'o efecto entre un boxer cu-
bano y otro americano. Los dos r i -
vales han mantenido sus condiciones 
en excelentes forma. Muchas apues-
tas de importancia se han concerta-
do para tan sensacional pelea. 
Por muchas razones el parque 
Santos y Artigas se verá invadido 
por los fanát icos en la noche de ma-
ñana domingo] 
Un programa de peleas prelimi-
nares de lo m á s interesante es el que 
han combinado Cubillas y San Mar-
t i n . 
Joe Fox, el champion negro del 
mundo ( del peso f ly, pe leará contra 
Joaqu ín Cordero. Será este encuen-
' t ro de lo más emocionante, pues Joe 
Fox viene precedicío de una fama 
| muy grande, y el cubano espera de-
i r rotarlo. 
E l semi-final e s t a r á a cargo de 
los dos rivales del l ight weight, Julio 
Carbonell y Flor Lugo, el excelente 
boxer de Je sús del Monte. 
Todas estas peleas, teniendo de 
stars-bout el sensacional encuentro 
K i d Cárdenas-Soldier Lawson, hacen 
predecir un lleno completo en el par-
que Santos y Artigas. Todo está dis-
puesto para m a ñ a n a por la noche y 
son muchas las entradas adquiridas 
ya por lo? fanát icos. 
O O O O O O O O O O O O U O O O O C 
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DOMINGO 16 D E O C T U B R E 
A JiAS 9 D E J.A N O C H E 
1.—Preliminar a 6 rounds. 
] O Preliminar a 6 ronnds. 
Joaciuín Cordero vs. Joe Pox 
En el 'court" de Prado y San José 
fué derrotada anoche Dalia por Ar-" L A REVISTA A N T I L L A N A " 
sobre la conciencia nació- Circula ya el tercer n ú m e r o de la Siiénd 'óíV''d^sTintas"Tlaves' de" muñeca, , 
Dor i 6 la Pesadumbre, denostada 'Revista AntíJIana, órgano de la Acá- de las cuales huye Koma, quedando | tema cinco tantos ganados y Arman 
^ m e n f o s ^ n / ^ l0S. ̂  Sensat0S demia SatÓ1ÍCa de CÍenCÍaS S0CÍa,.*S' ^Tn d f m T ^ a ^ U e n e ^1 pifado" E 
Finan nnancieros de la Comisión que cada vez aparece más nutrido pario. 
¿0 if,0161̂ 8- ^u Persistencia arbitran- de sana y jugosa doctrina. En el cuarto round comienza Koma a 
tadn iQasUntos azucareros ha levan- I Este tercer n ú m e r o contiene un desenvolver su^teltaa^ tó^l^. debata-
u0 la nrnt-nofo j „ i i i r . , . , , I ciue v loKia pegarle una zancadilla al 
ella se >:Ioi;es.la ue todo el pa í s ; a concienzudo estudio sobre E l traba- j;:spaho]. sobre la rodilla Izquierda que 
111 meno i 31 no en todo en Parte j o y el capital, por H . V. Laf i ta ; una le debilita grandemente las extremida 
k ? h . c.ulPable de la aflicción | crí t ica serena, incontestable y de 




vs. July Sombill 
105 libras 
118 libras P ly weight Champion 
negro del 
mundo « 
3. —Sensacional bout semi-final a 
8 ronnds, 8, 
P L O R I .UGO, 
132 libras 
VS. J U L I O C A R B O N E L L 
132 libras 
4. —Gran pelea oficial a 15 rounds 
K I D C A R D E N A S , 
E l fenómeno del ring, 162 libras, 
S O L D I E R L A W S O N , 
Gran boxer nooyorctuino, 155 Ibs. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
iua. 
toT^ít Comisién Financiera es un 
fibio o r T 1(1Ue 61 nuevo gobie 
rno re-
ll termi , ya y funcionando casi 
le no ¿ « i i zafra; Por consiguien-
Pentn-TV le cambiar en estos mo-
• de manera violenta, de un 
des inferiores, 
No obstante, rabio .Alvarez continúa 
.muy saludables orientaciones, del batallando por hacer presa de las mu-
: plan de Los Estudios de Derecho, 1 ñecas del japonés. 
, _ _ 1 En el octavo round, Koma logra lle-
¡ que pone en relieve los /Taños que es- var a contrario, de manera mañosa, 
t á causando a la cultura superior de hacia una esquina del colchón, la más 
• fliiha la anticuada v desconcprtnda próxima a los espectadores de luneta, uuua id dnucuaad y uesconcertaaa ^ A11{ lfc da lin volteo ñe los peCUiia. 
¡organizac ión vig(#ite, por el doctor ros en ei jit-jutsu, y el Kspañol sale 
Mariano Aramburo; un atinado Pro- "disparado" sobre las lunetas, no 
ra continuar el combate. América (amari l lo) 
Tanto los partidarios del Incógn i to : Elena (blanco) 
como los del Conde, aplauden la va- Julia, (verú'e) 
í nP^ • rse a los intereses creados ¡se ofrecen claramente clasificadas herido gravemente Pero, entre la gene-
¡ ue60ciaoir>n«3c i-,„„-u„ , ^ cctuuí) i - i . - - ^ j. , •, ral espectación, el Español se yergue I 
,ste rée-imi ^ uechas al amparo de l ias escuelas his tór icas y actuales de y avanza en busca de su contrario pa- ' 
111 Pánico h i seguro que t e n d r í a ^se sistema. 
'eriudicarí i a (ie Precios Que No hay que decir que las condicio-
iafera. a producción azu- i nes t ipográf icas son las excelentes 
Sia ernh„r i que distinguen a la Revista An t i l l a -
^terio do ff0, •»?•?• Jestimo que un Ina desde su primer número . 
t6* de • lll(iafl en la f i j a - ' 
^izacionoc Para no Provocar 
Uo t \™es artificiales y un propó-
' « o c k - ' T áe- ^ u l e r el resto del 
'^o'qu1! iaríap llevar al ániluo pú-
s tan la Comislon Financiera no 
^ c i A ^ s ^ o m i s i ó n 
da cuatro cuando iniciaron el ata-
que, y fué tan tenaz y resistente, que 
después de trece minutos de comba-
te resu l tó derrotada la reina de la 
cancha. 
E l público estaba cTe pié presen-
ciando la terrible lucha, y al ganar 
Armanda se escucharon aplausos por 
espacio de cinco minutos. Esta ova-
ción es la más estruendosa que se re-
cuerda haberle tributado a jugado-
ra de tennis alguna. Elena y Ofelia, 
blancos, derrotaron a Mercedes y 
Juana, azules, en el partido jugado 
quedando el "score" en 25 por 17. 
Hoy y m a ñ a n a hab rá mat inées y 
también función por la noche. 
Resultado del juego de anoche: 
H A B A N A I A W N T E N N I S 
E L " A T H L E T I C " D E S U R G I D E R O C O N T E N D E R A C O N E L 
" R E A L C L U B D E P O R T I V O " E N B A T A B A N O 
$3 
del señor Presidente 
iyas, a los colonos, a los 
particulares y ŝ  ha V-nv. 
Mas representaciones^en^esa^o: 
I0u con el propósi to de mante-
H o y e x p i r a e l p l a z o d e 
l a s i n s c r i p c i o n e s p a r a 
l a s c o m p e t e n c i a s a r t é t i -
c a s d e 1 9 2 1 , o r g a n i z a -
d a s p o r e l V e d a d o T e n -
n i s C l u b . 
Mercedes, (amari l lo) . 
IWi lda (verde) . . . . 
i Mercedes, (carmelita) 
Carmen (azul) . . • 
Armanda, (azul) . . 
Armanda (blanco) . 
l Carmen (amari l lo) . 
I Armanda (carmelita) 























Lyd'ia, Aida y Celia fueron las hé-
roes de anoche tanto por ed nú me 
ro de quinielas que ganaron como 
por el juego de que hicieron gala. 
Esta tarde en la mat inée se jugará 
en esta cancha el partido que veni-
mos anunciando entre Celia y Sara 
defendiendo el color blanco y Aida 
y Amada el azul. 
Estamos seguros que acudi rá una 
gran cantidad de público a presen-
ciar esta función, pues estas juga-
doras cuentan con las s impat ías de 
los asiduos concurrentes a este Ten-
nis. 
Ayer se jugaron las siguientes qui-
nielas: 
P repá ra se para el domingo, en el 
campo que posée el "R. C. Depor-
t ivo" , un partido de foot ball que 
promete resultar en extremo agrada-
ble. 
El "Ath le t ic" del Surgidero inte-
grao'o por los s impát icos "players" 
contenderá con el "Real Club Depor-
t ivo" , otro "clubs" que cuenta igual-
mente con innumerables s impat ías . 
Además del aprecio personal que 
supieron captarle los jóvenes que 
componen los primeros "teams" de 
esos "clubs", verdadero aliciente pa-
ra llevar al campo a la afición de 
Databanó , tiene este partido una es-
pecie de pugilato deportivo, que lo 
h a r á aun más interesante. 
No se puede pedir, m á s : s impat ías 
de los equipos contendientes, pugila-
to entre ellos, por ver quien "puede' 
a quien, y en fin en extremo humani-
tario. 
A l "Club" vencedor se le adjudi-
carán once "Jerseys", donados por 
el "clubs", que sea derrotado. 
La serie es de ocho juegos a empe-
zar el domingo próximo| 
La alineación de los "equipiers" 
es en la forma siguiente: 
"At le t i c" : 
Saturnino, Palomera, Sobrinos, 
Ríos, Roca, Alonso, Lázaro , Pichar-
do, Díaz, Blanco y Palenzuela. 
"Deportivo": 
Evaristo, Márquez, Velesco, Fuen-
tes, Núñez, Corsino, Rubio, Muñiz 
José María, Acebal y el extremo de-
recha, todos de méri to reconocido. 
Y hasta el próximo domingo. 
BALONTIP. 
O E l DIARIO DE L A M A R I - L 
O NA lo encuentra uslod en O 
O cualquier población úv Jy 0 










| Aida . 
| Celia 
lAida . 
A ni éri( 
20 . 40 












E N E L CINE " M A X I M " HABRÁ 
B O X E O E L J U E Y E S 20 D E L A C T U A L 
Reanuda en "Max im" el coronel 
D'Estrainpes, el jueves próximo sus 
buenas jornadas de boxeo. 
Para ese día ha preparado el pro-
grama siguiente: 
Primer preliminar a seis "rounds" 
entre Black B i l l y Dixie Luden , cam-
peón de peso papel, 
leáns. 
de Nueva Or-
Segundo preliminar a ocho rounds 
entre Douglas y Ricardo González. 
Star-bout a doce "rounds" entre 
.Tohnny Lisse y Tommy López. 
P A G I N A O J A T R o *AAK10 D E Í A H A R I N A Octubre 15 de i ^ -
AÑO L X X X I X 
BODA E L E G A N T E 
E N L A P A R R O Q U I A D E L VEDADO 
' i 
María Isabel Herrara 
y José M. Santos. 
«Quién es? 
lo diremos. 
Fontanills lo dirá también desde 
tru ilustre tribuna de supremas re-
sonancias. 
Acaso dentro de unos días. 
Sabrán ustedes muy pronto 
quién es Mme. Lucile. 
Hace unas semanas que llegó a 
Cuba. 
Radiante de claridad. 
¿ntre plantas y entre flores. 
Poético marco que hacía resaltar 
doblemente anoche en su belleza pro-
pia, las augustas naves de la parro-
quia del Vedado. 
Una boda, señalada para las nue-
ve y media, celébrase en el elegante 
templo. 
Unión de amor. 
Rodeada de todos los encantos. 
Esbelta, fina, interesantísima la no-
via, la bella señorita María Isabel 
Herrera y Torres, al paso que su ele-
gido, José Miguel Santos Burgos es 
un joven de mérito, muy sencillo, 
muy inteligente y muy estudioso. 
Graduado de la University Loulsia-
na, desempeña una cátedra en nues-
tra Escuela de Agronomía. 
Ante el altar mayor llegó la ercan-
tadora desposada resplandeciente de 
gracia y gentileza. 
Atravesó al frente de la comitiva 
nupcial por la senda que describía el 
simbólico raüing de mimbre que ins-
taló el jardín E l Fénix entre el be-
llo decorado donde aparecían los pom-
posos crisantemos que son especiali-
dad de Carballo y Martín, rodeados 
de arecas, palmas y laureles de Bél-
gica. 
Llamaba la atención por la ele-
gancia de su toilette la señorita He-
rrera. 
El traje, salido de ateikr de la re-
nombrada modista Angela Raíces de 
Alvarez, respondía a los ultimes dic-
tados del gusto y de la moda. 
Era de piel de seda finísima, con 
un manto de encaje de Inglaterra. 
De tul el velo. 
Prendido con una tiara de encaje. 
E L DEBUT DE 
Grandioso! 
El éxito, la entrada, todo. . . 
Un conjunto nutrido, brillante, ex-
cepcional, el que sirvió anoche para 
inauguración de la temporada ecues-
tre del Nacional. 
Nunca, en ningún año ni en ningu-
na época, ha venido una compañía 
más completa al Circo Pubillones. 
Un triunfo en cada número. 
Podría decirse. 
Esto sentado y así admitido, no 
necesitaré detenerme en elogies que 
ya el público dejó sancionados con 
aplausos frenéticos y repetidos. 
Victoriosa bajo todos sus aspectos 
resultó la primera jornada rendida 
por la buena y ejemplar Geraldine. 
Nunca en un circo se Kan prodiga-
do las ovaciones co v ) anoche en Pu-
billones. 
Asistió al espectáculo desde el pal-
co de honor del coliseo el señor Pre-
sidente de la República con su dis-
tinguida esposa, la señora María Jaién 
de Zayas, y sus dos hijas, Herminita, 
la bella y elegante señora de Perei-
ra, y la encantadora Rita María Gó-
mez Colón. 
No intentaré, por lo enojoso del 
empeño, una relación de la concu-
rrencia. 
Resultaría siempre pobre. 
Muy deficiente. 
Sólo al azar me limitaré a citar en-
tre las señoras un corto grupo. 
Eloísa Febles de Pasalodos, Es-
peranza Cantero de Ovies y María de 
Cárdenas de Ortiz. 
Angelíta Ruiz Guzraán de Pita, 
Mercedes Ulloa de D?renguer, Aurora 
Perora de García Feria Nena de Ar-
mas de Fernández, Rosario Acnsta dy 
González, Pura de las Curvas d-?. Deet-
jen, Angélica de Aimas de Piedra, 
Carmen Samper de Mor 11er y Pilar 
Reboul de Fernández. 
Entre las joyas que llevaba, todas 
de brillantes, destacábase el magní-
fico brazalete que le regaló la señora 
Piedad Jorge de Blanco Herrera. 
Obsequio era también el ramo de 
la elegante señora de Blanco Herrera. 
Una prerjisidad. 
Ramo donde se lució el jardín E l 
Fénix en la combinación de azaha-
res, gardenias y alelíes del Japón. 
Guirnaldas de los irtismos aldíes 
se desprendían del conjunto, gracio-
samente. 
Nada más delicado. 
Ni más artístico, 
Como ofrenda de la que es su de-
vota, dejó el ramo la bella desposada 
antes de abaadonar el templo en el 
altar de la Virgen del Carmen. 
El señor Manuel Herrera y Sosa, 
padre de Isabel, fué el padrino de la 
boda. 
Y la madrina, la distinguida dama 
María Teresa Burgos de Santos, ma-
dre del novio, quien tuvo por testigos 
a su hermano político, doctor Luis 
Muñoz, al señor Ramón Blanco He-
rrera y al ilustre naturalista doctor 
Carlos de la Torre. 
El general Pablo Mendieta firmó 
como testigo por parte de la seftonta 
Herrera. 
Fueron también testigos suyos los 
señores Juan F . Arguelles y Julio Blan-
co Herrera. 
Camino del Country Club salieron 
los simpáticos desposados eity.re los 
votos de la selecta concurrfvo^ia. 
Votos que suscribo. 
Todos por su felicidad. 
PUBILLONES 
De negro, muy airesa. gradosísi-
•.aa, descollaba la gentil Mercedes Lo-
zano de Jardines, entre un concurso 
de. señor jóven;s y bellas. 
Eran Armantún Pasalodos de Goe-
ní'ga, Consuelo Cornil de Rodríguez 
Castell. Hortensia Maragliano de Koh-
!y, Evangelina da la Vega de Céspe-
des, Eugenita Ovies de Viurrún, Te-
té AJvarez de Hernández Figut oa, 
Julita Montalvo de Padró y Carmitina 
Marín de Llambí. 
María Eugenia Alvarez de la Cam-
pa de Fuentes, Julita Perera de De-
mestre y Mercedes Escobar de Triay. 
Herminia Navarrete. 
L a joven señora de Arazoza. 
Teresa Suárez de Rivas, Soledad 
González de Parrondo y Carolina Ló-
pez de García Capote. 
Adriana Cestero de Andreu. 
- Muy interesante. 
Y en un palco principé, descoílan-
do por su elegancia, la bella señora de 
Marín. 
Entre las señoritas, Alda Lámar, 
María de la Tómente , Ofelia de Cár-
denas, Conchita Sánchez Iznaga, Ma-
ría Luisa Casariego, Beba Ortiz, Ne-
na Angulo, Consuelito Snead, Aman-
da Silva y Dulce María Cano. 
Graziella Ecay. 
Tera y Consuelo Peláez. 
Gloria Sánchez Iznaga, Graziella 
Michelena, Floraida Fernández. . . 
Y muy graciosa y muy bonita, re-
sahando entre el conjunto. Rosita Mu-
ñoz, hija del popular Jefe de la Po-
licía Judicial, que ha poco regresó 
de los Estados Unidos. 
Salía con muestras de visible agra-
do el gran público que concurrió a 
la primera función del Circo Pubi-
llones. 
Matinée hoy a las tres. 
Con el mismo programa de anoche. 
Son O-K. Son tan finos como lindos y tan elegantes como los que 
usan las damas de gusto refinado. 
"Véalos en nuestras vitrinas y en todas las casas de modas, pues los 
ostentan las muñecas con los nuevos trajes de Invierno. 
Sus precios son populares pero su calidad, única, pues O-K, es la 
marca por excelencia. 
Hechos en Brooklyn, New York, por The High Artistlc Corp. 
D E V E N T A E N A G U I L A , 121. 
Casa O-S. Teléfono A-3677. 
CS407 5t . - l l 
dré , después de conferenciar con el 
señor Zaydln, abogado de la Fede-
ración obrera de Bhía, y de conocer 
las bases que rigen entre los mar i -
neros de los viveros y sus patronos, 
autor izó a los primeros, para que 
se incauten del pescado que les per-
tenece, con el f i n de que lo puedan 
vender al pueblo directamente. 
Han conseguido los viveristas del 
señor Alcalde Municipal, y con el 
señor Hornedo, la cesión de unas 
mesillas en el Mercado Nuevo, pa-
ra que puedan expenderlo al públ i -
co, con todas las g a r a n t í a s necesa-
UN M I T I N 
M a ñ a n a t end rá efecto un m i t i n 
en el Campo de Marte, a las ocho 
de la noche. Dicho m i t i n es organi-
zado por los viveristas para exponer 
los motivos de la huelga que han 
declarado a varias casas armado-
ras y los fines que persiguen, con 
la campaña emprendida, de dar dis-
tintos mitins en toda la ciudad, en, 
los que aboga rán por la vtfnta d i - nas y a Precios económicos 
recta del pescado, que les corres-
ponda de su trabajo, eliminando a 
los intermediarios, una de las cu-
sas por que el producto se enca-
rece. 
Según acuerdo de la Asamblea de 
"Viveristas, sóle ha r án uso de la pa-
labra, los oradores siguientes: A n -
tonio Vieites, Juan Arévalo , Juan 
A L SECRETARIO DE AGRICUL-
TURA. 
El Dr. Zaydin, v is i tará a'l señor 
Secretario de Agricul tura , 
@ 
d e s l u m b r a l a s e s t r e l l a s p o r 
s u p o t e n t e l u z ; a s í 
l e g a n t e 
o f u s c a a s u s c o l e g a s , p o r l o 
b a r a t o q u e v e n d e . 








tratar del conflicto de los viveris-
tas, con el f in de que el Dr. Collan-
tes, ayude a resolver de una vez la 
do de la Federac ión señor Zaydin, " 
y Francisco Domenech. 
E N E L MERCADO NUEVO 
E l Capi tán del puerto, señor An-
gar este articula al pueblo libre 
de las trabas que hoy tiene, las que 
han mantenido demasiado alto un 
ar t ículo nacional de primera nece-
sidad. 
C. A L V A R E Z 
C a r t a s a l a s D a n t a s 
R a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' * 
Madrid, 12 de septiembre de 1921. salido ya para España . 
I Se trata, por lo que s iguió mani-
La importante revista "Blanco y ' Cestando Servando Gut ié r rez ,de for-
Negro" honra sus pág inas con el re- mar un Tercio Cubano, que tiene el 
trato de nuestra distinguida y genti l propósi to de ofrecerse al Gobierno 
amiga la joven condesa del Rivero, español para combatir en Mel i l l a ; y 
"y le dedica las siguientes l íneas : que en cuanto se constituya esta le-
" E s t á en España , y pronto vendrá ¡ gión cubana vendrá a E s p a ñ a ; sal-
a Madrid, la condesa del Rivero, b e - , d r á mandada por el capi tán del E jé r -
l l ís ima dama cubana, admirada por cito del país , don Santiago Espino, 
su belleza, como por su bondad, cul-
tura y amable trato, acrisolada pie-
dad, claro talento e inagotable cari-
dad, ejercida sin tas?, n i medida. 
Se casó con el actual conde del 
creyente y l legué a sentir pesar por-
que no todas aquellas despedidas fue-
ron con el abrazo de una madre, n i 
tuvieron palabras de consuelo, de fe 
cristiana. ¡Tampoco t e n d r í a n quizá 
quien les diera un escapulario para 
su cuello! Yo sé que los soldados, 
cuando marchan a los campos de ba-
talla, aprecian mucho estos objetos 
de fe y piedad cristiana; porque ellos 
también aprendieron en el hogar las 
para 1 enseñanzas y consuelos de la Rel i -
gión bendita, única esperanza de las 
zozobras de la vida; ellos t ambién , 
aunque no siempre, movieron sus la-
bios y pronunciaron plegarias. . . 
Y en la guerra. . . 
Por la noche leí en la Prensa los 
pat r ió t icos ofrecimientos y los gene-
rosos donativos con que el pueblo 
español colabora al bienestar de los 
soldados combatientes, y leí que la 
Reina, la dama que inició y encabe-
zó sus iniciativas con destino a los 
soldados y enfermos del Africa, se 
interesa para que se adquieran efi-
gies de una milagrosa imagen vene-
rada en una v i l la santanderina; del 
Santo Cristo de Limpias, a f in de en-
viarlas a los soldados de Marruecos. 
Y d i r ig iéndome yo a los patriotas 
que se desprenden de cuantiosas su-
mas o de modestos donativos, les di -
go, sin son cristanos t ambién , que los 
soldados que guerrean en Marruecos 
qué no han f igurado. peí de har ta , pegada al vidrio, ibi 
donantes que enlacen consignada la dirección y aun que-
dados? ¿Por 
en la lista de 
el patriotismo con el cristianismo? | daba espacio para el franqueo. 
La augusta dama de cuyo amor a ¡ E l empleado comprendió en segui-
E s p a ñ a se g lor ían los que las secun- | da de lo que se trataba. Pero el pa-
dan, ha tenido un rasgo de cristiano I quete carecía de los requisitos regla-
patriotismo; ella quiere mandar p a - ¡ mentarlos, y no podía admitirse. Hu-
ra los soldados de la guerra medallas, biera sdio necesario envolverle én 
y escapularios de Cristo Crucificado 
Los católicos en cuyo deber es tán 
los intereses de la gloria de Dios y de 
la Patria, tienen ejemplo magnán i -
mo en nuestra soberana. 
* * 41 
Hace pocas m a ñ a n a s llegó a Ma-
drid el pr ínc ipe don Felipe de Bor 
una cubierta bastante fuerte para 
preservar a la botella de los golpes 
del matasellos. Además, en sellos se 
le hubiera ido a la pobre m u j e r el 
jo rnal de dos días . 
—Por Dios, no me lo rechacen us. 
t edes—exclamó la interesada al oir 
las explicaciones del oficial—. ¿¿Bí 
bón, que salió de Pa r í s con objeto de tro de tres días es el santo de mi hi-
jo, y creo que el mejor regalo que 
puedo hacerlo es una botellá- de 
agua. ¿No dicen que el agua escasea 
tanto por a l lá? Pues mi hijo tendrá 
marchar a Mel i l la como capi tán que 
es, aunque honorario, de Húsa res de 
la Princesa. Almorzó con el Rey, y 
expuso a éste su deseo. Marcha rá a 
Meli l la en breve, incorporándose al) agua de su pueblo, ya que no pueda 
regimiento de Húsa re s de la Pr in- i ser todos los días, por lo menos el 
cesa, donde, según ya se dijo, presta día de su santo, 
servicio como oficial el infante don Tan vehementes fueron las súpli-
Alfonso, sobrino carnal de don Fe- cas de aquella madre, que todos los 
lipe. I empleados de la Administración, 
En nuestro ejérci to de Marruecos I apercibidos de lo que ocurría, acor-
se encuentran t ambién dos hermanos 
de este ú l t imo ; don Gabriel, que es 
oficial de Lanceros del Pr íncpe , y 
don Genaro, que es teniente de na-
vio de la dotación del " C a t a l u ñ a " . 
daron recibir ta l como venía Ja bo-
Aplausos y grat i tud entusiastas 
para esos valientes. 
* * « 
Refer íanos días pasados un ami-
go: Venía yo la otra tarde de vuelta 
Rivero, gerente ilustre e inteligente de un viaje cercano, y cuando l legué 
del ya centenario e importante DIA 
RIO DE L A MARINA, acé r r imo de 
tensor de E s p a ñ a y de los españoles . 
La condesa es digna representa-
ción de todos los encantos que *ios 
concede a las hijas de Cuba, y no es 
aventurado afirmar que pronto se 
cap t a r á generales s impa t í a s en nues-
t ra sociedad quien ha sabido hacer-
se querer en todas partes." 
De mí sé decir que estoy contando 
a Madrid tuve la oportunidad de en 
centrarme con un grupo de soldados 
que cí .archaba para Meli l la . Me espe-
ró a presenciar la despedida, y a 
despedirles yo t ambién , pues no qui-
se escatimar unos minutos debidos 
en justicia a aquellos hombres que 
llevan la misión de defender nuestra 
colonización. 
En aquel andén , ahogado por la 
techumbre de cristales y le calor de 
tella. 
— V á y a s e usted tranquila—dijeron 
a la bondadosa mujer—. \]iio 4e 
i nosotros se enca rga rá de darle ^ 
j botella al ambulante con enéargo de , 
No hace aun muchos días leí un | que éste la entregue después a sus 
tienen alma, alma creada para Dios; i un periódico que en cierta Admin i s - j compañeros , y así, de mano en mano, 
y que si en las necesidades de la ¡ t r ac ión de Correos inmediata a Ma- i l legará a las de su hijo a tiempo dé 
guerra carecen de cuanto puede ser-j dr ld se presen tó una mujer del pue-! felicitarle los días . 
' blo con objeto de certificar un pa-1 En efecto; el soldado recibió opor-
quete postal destinado a su hi jo , j tunamente la botella y sin que su 
"que es tá en Meli l la sirviendo al i madre se hubiera gastado ni un cén-
les ú t i l y necesario a las exigencias 
físicas, t amb ién y mucho m á s care-
cen de las cosas espirituales; de los 
mismos capellanes muchas veces, 
que no tienen quienes les dé la paz 
de Dios en los campos y vencimien 
tos de la guerra, y que junto con los ' do de la oficina 
Rey". 
— ¿ Q u é trae usted a q u í ? — l e pre-
gun tó sorprendido el ofical encarga-
auxilios de la ciencia necesitan los 
de Dios. 
¿Por qué no se envían t ambién es-
Lo que la "imponente" había en-
tregado por la ventanilla era, n i m á s 
n i menos, una botella de a l i t ro de 
timo en ello. 
* * * 
Acompañado de dos indígenas lle-
gó a la plaza, disfrazado de moro.ei 
teniente médico del regimiento « 
San Fernando, don Felipe Few. 
capularios y medallas para los sol- agua cristalina. En una t i ra de pa Cont inúa en la ULTIMA págfo»| 
• wyígfltfí* 
los días que aun faltan, y que se me | las m á q u i n a s , se presencian escenas 
hacen muy largos, para tener la sa- j que ahogan el llanto en la garganta 
tisfacción de saludar a los esperados y oprimen el pecho con la emoción, 
condes del Rivero. Es m á s : me i n v i - j Yo presencié despedidas del amor 
taron unos parientes a pasar en su | materno y f i l i a l , obligado ante los 
hermosa finca de Guipúzcoa el mes | generosos impulsos del patrio amor, 
de octubre, y he rehusado, f u n d á n d o - | La muchedumbre se ap iña jun to a 
me en que, precisamente, es la épo- ¡ las ventanillas de los coches del con-
voy y conversa con los soldados 
mientras ellos siguen alegres por el 
futuro patrio de sus destinos y emo-
cionados por el car iño de los seres 
queridos que aqu í dejan. 
Cuando una madre daba el abra-
ca en que se ha l l a rán en Madrid los 
queridos viajeros. 
* * * 
Un telegrama de Santander nos 
duba la noticia de haber llegado a 
aquella capital el prestigioso redac-
tor de este DIARIO, don Servando I zo más fuerte de su vida al hi jo 
Gut ié r rez para enviar información I querido, oí que le dec ía : " ¡ L a virgen 
de las operaciones a su periódico. ¡del Carmen te guarde, hi jo m í o ! " , y 
Dicho telegrama se hace eco tam- ¡ par t ió el tren lentamente. En el t ú -
bién de la conversación que el s eñor ; nel de cristales, resonó una salva de 
Gut ié r rez tuvo con los periodistas, | aplausos y ví tores a E s p a ñ a y a l 
mani fes tándoles que fué muy grande, Ejérc i to valiente, 
la impres ión que las noticias del re-
vés de elil la produjeron en la po-
En m i imaginación quedó impreso 
el recuerdo de aquellos momentos. 
blación cubana y española . Y por ¡ Pero m i memoria parece que recor-
boca del distinguido periodista sa- daba m á s que aquellas despedidas y 
bemos que los comerciantes de las 
dos nacionalidades han ofrecido a los 
representantes de E s p a ñ a su concur-
so en dinero, y ya se han abierto va-
rias suscripciones para heridos y 
aquellos adioses de los soldados y1 
del pueblo, aquellas palabras que 
junto a mí expresó la madre que 
abrazó a su hi jo. P e r s é yo que la fe | 
no ha decrecido, y que hoy como 
i combatientes, que son cubiertas con ayer, el soldado que marcha para la | 
j entusiasmo. Ha dicho t ambién el es-1 batalla, como la madre que gime en 
| timado compañero , que numerosos I el hogar, ponen su confianza en el ¡ 
i compatriotas se han alistado en j amparo de la Virgen, en el auxilio 
nuestro Consulado para servir en el de Dios, que nunca olvida. . . 
ejérci to de Africa, y muchos hab ían | Y seguí pensando como piensa un I 
T E R E S I T A 
¡ L a s j o y a s y l o s a r t í c u l o s p l a t e a d o s ^ s t á n p o r l a s n u b e s ! 
E l m e j o r r e g a l o y m á s e c o n ó m i c o s o n l o s 
D U L C E S v- H E L A D O S d e 
OR CUBANA, k k m y Sao losé . Tel. Á - 4 2 8 4 
¡ H O Y S U S A N T O ! 
C a s t o r e s , C h i s t e r a s , B o m b i n e s y 
O B I S P O 3 2 
C 8431 4t 15 
A P E R T U R A 
D E M O D A S P A R A I N V I E R N O 
" L A F R A N C I A " 
T I E N E Y A T O D A S L A S 
N O V E D A D E S D E I N V I E R N O 
S o m b r e r o s . 
V e s t i d o s . 
o s . 
S u e í e s 
C a p a s . 
P i e l e s , 
S a l i d a s d e t e a t r o y 
B o l s a s . 
TODOS U L T I M O S M O D E L O S D E 
: R E F I N A D O G U S T O P A R I S I E N : 
" L A F R A N C I A ' 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
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Camisas, a 98 centavos. 
Camisas de seda, a $1.98. 
Ropa interior, a 59 centavos 
pieza. 
Cuellos Arrow, a 14 centavos. 
Corbatas, a 49 centavos. 
Pañuelos, docena, a $2.75. 
Sweaters, a 98 centavos. 
Para niños: 
Gorritos de lana, a 98 centa-
vos. 
Sweaters de seda, a 98 cen-
tavos. 
Gorros de seda, a 98 centa-
vos. 
Flusecitos para Niños. Va-, 
rios estilos y calidades, a 
$4.98. 
Esta venta especial en cu-
ya preparación ha primado 
H O Y S A B A D O 
Nuestra grandiosa SUPER-
VENIA DE NAUFRAGIO 
Ofrece ocasiones dignas de 
ser aprovechadas, en los si-
guientes artículos acabados 
de recibir para la estación de 
Invierno. 
Trajes de Cheviot, corte in-
glés, deliciosamente entalla-
dos, colores atractivos, a 
$29.50. 
Trajes de Casimir Inglés, a 
-$32.50. 
Trajes de lana, muy elegan-
tes, estilos de gran moda, 
a $27.50. 
Trajes de Muselina, modelos 
modernísimos, a $19.98. 
^ 
como base esencial, la elec-
ción de artículos que por su 
calidad formen con los pre-
cios un conjunto insuperable 
de conveniencia, es el único 
plan para defendernos simul-
táneamente de la crisis, ver-
dadero NAUFRAGIO. 
NOSOTROS VENDIENDO, 
E L PUBLICO ECONOMIZAN-
DO EN SUS COMPRAS. 
H A T W 
3 
N U E S T R O S U P L E M E N T O 
Gustó el primero. 
Gustará más el de mañana. 
A todos los suscriptores del DIA-
RIO habrá de llegar junto con la 
edición del domingo el suplemento 
ilustrado. 
j Hojas lujosas, con láminas bellí-
i simas de roto-gravure, como no se 
conocían antes en Cuba. 
Del suplemento de mañana llama-
ré la afeención, entre sus ilustracio-
nes, de todo lo que en dos planas se 
refiere al Palacio de la Presidencia. 
Aparece la mejor fotografía que se 
P A S A L A TZJMPOSASA D E 
urvizszuffo 
Vestidos, Blusas, Sayas, Abri-
os, Pieles, Capas, Trajes Sastre, 
weaters de Seda, etc., en la mis-
ma proporción de rebaja. 
T H E A U T O M A T O b i s p o 9 9 
ha publicado de la Primera Dama de 
la República. 
Una gran Información palatina. I 
Completísima. 
Señoritas del mundo habanero, en I 
fascinador conjunto, llenan la pri- ¡ 
mera página. 
Otros muchos asuntos, en graba-
dos de incomparable belleza, comple-
tan esas hojas que acompañarán 
nuestra edición tradicional. 
Nada de más novedad. 
Ni mejor gusto. 
E N LOS PASIONISTAS 
Otra boda anoche. 
E n la Capilla de los Pasionistas. 
Ante su altar mayor hicieron so-
lemne y definitiva ratificación de 
sus juramentos de amor y de fide-
lidad la bella señorita María Anto-
^ nía romaguera Grifol y el correcto 
i joven Enrique San Pedro Xiques. 
Encantadora María Antonia con 
sus galas nupciales y luciendo un 
lindo ramo del jardín E l Fénix co-
mo complemento de las mismas. 
E l señor Oscar Abasólo y su jo-
ven e interesante esposa, Rosa Ma-
ría Fornaguera, fueron los padrinos 
de la boda. 
Testigos. 
Tres los de la novia. 
E l doctor Filiberto RIvero y los 
señores George Millington y Joaquín 
Grifol. 
E l doctor Ricardo Gutiérrez Lee, 
Ministro de la República de Colom-
bia, actuó como testigo por parte 
del novio. 
Fueron también sus testigos los 
doctores Francisco Grau San Martín 
y Teodoro Cardenal. 
L a concurrencia, en consideración 
al carácter íntimo de la hcyra., se re-
dujo a un grupo de familiares y ami-
gos de los novios. 
¡Sean muy felices! 
L A F I E S T A D E L Y D I A R I V E R A 
Lo que estaba previsto. 
Un gran éxito de Lydia Rivera. 
L a gentil señorita, heroína de la 
fiesta de anoche, vió colmadas por 
completo todas sus ansias y todas 
sus aspiraciones. 
Ofrecía un aspecto precioso. In-
descriptible, la extensa y diáfana 
sala de Trianón. 
Un lleno máximo. 
Desbordante. 
Parecía estar en uno de sus vler-( 
nes mejores el elegante teatro del 
Vedado. 
Lydia Rivera cantó con sumo do-
naire y haciendo gala de su arte 
y de su voz todos los números del 
programa por ella misma combina-
dos. 
Cantó algunos más, como el shot-
tisf donde remedaba graclosament-
te, prendido el mantón de Manila 
con gusto admirable, a la nunca ol-
vidada Consuelo Mayendía. 
L a colmaron de aplausos. 
Y de flores. 
Entre éstas, las de un artístico 
cesto, procedente del jardín E l Cla-
vel, que recibió en nombre de la pri-
mera Dama de la República. 
Recibió flores de L a Díamela, el 
lindo jardín del Vedado, en bonitos 
ramos. 
Y del Fénix crisantemos. 
E n profusión. 
Un concurso valioso el que ha 
aportado la bella señorita a la obra 
del Hospital María Jaén. 
Todo son para ella felicitaciones. 
Muy merecidas. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
N U E S T R A O F E R T A E N S E D A S 
D E S U M A U T I L I D A D 
Charmeusse f r a n c é s c lase ex tra doble ancho, 
en todos colores, a 
T a f e t á n doble ancho, negro y co lores . . . . 
C r e p é de China, negro y colores 
C r e p é Georgette, todos colores 
Mesal ina negra y colores 
Foulares estampados 
Charmeusse f r a n c é s en sesenta colores doble 
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L A E T E R N A H I S T O R I A 
E l señor L a Cierva a su regreso . ted el elegante gabinete de manicu-
ie los peñascos africanos, se mos- re, masaje, layados de cabeza etc.. 
B A S T O N E S Y P A R A G U A S 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches 
couíeniendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
•'LA CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Galano) : 74-76 
Teléfonos A-42G4 y M-4632 
G / \ R C I / K , Ig^TO^ b ^ _ c ^ KTV^A EL Y K .M. de L A e> f \ A 
l a . D E 1 a . 
C a f é d e L A F L O R D E T I B E S , ^ h Z t L m 
tró muy optimista; habló del valor 
de nuestros soldados, lamentándose 
de que allí no hubiera un café tan 
bueno como el rico Gloria que ven-
que tiene la señora Joaquina Valdés 
de Virtudes 51? Pues es donde mejor 
servida puede salir, de la misma ma-
nera que yendo a casa de Alberto R. 
den en Galiano 124, ni que por aque-¡ Langwith, Obispo 66, saldrá mejor 
lias chumberas fuera posible oír fo 
nógrafos ni autopíanos "Faber," 
"Gabler" y "Lauter," con rolos Q. 
R. S., que son los que tienen los 
afamados hermanos Salas, de San 
Rafael 14. 
Habló también de la posible su-
misión de las kábilas. 
No hay que ser un lince para po-
der narrar lo que va a pasar ahí. 
Las kábilas apaleadas y hambrien-
servido en sus encargos de puchas, 
coronas, cruces y ramos para no-
vias. 
* * * 
E n un examen: 
E l hijo de Manolito Gázquez entra 
en exámenes: 
—¿Quiere usted indicarme un 
mamífero sin dientes? 
—Seguramente: mi abuela. 
E n cambio, lector, yo le indico la 
tas se presentan, no les llevan a los ' casa del señor Salvador Iglesias, de 
jefes finos y elegantes bastones, cal 
cetines elegantísimos, pañuelos mo-
dernistas estilo Semines, ni ligas de 
seda, todo lo cual encuentra usted 
Compostela 48, para que allí compre 
toda clase de música, para banda, 
paino, orquesta y todas las obras de 
texto del plan de todos los conserva- I 
en la Rusquella, de Obispo 10 8, no torios, y para que le hagan un corte' 
les llevan nada de eso, repito, por- de pelo elegante, sin miedo a las i 
Que no lo tienen, como tampoco tie- vergonzosas calvicies, ha de ir sin re- í 
nen los inimitables y famosos fil-1 medio al moderno Salón Plaza, de i 
tros Eclipse, que son honra y garan- (Benito Borges, tiene la entrada por 
tía de todo hogar, pero llevarán en 
cambio uno o doa carneros sarnosos, 
(qué carneros,) y una ternera flaca, 
escuálida; estas reses serán sacrifi-
cadas "en señal de sumisión" y de 
los sacrificios de nuestros pobres sol-
Zulueta y es garantía de aseo. 
* * * 
Algo de historia natural. 
Cánidas.—Son sus caracteres el ! 
tener las patas largas, generalmente i 
con cinco dedos las de delante y cua- | 
d'ados nadie se acordará como se i tro las de detrás, el hocico agudo, al- j 
acuerda todo el que tiene buen gusto • gunos molares tuberculosos y las 
H pedir siempre la rica cerveza Tro- ¡ uñas no retráctiles. Suelen reunirse ', 
Pical, y las personas débiles la mal- en sociedad, están esparcidas por to- | 
tina Tívoli; en los periódicos gráfi-i do el globo, y no son tan feroces ni 
eos de España vendrán las corres- temibles como los felinos. A la fami- | 
Pondientes fotografías, al pie se lee- njia de las Cánidas corresponden el | 
rá esto, poco más o menos: Los rife- Zorro, Chacal, Lobo y Perro. 
Sos sacrificando reses ante nuestros Y a sabe usted, si no lo sabía, a la 
jefes y oficiales on señal de sumí-1 familia que pertenecen las Cánidas, 
sión y lealtad a España, y en la par- pero usted debe pertenecer al grupo 
te de arriba de la fotografía, con t de los que van elegantes, es distin-
Srandes letras dirá: Nuestra domina- j ción a la que todo caballero debe as-
c:i6n en el Rif... j pirar. The Classy Shop de Galiano 52 
Y, hasta la otra, Pascual. Sí, por- i tiene el traje que usted necesita, y 
esta es la eterna historia, el ¡ don Mariano Larín, de Angeles y E s -
colate es hecho con el afamado cho-
colate francés Menier. 
« * * 
Hombres célebres de la historia: 
León X (Juan de Médicis) . (1475-
1521.)—Este famoso pontífice nació 
en Florencia en 1475. Fué grande 
como pontífice, y. sobre todo, como 
restaurador de las Artes y las 
Ciencias. Como político, sostuvo va-
lientemente el poder temporal de la 
Iglesia contra las entonces poderosas 
naciones europeas ;como pontífice, 
defend'ió la unidad de la Iglesia con-
tra la Reforma protestante, y como 
•restaurador de las Ciencias y de las 
Letras, mereció dar su nombre al de 
su sigl^. Se ha querido manchar su 
gloria atribuyéndole vicios que nun-
ca tuvo. Quizás sea verdad que fa-
voreció demasiado a su familia. 
Hizo bien en favorecer a los suyos, 
también Gispert, el gran fotógrafo, 
obsequia a sus muchos clientes rega-
lándoles bellas ampliaciones y hasta 
los que se hagan media docena de 
postales tienen derecho a un retrato 
imperial. 
Gispert es el mejor fotógrafo de la 
República. 
Galiano 73; la entrada por l a Ju-
guetería Los Reyes Magos. 
* * * 
E l jabón L a Mora es el mejor que 
se elabora en Cuba. Deja la ropa 
blanquísima, con muy poco trabajo. 
No admita otro. 
* * * 
E l chiste final: 
—Haga el favtor de acortar este 
bastón cuatro dedos. Tendrá usted 
que quitar el puño. 
— ¿ P a r a qué? Le cortaremos por 
abajo. 
— ¡Pero, hombre, si de donde me 
sobra es de arriba! 
* * • 
Solución:—¿El colmo de un hom-
bre que no le gusta hablar? 
Irse a vivir al Callao. 
¿Cuál es el colmo de un pescador? 
L a solución el lunes. 
Luis Mi SOMINES. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O 
V I S I T A D E L P R E S I D E N T E H A R -
DLVG A Y O R K T O W N , " E L WA-
T E R L O O D E L O S I N G L E S E S " 
N E W P O R T N E W S , Va., Octubre 15 
Yortown, "el Waterloo de la re-
volución" se apercibe para dar al 
presidente Harding una gran re-
cepción el miércoles cuando llegue 
llí de paso para Williamsburg pa-
ra tomr parte en las ceremonias que 
se celebraran con motivo de la to-
ma de posesión de J . A. C. Chand-
ler, presidente de la universidad de 
allí. 
E l Presidente y su séquito ven-
drán a bordo del "Mayflower" y el 
yate presidencial será recibido a su 
llegado a Yorktown por varios bar-
cos de la escuadra del Atlántico. . 
Los soldados y marinerosen tie-
rra saludarán militarmente al ilus-
tre viajero quien pronunciará un 
discurso al pie del Monolito que 
conmemora la rendición de Lord 
Convwallis a las fuerzas del Gene-
ral Washington. 
L O S F E R R O V I A R I O S E N L O E 
ESTADOS UNIDOS. 
CHICAGO. I L L . , Octubre 15 
Los jefes de las hermandades fe-
rroviarias se reunieron hoy aquí, 
para tomar en cuenta la proposi-1 
| ción de los ejecutivos para una nue-
j va reducción de jornales, aproxima-
l damente de 10 por 100 frente all 
¡voto favorable a la huelga, conse-j 
¡ cuencia de la reducción del 12 por¡ 
10 0 del mes de Julio pasado. Los¡ 
jefes de las hermandades indicaban 
que un paroo inmediato por lo me-
nos en algunas lineas ferrocarrile-
ras, se estaba considerando des-
pués de la conferencia de ayer de 
los jefes ferroviarios con los eje-
cutivos. Después> de haber anun-
ciado esto se solicitaría una reduc-
E L I N D I O , J . C . 
El mejor café es el servido 
* per esta casa, llamando al 
TElEfONO A.1280 
se lo enviamos a domicilio. 
Z e n e a N o . 1 1 1 , N e p t u n o . 
bajo record hoy, siendo sus cotiza-
ciones preliminares: 0.6775 cents. 
C 8155 alt. 15t-3 
ción de jornales. 
W. G . Lee, presidente de la her-
mandad de empleados de trenes, 
declaró que la decisión final es de 
sólo unos cuantos dias. 
T E R R E M O T O Q U E DURO DOS HO-
RAS Y M E D I A 
CHICAGO, Octubre 15 ( B o l e t í n ) . 
Un terremoto de moderada inten-
sidad pero que duró dos horas y me-
dias, se ha registrado en el seismó-
grafo del Weather Burean de los E s -
tados Unidos hoy a primera hora. 
E l centro de la perturbación se ha-
lla a 2,865 millas al Sudoeste de Chi-
cago, probablemente en el Océano Pá 
cifico según manifestación de dicho 
departamento. 
L a primera sacudida se registró a 
las 12 y 27 minutos de la noche, con 
una fuerza máxima a las 12 y 54 mi-
nutos y la sacudida final ocurrió a las 
tres de la madrugada. 
ABOGADO ACUSADO D E F R A U D E 
P O S T A L 
CHATTANOOGA, Tenn, Octubre 15. 
D. Henry Riddle, Abogado de Ta-
lladega. Ala convicto con seis otros 
en el pasado Noviembre en Anniston 
Ala, de conspiración y uso fraudu-
lento del correo, fué entregado ayer 
por sus fiadores y recluido en la cár-
cel de Anniston. 
Riddle fué uno de los ocusados de 
una presunta estafa que afectó a va-
rias empresas algodoneras de Caroli-
na hasta el extremo de un millón de 
pesos. 
NO Q U I E R E N MAS R E P R E S E N T A N 
T E S 
WASHINGTON, Octubre 15. 
L a Cámara de Representantes ma-
nifestó su oposición al aumento de 
miembros de la misma, al pasar a la 
Comisión del Censo el proyecto de ley 
Siegel que proponía que el número de 
representantes fuese 4 60 en vez de 
435. 
Esto que se decidió por 146 votos 
contra 142 vino después de un debate 
de 9 horas y de una gran agitación y 
fue resultado de la moción presenta-
da por el representante Fairchü de 
Indiana, miembro republicano de la 
Comisión del Censo, quien estuvo con 
tendiendo con Siegel en la Cámara. 
Los que se oponen a esta medida 
sostuvieron que la Cámara ya era 
casi un cuerpo inmanejable y que un 
aumento de representantes no contri-
buiría la eficacia de sus labores. 
Esta es la segunda vez en un año 
en que la Cámara ha manifestado es-
ta oposición, habiendo sido derrotado 
en la última legislatura un proyecto 
de ley para aumentar el número de 
miembros hasta 483. 
DORN, Holland, Octubre 15. 
_ L a baja del marco alemán ya em-
pieza a afectar al ex-emperador Gui-
llermo I I , quien está procurando re-
mediar estas desfavorables condicio-
nes financieras reduciendo el perso-
nal que le sirve y adoptando otras 
radicales medidas. 
Hoy despidió a siete de sus ser-
vidumbre, entre ellos al jardine-
ro, a quien ha sustituido el mismo 
Kaisdr. 
E l trabajo de esta clase ha lle-
gado a ser una verdadera manía del 
ex-emperador quien parece haberse 
cansado ya de aserrar y cortar ma-
deras. 
E l General Von Gontard, que de-
sempeña hoy el cargo de primer 
i chamberlan del ex-Kaiser, ha de-
clarado que la apurada situación fi-
nanciera del antiguo monarca no le 
permitiría seguir socorriendo mone-
tariamente a los pobres de Holánda 
y de Alemania que constantemente 
acuden al castillo de Dorn en solici-
tud de limosnas. 
Agregó que el gobierno prusiano 
había embargado .todos los bienes y 
todo el capital de los Hohenzollern, 
y se estaba gestionando un arreglo 
para la devolución de estos bienes. 
E l Kaiser, agregó, sólo depende 
ahora del dinero que se le gira des-
de Alemania, y en vista del bajo tipo 
de la moneda corriente alemana has-
ta el punto de que 100 marcos equi-
valen a poco más de dos florines, re-
sulta evidente que el dinero que re-
cibe Guillermo I I apenas basta para 
el sustento suyo y del ex-príncipe he-
redero. 
A F E C T A A L E X - K A I S E R 
L A B A J A D E L M A R C O 
De la f irma d e l . . . 
S I G U E BAJANDO E L MARCO A L E -
MAN. 
N E W Y O R K , Octubre 15. 
E l marco alemán llegó a un nuevo 
cuento de nunca acabar, lo que ven 
So oyendo desde que tengo uso de 
razón y por las trazas lo seguiré 
oyendo mientras viva, ¡viva la Pe-
•• V la papa, la papa sabrosa que j to pianos "Fischer"; pida el suyo con 
trella, le facilita los muebles para 
su hogar, a plazos cómodos; no deje 
de ir allí a ver el inmenso surtido; 
también ha recibido los famosos au-
SU <Ían entre el cc/iido en Amistad 
*> la casa de Chinchurreta, que se 
C01?e a la campana. 
üe las madres, esposas y demás 
annliares que pierden allí a los se-
es queridos, de eso no hay que ocu-
"̂"se, y parece que así viven íolices 
^ J l cura de Alcañiz y el de A'xañi-
tiempo, pues le quedan pocos. 
* * * 
Según un cable recibido de la Ma-
dre Patria, parece que los franceses 
prosiguen cada día con más ahinco 
su campaña de difamación a Espa-
N o p o r q u e V d . h a y a 
e s t a d o h a c e p o c o s d í a s 
e n e s t a s u c a s a h a v i s t o 
t o d a n u e s t r a e x i s t e n c i a e n j o y e r í a 
ciru1 EsPañol Incógnito ha sido ven-
por Koma 
riío de "Venceré al coloso ama-
pa°' nunca debió haberlas dicho; 
ro • • así h a - y (lue estar seSu-
• yes ivr triunfo' como lo están los Re-
iue, ^f^8' 01116 tienen ellos solos más 
' y I nQ e¿ que todos los demás juntos, 
Arrian Ci0s Fi3os' hacen una 
los a realización de sombreros; 
taediV Tany elegantes desde Peso y 
Siempre los franceses nos han que-
Tido mucho. 
Tanto es así. que voy a proponer 
premiar su amistad regalándoles 
por eso esas bravu- ' gofio de trigo Escudo, para que se 
pongan fuertes y puedan vivir mu-
chos años admirando y queriendo a 
los españoles y hasta le recomenda-
ré a José Carreño que les cure sus 
enfermedades en su magnífico esta-
blecimiento hidroterápico de Reina 
39, donde todo dolor cede a los sa-
bios tratamientos del culto joven. 
NOMBRES CONOCIDOS 
OCURRENCIAS 
"^¿Cuál fué el que ha visto a la 
Drp^,^* , (muerta? 
pegunta el astur Fabila 
- saliéndose del grupo 
ulJO Juan Antonio: "Vila " 
^ S ^ f 7 f ldionia asturiano 
^o seg^lflca ^ l16 ^sto, que es co-
^ro tadlCe e ° el dialecto castellano, 
0c¿re det Ver' hablamoS, se me 
preguntar: ¿No ha visto us-
Una anécdota de Moliére: 
"¿Cómo está usted con su médico? 
I decía un cortesano a Moliére.—"Te-
nemos agradables conversaciones" 
' respondió—"El me da remedios cuan-
1 do estoy enfermo; no los tomo, y me 
• curo." 
; "Cúrese en salud," señora o seño-
i rita, y vaya a elegir su sombrero pa-
i ra Otoño cuanto antes a la mimí, que 
desea ayudar al país dando la mer-
| canela al costo; vaya al 33 de Neptu-
no y convénzase de lo que le digo. 
* * * 
( Los helados del café " L a Isla," es-
tán confeccionados con los materia-
les más selectos, y por los más ex-
j pertos reposteros. E l helado de cho- | 
a l i o 
R e c i b e c o n s t a n t e m e n t e l a s u l -
t i m a s n o v e d a d e s e u r o p e a s . D e 
u n a a o t r a s e m a n a e n c u e n t r a V d . 
v a r i a c i ó n . 
A n t e s d e h a c e r s u r e g a l o v e n g a 
a v e r l a s u l t i m a s c r e a c i o n e s . 
8 A M L 1 0 CIENFUEGOS Y Co. 
H a b a n a y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 2 7 3 8 
LOS WALL0TS CINTURA. 
OONSTITTTYEMr UXTXMA 
EXPSBSIOH DK XaA MODA PA-
SZSIBSr EIT ELEGANCIA, H I -
G I E N E Y COMODIDAD 
De un novísimo tejido clásti-
co enteramente horadado, son los 
únicos que actualmente reco-
miendan en Francia las eminen-
cias médicas. 
Ideales para climas del tró-
pico. 
Flexibles, Utreros, horadados, 
sin ballenas, pastas ni hebillas, 
constituyen para las damas la 
realización de un sueño; porque 
"moldean" las formas, conser-
van la "ondulación" do la linea 
y facilitan los movimientos, es-
pecialmente en el baile y los 
deportes. 
M a r í a P. de F e r n á n d e z 
TEXiSFONO A-4533. 
O'REHiirr, 39 
M A I S O N V E R S A I L L E S 
o d a s 
TEMPORADA INVERNAL 
Con la presentación de más de doscientas de las más 
artísticas creaciones de afamadas firmas parisiens. 
Invitamos a las elegantes damas habaneras a examinar 
nuestra colección en trajes para calle, soirée, tarde, etc. 
Viene de la página PRÍMERA 
nia, no podía ceder a ninguna otra 
Nación los derechos que obtuvo de 
China. 
Y eso contestó China a Japón en 
el mismo mes de Septiembre y en 
Octubre, mereciendo la aprobación 
del pueblo chino y especialmente de 
los banqueros de ese país. 
Aunque la nota del Japón de 7 de 
Septiembre último, tuvo carácter de 
ultimátum, verbalmente, los japo-
neses tratarían de nuevo sobre la 
repulsa china y hasta los Estado-: 
Unidos se han ofrecido oficiosamente 
como mediadores. 
Todo esto es demasiado importan-
te y complicado para que pueda ser 
tratado con rapidez al final de un 
artículo, y por eso nos ocupareiros 
de la proposición del Japón y de la 
contestación de China en un próximo 
artículo, no sin anunciar que la jus-
tificada desconfianza de China res-
pecto del Japón se agravó desde que 
este último violó el Tratado ruso-
japonés de Porfsmonth. 
(Continuará.) 
Tlburcio CASTAÑEDA. 
E L P A G O A L O S E M P L E A D O S 
Por telégrafo 
Guanajay, Octubre 15; 9 y 55 a. m, 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l pago de empleados viene oca-
sionando grandes conflictos. Ayer 
la zona fiscal extendió checks por 
valor de 28 mil pesos y sólo tenía 
mil para hacer frente a los cambios. 
L a mayoría del comercio viene 
suspendiendo sus créditos a los em-
pleados que ya no saben qué hacer 
con los cheks. 
E L CORRESPONSAL. 
P O R B A L A N C E 
Teniendo que pasar próximamente el 
¡ acostumbrado balance anual y desean-
do reducir lo más posible nuestras exis-
i tencias, hemos hecho grandes rebajas 
| en todos los artículos. 
| NOTA: 
Tenemos permanente surtido de enea 
jes de hilo hechos a mano. 
Villegas, No. 61, reléfono A-6474. 
Matas Advertising Agency 1-2885. \ NEPTUNO T campanario 
P A G I N A SEíS D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 15 de 1 ^ . AÑO U X X Í X 
Información diaria de la Redacción sucursal del DIARIO DE LA MARINA en Madrid 
MANIFESTACIONES D E L MINISTRO D E L A GOBERNACION 
Madrid, Septiembre 8. 
netrante olor a madera dominaba en perfecto, que tiene la virtud de mol-
el ambiente. dear uno o dos tableros o largueros. 
E n este taller se hacen,y por to- dAndoles la misma forma que otro, 
dos lados se veían muestras de ello, puesto en su centro, que sirve de 
astas de bandera, bancos para hos- modelo. 
*pitales, ruedas, bastidores para al-
jibes y para otra clase de carros, ár-
boles de tiendas cónicas, esqueletos 
de camiones, de carros de víveres 
para Infantería y de carros catala-
nes, volquetes, etc 
()(r.-i scccipncs. — fjiuamicionena, 
hojiilatoríu y pintura.—Los al-
v manpenes 
LA MUSICA ESPAÑOLA pastoral del obispo de madrid-alcau 
EN LONDRES 
pasada primavera por algunos de 
Complemento necesario de los an- nuestros artistas, y las manifesta 
E n el Boletín Eclesiástico se pu- al insensato, hemos de tv 
blica la siguiente pastoral del obis- nir y disponer todos Ir.* CUrar 
po de Madrid-Alcalá: i teda les necesarios sin nj" 
"Venerables hermanos y amados guno; que siempre la iare8atea,,v^ 
Loe éxitos alcanzados ' durante la hijos: ! P0 es más barata que ]a -n-eza a 
Aquel nuestro, más que secular, | tinua; y muchas veces n ^ ^ ^ c o ? 
i milenario enemigo, con el cual hubi- oro ahorra un río dp o Pui5a(Io rt 
ta de la comisión que ha de enten-
ETiéfe derGobierno, don Antonio der en las concesiones de libertad* 
Maura llegó a su despacho oficial provisional. 
« n t ^ de las cuatro de la tarde, reci- E l último en llegar fué el de Fo-
biendo a los representantes de la Fe- mentó, que expresó llevaba varios 
dPrarión Mercantil patronal. expedientes de gran interés. 
Poco a ñoco fueron llegando los A las ocho y cuarto de la noche 
ripmás ministros para celebrar el terminó el Consejo, facilitándose una 
Consejo, siendo el primero en hacer- nota oficiosa, en la que se da cuenta 
lo el ministro de Marina, que con- de haber quedado rey.eltos var;)3 
g - S laríro rato con los periodistas, expedientes de los diferentes depar- ? 
™ L nnp Pra de iusticia hacer tamentos, y el ministro de la Guerra " . - , ¡ . oan i>z obreros dirigidos por el te- usuco como ei cíe Jbonares, de s e - ' i e i e » i a s y ios negares, oirá vez u« «sia exnortación en la ^ r i ' ^ i i 
n o n X Prcomnortam ento de la do- había hecho conocer a sus compañe- cho entregamos once volquetes, con ni don Luis Camargo~-que de vera crítica y tan parca en tributar Por traición, que no sabe hacerlo de sia Catedral Basílica, en ia U 
S t o «el t r ^ W "<£íalü|ia." fon- ros las noticias recibidas del alto co- f * * ™ t l ^ L ^ ^ Z 9 8 ^ él tien« que ctüdar al mismo tiem- elogios. otra manera, fingiéndose amigo para' de Alcalá de Henares, en 
" Po que de los de cos tura- , y por el Críticos musicales de la talla de ̂ f ^ ^ f ^ / f mi1estras fllas- V01- '?™P/H0^Parr7UÍales ^ tt^ 
Ut, Leigh-Henry y otros se ocu- ^ ^ ^ o s S ^ 1 8 ^ - - - ~ - ü e s ^ V ^ Antonio 
deado e ^ í a T a d a ' d e los"Alamos entre misaTro,"general''¿Wenguen 00 Parece que están dando buen resul 
Aiv.iií.mviñ<a v Tiximat ' En la ampliación de la nota, se ta(1o. 
F l crucero t'ou sus certeros ¿Tis- d'ice que el GoUerno deliberó am- Nos detuvimos ante una máquina ™™*tro Sn^maonero 
naros durante doce días ha impedí- pliamente acerca de las impresiones movida al vapor. En ella se curva la ¡ parecí , 
do que los parqueños de Alhucemas que le transmitió el ministro de la *ader^ para las ruedas te trabajando sentados Silenciosos h ^ c o ^ l ^ f á n ^ d ^ p^^" cnnTnn'' en el córrazón de la Patria-Por Io cual jas-
se unan con los de Tiximat. „ Guerra, y que este recogió en sus úl- E l personal de los talleres de ca- zapateroJa^te0ntsen ados' y 1 triSta ^ S r e r a / i f cSt íL S e í i l 8 6 desbordó la ̂ r e y la vida d e . Segundo. )n, , 
••Alvaro de Bazán" timas confeerncias con el alto comi- rretería y carpintería se compone de ^ ¿urt%jS- ^ . ^ i m ^ « * « " « e M ^ f t ® I t - í J L l l l ^ . ^ machos de sus nobles hijos y en po-i cienes de la tarde J a8 las fm 
que | hnrne honina /l«cl,Q„1,o U „ r > 1 1,̂ ,0 col, i_ -rr. be reCe al 
i in- Dei 
¡pan difnusamente nos pusimos, y abrió ho 
Del cañonero 
en sus ma- misa conventual, se recenS^Ués ^ k 
nda herida de los Santos con las oración?51^ 
Que en tod 
bajTun méáico para curar a los he- sario. . 32 obreros piasanos y dos militares. S S o Í - í b a ^es írenSndo varias m T i c e r ^ Z u ^ t a r s e 6 ^ L ^ oraS emos visto deshecha ^ una s a l ^ a Ia'Virgen^Sa^6-al ^ rldos rifefios que se hallaban sin Oido el ministro, los c o n s e j o s co- L a cantidad pequeña, en proporción t : ^fn- T̂v ¿ • apuntaise. Las produc-lna parte de j b d civilización padrenuestro al * l s m * y l 
¿líífpncia en ) eno campo. rroboraron una vez más la confianza con el trabajo rendido, se explica te- J S ^ ' ¿ ! S ? ; 1ot ,os .más ?llá' cor-, cienes modernas españolas oonst i -L^ _ « ^ - - - . í íi ÍL ^ l \ e ! U o al Santo An^i ^ l » 
„ —j- r taban el uero; los mas cosían sobre tuyen para Deut un Rstímulo - i Wo^rt«¿o Ho rnrtina aue Que tienen en el general Berenguer niendo en cuenta que ambos talle- h;,„toa ^ " 1"b « a ii Agrego el marques de Cortina que i ^ ^ iabor ^ ^ dotados de buena maqulna. ba^es a punto de terminar 
_ í ^ o o Ha n„o«trn nrnfArf^ortn rfa innrf«ínfl . ~ B n veinto días—dijo el esto demuestra que nuestros m nos, además de ser heroicos, son ge 
nerosos y altruistas. E l ministro alu 
zonas de nuestro protectorado. 
Hablaron los ministros de la nece 
díóTuegó a los rasgos patrióticos que ^ de acumular en Melilla la ma 
se han registrado en toda España, y VOV ti dad 
dijo que la Marina contará en breve rra, y supiere 
i  moderna I , yxuwj ui uiju «i coman- miento de la música en Inglaterra. 
Llegamos al final de la nave de f̂ f "íf-, RÍVera~T,se lian hecho entre i Dlirante varias generaciones, In-
carretería. E l comandante Benítez ^.ind'ILraSOS tallere1s uJufte y guar- glaterra y España —dice —han si-
de pertrechos de gue- nos llamó la atención sobre un obre- " A " principalmente) unos 300 ¡do países sin música, países que so-
n con satisfacción que ro que parecía, por-el ritmo y la ra-1 lamente cultivaban las produccio-
gei 
alean 
tros mismos en todo el litoral, por lo j en Africa. ' 6 nuestras 
pon" im hidroavión perfeccionadísimo el transporte "Almirante Lobo" pidez de sus movimientos, una má-• —¿Qué hay también en elabora- lies áe Francia e Italia. 
ao'Tuirido en Londres este aparato, abarrotado de ellos, llegaría mañana quina más. Se dedicaba a dar forma iclóu? Entre ambos países establece un 
aue es el más caro y el más perfecto o pasado mañana a Marruecos. !.a las estaquillas para asegurar en el I —Pues 114 atalajes para carro Paralelo, por encontrarse, geográfi-
co 1/V3 miP hav en'la actualidad, se Precisamente el día 5 señaló su suelo las tiendas de campaña; baste catalán, 150 equinos de plazas mon-'camente hablando, algo alejados de 
debe al desinterés y generosidad del Paso_eI semá^oro^de Finisterre 
que es necesario que se lleve a ca-' de España para que ai Patró 
bo en la costa de Africa, y por noso-; Señor la victoria de núes?-611 il 
Renovamos el 
decir, para dar idea de lo que el tra- tadas y muchísimos atalajes deilos centros de cultura de. Europa. 
librador de Medina clon Ensebio Gi- Gran parte del Consejo la consu-' bajo es, que ese hombre da la últi- otras clases, 
rnldo i mió el ministro d'e Hacienda, pues en ma mano—que es en lo que consiste . Pasamos a la sección de hoiala-
señor Giraldo le envió en el acto un d9 car¿cter sanltario que t^tomo T T m o ^ ^ ^ ^ 3-300 Jarr0S 
cheque por esa cantidac, para cobrar- pnnvipnp „Hnntar pr. la 7nn,. a¿* Nnr ,10 en 61 moni^. ios cargan pa- y otros tantos cubos, y numerosas 
lo ê  ef Banco de Bilbao. E l hidro r ^ l % Í ^ ^ Z Í n ^ ^ M Z Z T l n T q T e fe consumen^í1 p1ortaviandas ™ 
. puede llevar una tonelada de las fuerzas acampadaS( sino con aScLnden a S n t L a í e s ' hospitales. 
los repatriados. • • j Estos troncos, previamente despo 
.^f405^"^0"^?8 . .^?!^60^^?"11' ! jados de ramas, limpios, pasan—pa 
y encuentra que en los movimien-
tos artísticos que afentan a Europa, 
España e Inglaterra viven en esta-
nos, que a nuestras costas mira. Tercero 
L a afrenta recibida por la madre ya en vigor en esta dió 
Patria ha hecho callar las voces de en todas las mi 
los rencores entre los hijos, y todos 
juntos han acudido a exigir la repa-
ración del agravio y cuidar de que 
nunca jamás pueda ser ofendida por IU, 
aquellos que ahora la ofendieron. I Cuarto. Finalmente, abrimos en 
Y porque callaron las voces Que ¡ "u,en\tra decretada la cámara y J 
tanto discutían sobre este mismo pro 1 todas ,las p e s i a s parroquiales i¡ 
blema africano, agravado ahora no obispado una suscripción destinâ  
queremos alzar la nuestra para Jus-1a a]lviaJ ^ 
tificar la necesidad de nuestra acción . dad°s ^ .la^ necesidades y 
mo privadas se^diga^ ía8^?^" 
fámulos." en la cuafse e n ' c £ l ' ^ 
to nuestra fe de e s p a ñ o l e é C,iat 
debe pedir en todo momento ^ 
do de traso, comparados con los en Marruecos y ponderar la obliga-''os hospitales en que havan 
carga. 
E l ministro de la Guerra también 
conversó con. los periodistas, lamen- cipaies que se discutieron en el im-
gobc;; E l señor L a Cierva repitió la reco-
mendación de los periodistas de que 
se abstengan c"o publicar noticias 
que puedan perjudicar. 
E l ministro de Instrucción Pública 
manifestó, que mañana firmará el 
Rey el decreto sobre autonomía uni-
versitaria, y que llevaba al Consejo 
un expediente muy importante del 
que daría referencia si se aprobaba. 
E l ministro de Gracia y Justicia 
dijo que daría cuenta de varios ex-
pedientes de indulto y de la propues-
L a sección de pintura es la que 
menos trabaja, porque ahora es la 
menos necesaria, y muchas veces, si 
la urgencia del caso lo requiere, se 
envían las cosas sin pintar. No obs-
tante, está dotada de todos los ele-
mentos para cumplir su cometido 
convierte con prontitud y perfección, 
de cinco i ¿QUé más elementos tiene el E s -
centímetros de grueso y la misma l tablecimiento Central de Intenden-
res. ¡longitud de los trozos. Tales esta-¡c ia? Tres grandes almacenes, en los 
Un periodista le dijo. ! Cas son las que van a parar a manos que, provisionalmente, se va depo-
—Parece que los conservadores ¡ del hombre-máquina, que, sirviéndo-, sitando cuanto construven los ta-
están bastante disgustaaos : se de una afiiada cuchilla qug se j Heres y cuanto se adquiere directa-
—Pues se les ha respetado b a s t ^ verticalmente, hace la punta i mente a otros centros productores 
te. Por cierto que la cuenta que hace , que ha ^ clavarse en tierra y l a s ' -
•'La Epoca," está equivocada i dos hen(fiduras que sirven para ama-
E l ministro de la Gobernación ter- | rrar a las estaqU¡llas las cuerdaS de 
minó diciendo que no ocurría nada ¡ ias tiendas de ca aíla 
de particular en toda España, y que , . AT A_ 
las últimas tropas que habían salido 
Mientras no venga a nosotros en- j tro peculio particular^y6^ 5 
con 
¿Moverán ustedes—pregunté— 
^para Africa 'haWan^^sid^ despe"dida¡ mucha madera? 
con verdadero entusiasmo. „ a — rePuso el señor Rive-
r a — . Pueden calcularse en 20.000 
kilos de madera los que se mueven 
LO QíJ3 siace NUSSTiao EJESCITO nuestra visita, satisfacción. 
j —¿Quién está al frente de esto, 
además del capitán Domínguez?—le 
preguntamos. 
— E l maestro herrero José Martí-
visita ai 
Ceíiírai de Intendencia 
ha suministrado abundante material 
a los compositores franceses, el es-
pañol —dice —aunque haya estu-
diado en Francia, nada ha aprendi-
do de este país; el sabor local de E s - | 
paña ha sido patrimonio común de ¡tutos armados para defender a los 
los compositores europeos por espa-' individuos y a la sociedad, y serán 
ció de un siglo. siempre pechos cristianos, hidalgos 
Analizando la escuela moderna de L f "er°S0S •l0S qUe ofrende^ sus 
música española dirigida por Albé- d f o « " ^ l £ f , z a s Por «1 bienestar 
niz, que estudió en Leipzig y vivió de sus^concíudadanos y por la gloría 
muchos años en Londres, encuentra 
Sigue la vis i ta .—El taller de forja 
Continuando el relato de nuestras 
impresiones sobre la visita realizada 
. tendencia, entre la primera y la se . El^ personal se compone de f e - ¡gunda compañíaS( J Ia yhaas^ 
gido un magnífico edificio, destina 
E l tercero de estos almacenes, in 
mediato a la compañía donde se alo-
jan los sesenta soldados que para 
toda clase de servicios necesarios 
dependen del Establecimiento, será 
el que en breve quedará convertido 1tos 
en tercer taller de costura. Sus 
existencias tendrán que haber sido 
_ enviadas, para entonces, a sus des-
aquí, al día, entre todas las opera-! tinos. 
cienes. j E n los otros dos almacenes, muy 
Subimos una empinada cuesta y grandes, instalados en el edificio 
nos encontramos ante la antigua ex- ¡que da al patio grande y está en-
planada de ia Comandancia de In-¡ frente del que tiene ias oficinas y 
los dos primeros talleres de costu-
ra, se aglomeraban las camas para 
hospitales—1-200 tiene que entre 
el crítico Deut que interesa princi 
pálmente a los músicos del Norte, por 
su sabor local español, y advierte 
cierta analogía entfe el lenguaje mu-
sical de Albéniz, Grandes y Fal la con 
el de Moszkowski, tanto por su siste-
ma armónico como por la técniba del 
piano. 
Pero la verdadera diferencia para 
Deut entre los músicos de un país 
y de no otro no consiste en sus can-
populares, sino en el procedi-
1 reino de Cristo, que es to(los los miembros del clero quefí. 
paz y justicia perfecta, habrá injus- furan eií nomina dejen con mismo 
ticias y guerras en el mundo, y serán destino el haber correspondiente am 
necesarios los Ejércitos y los insti- ^ a , según han hecho ya por espon-
- táneo y generoso ofrecimiento nues-
tro excelentísimo Cabildo Catedral 
y el Cuerpo de benefiados de la mis-
ma Santa Iglesia. Si por especiallsl-
mas circunstancias alguno encontra-
se demasiado gravo'sa esta coopera-
ción, esperamos se dignará avisarlo 
al arcipreste respectivo o al habili-
tado, a fin de que no se le haga el 
descuento, el cual se hará a todoi 
los demás, transcurridos quince días 
desde la fecha de esta exhortación. 
Aseguramos, por último, a los ouo 
sobre el duro suelo africano 
de la Patria. 
Entra, pues dentro de nuestros de-
beres haceros recordar esta obliga-
ción que tenéis y comenzar a cumplir-
la Nos mismo, como prelado y como 
español. 
Para este fin, porque Dios Nues-
tro Señor es quien rige los destinos, 
del mundo y da la victoria o permite por la honra y el bienestar de ^™ 
la derrota, hemos de acudir primera- ña, y por llevar la verdad y el bien 
mente con la oración pública que Nos a aquellas gentes que nos odian, que 
disponemos y la privada que cada con ellos va nuestro corazón de es-
cual debe hacer a diario, para que pañol y con él Nos enviamos a todos 
| conceda a nuestros Ejércitos el triun- y en epecial allsá partieron, nuestra 
miento nara el manejo de la música fo de la justicia, que trae siempre apa paternal bendición, que les concede-
enmn rte elaborado. rejados dos frutos dulcísimos de la mes en el nombre del Padre 7 del 
Estidlando a Albéniz o Granados, paz. ¡Hijo y del Espíritu Santo Amén-
senta obreros paisanos y doce milita 
res. Todos dominan su- oficio. Y han 
de venir más muy pronto. 
E l taller se hallaba en plena actl-
vidad. E l ruido de las máquinas cu-
al Establecimiento Central de In- i sordecía y el chirrido de los hierros Ido; y sin embarc-n W Y ~ ' 
tendencia, hablaremos, en primer! apenas si, de cuando en cuando, se I ria lleva tipmn f < ama(lulna•|i'"',* 
término, del taller de ajuste, sóida-j advertía. Pasamos a la sección de1 portando unTpnH) ínCV)n*ndo y so-¡ c e r d a s . 
dura autógena y forja, que funciona ' fraguas. Una bocanada de aire ca- Las m a H ^ o • ! 0 forzado-
„_ I maderas tenían en este taller 
do a taller de carpintería. L a impre-
sión que nos produjo éste al entrar 
fué inmejorable: todo limpio, todo 
nuevo, todo parecía recién estrena-
la cuestión de la forma ofrece un in-
terés original; la música española 
descubre un temperamento descono-
cido y obscuro para el inglés: la 
mentalidad española. 
Esta propiedad hace que las "Go-
yescas" resulte de enorme dificultad 
comprensiva. E s necesario haber vi-
gar aún una fábrica de Barcelona y viáo en EsPaña' haberse saturado de 
2.300 otra de Sevilla— los "som- música española de todas clases, o 
miers" para ellas, las piezas de lo-ipor 10 menos haberla oido a un es-
na, los palanganeros, el material! pa!lo1 ,para atenderla, 
para automóviles, los lienzos, las 
Y porque el Señor no ayuda jamás I Prudencia, obispo de Madrid-Alcalá" 
ha logrado grandes éxitos y elogios 
de la crítica, ha sido el violoncelis-
ta Ricart-Matos, y su madre, nota-
ble pianista. 
E l concierto que dieron en el 'Aeo-
lian Hall", por la admirable inter-
pretación de las sontas de Beethoven 
de cuya ejecución descubre "The T i -
mes", en un interesante artículo, 
Lízárraga. 
Huelva, señor marqués de Hazas 
Lérida, don Juan Taboada Gon-
zález. 
Logroño, don Manuel FloreBEi 
Sarre. 
Lugo, don Raimundo Mentios 1 
Allendestalazar. 
bajo las órdenes del capitán don An-
tonio Domínguez. 
Este taller se halla en otro edifi-
cio del de costura; edificio construi-
do en una hondonada ante el cual 
se extiende un accidentado jardini-
11o. Apilados en el jardín, esperando 
el momento de ser trasladados a 
Africa, aparecían 1.350 palangane-
ros de hierro, recién construidos, y 
algo más allá, numerosos soportes, 
de hierro también, para las tablas de 
las camas. De éstos se construyen en 
el taller 300 diarios. Van hechos 
57.000, y han de fiacerse ahora, for-
zando la producción, otros 40.000. 
Después, para completar el plan de 
labores actual, se construirán aún 
127.000. 
Los soportes, o mejor dicho, los 
banquillos, se hacen por soldadura 
autógena, pero en breve será ésta 
sustituida por la soldadura eléctrica, 
que permitirá mayor rapidez en los 
trabajos. 
También se construyen 50 cape-
ruzas, diarias, para tiendas cónicas 
y 30 fustes para bastes. 
E l taller está dotado de maquina-
ria de todas clases: tornos, fresas 
Cincinati y otras máquinas, entre las 
que llama la atención la de llantar 
en frío, con la que se puede hacer es-
ta operación en más de cien ruedas 
diarias. Con tales elementos y con 
el expertísimo personal pueden cons-
truirse, como se están construyendo 
j líente azotó ias caras. E n una gale-j aspecto distinto; es qu  s  hallaban 
ría rectangular se alineaban las fra- más secas. E l comandante Rivera 
guas. prefiere dedicar la madera fresca a 
—Hay — nos dijo el capitán Do-j la construcción de estacas y otros 
mínguez — doce fraguas, dos marti-j trabajos burdos y dejar la que se ha-
lles pilones de 105 kilogramos, que' lia en mejores condiciones para la1 to, para compensar de algún modo 
nos están dando un gran resultado,! obra más fina de carpintería. ' el trabajo abrumador que sobre es-
y otro martillo de 25 kilos. E n pro- A nuestros acompañantes se ha-1 tos hombres pesa en las actuales 
yecto está otro de la misma clase! bían ya agregado 
Todo esperaba ser embarcado de 
un momento a otro. Y en medio de 
todo, un grupo de soldados, -gorri-
11a en mano, rodeaba a un sargen-
to que iba repartiendo, entre ellos, 
trozos de pan y chorizos. E l coro-
nel del Establecimiento ha dispues 
que aliviará mucho la tarea. ¡ñas competentes: los maestros ca-
Salimos de la fragua y pasamos al rretero y carpintero, Francisco Ro-
taller de galvanizado. E n el exte- ddguez y José García Durán, que 
rior, lo mismo que antes, se encon- son allí los principales auxiliares de 
traban cosas terminadas que han de los señores Rivera y Juste, 
estar al aire libre por insuficiencia —¿Qué se construye aquí? 
de locales. Mientras que dure el buen —Ahora estamos haciendo mil 
tiempo, nada hay que temer; pero i doscientas mesas para sargentos, 
cuando vengan las aguas y estos ta-i dos mil setecientas plegadizas, cua-
lleres sigan produciendo cada vez'.tro mil setecientos bancos, los em-
más intensamente, ¿dónde podrán | balajes de todo lo que se envía, ta-
estos hombres guarecer su produc- j bleros de distintas clases, cajones y 
ción? I los árboles para tiendas cónicas e 
Vimos allí, concluidos, nueve mag-dndividuales, cuya fabricación ha 
níficos depósitos para aljibes, con llegado a hacerse con gran rapidez, 
capacidad para 200 litros de agua. Nos detuvimos ante la máquina 
que sólo esperaban la llegada de Que da forma a los árboles, para 
otros tanto "chassis" de la Hispano-! tiendas grandes. Es muy ingeniosa 
Suiza para salir con destino a Meli-!y se debe al propio señor Rivera— 
lia; doce más, que se están termi-! Q1"611 Heva, por cierto, como jefe de 
nando, seguirán a éstos. Junto a los I labores, doce años—, que aplicó a 
depósitos, varios hornos de campa-.las construcciones de estos árboles 
ña aguardaban también el momento, cilíndricos el procedimiento que vió 
de la partida. i empleado en Bélgica para hacer 
bastones. 
Los talleres de carretería y car- Los árboles para tiendas índivi-
pintería duales se componen de varios trozos 
1 que encajan unos en otros; su cons-
Bajando más, en un plano bastan-' tnifpirtn oe - T A ^ Í A ^ * — r , . , 
otras dos perso- circunstancias, que reciban todas 
las tardes una reparadora merien-
da. Y a gloria les estaban sabiendo 
a aquellos mozos el chorizo y el 
pan. 
Tal es, somera y pálidamente des 
^ , lili 111 1,̂ 1 COO-ULC ílltUJUlU,» Málaga, don Francisco Rentero 
E n las escenas populares y en los una técnica y armonóa admirables. ,y Rentero, 
coros de " L a vida breve' percibe Del pianista Moutorial Tarrés yl Navarra, don Pedro Martin de 
Deut una acentuada individualidad y, del violin}sta Angel Grande, recor- Hijas. 
darán los lectores la simpática aco-j Falencia, don José España ál-
gida que recibieron en el "Wigmo-
re Hall" recientemente. 
Como se ve, el genio artístico es-
pañol se afirma y enaltece más y 
más en el ambiente artístico de 
Londres, en el teatro, en la música, 
en la literatura y en sus más va-
riadas manifestaciones. 
C O U R T N E Y . 
fuerza en su autor, aunque " E l som 
brero de tres picos", que se dió a 
conocer aquí con los bailes rusos, es 
una obra más sólida. E n ésta admi-
i ra Deut que el instrumento domi-
nante en su concepción debe ser la 
guitarra, cuyas vibraciones y patéti-
cos murmullos —dice —se sienten 
desde " L a vida breve" a "Las noches 
en los jardinillos de España". 
L a belleza armónica de nuestra 
música la expresa con estas apla-
bras: "Aquí, en el Norte, donde la 
música va degradándose de día en 
día por la vulgaridad americana. E s 
don Letonardo Sal 
nobleza", 
E l eminente crítico de arte Leigh 
crito. el Establecimiento Centraf de' Paña inspira un ideal de apasionada 
Intendencia y lo que en él se tra- " 
baja. Bajo las órdenes del intenden-
te general señor Altolaguirre y del 
intendente secretario señor omeo, y 
bajo la dirección inmediata del co-
ronel Esquivel, del teniente coronel 
Sanjuán y de los jefes y oficiales 
que tuvieron la bondad de acompa 
LOS NUEVOS 
GOBERNADORES 
L a Gaceta de Madrid inserta los 
Henry, dedica también en "The Mu- Reales decretos de la Presidencia 
sical Opinión", un interesante estu- del Consejo con los nombramientos 
dio al arte de Falla, y analiza el pro- de los siguientes gobernadores ci-
ceso histórico del arte musical es- viles: 
pañol Alava ( don Agustín Laserna. 




Santander, señor conde de , 6»* 
barda. 
Segovia, don Rafael López'¿9 
Haro. 
Sevíla, don Rafael Durán. 
Tarragona, don Francisco Serra-
no Larrey. 
Toledo, don Manuel Fargull. 
Valadolid, don Federico Muñoz 
Valencia, don José Calvo pótelo. 
Zamora, don Antonio Infanta 
Ansa. 
Zaragoza, don Jacinto Conesa^ 
narnos en nuestra visita, haciéndo-j Ha es una concepción personal ínti-j Alicante, 
la por sue explicaciones an más ín- rnamente enlazada con las formas ex- Guerrero, 
teresante, el Establecimiento que el I tenores modernas del sentimiento y Almería, 
Cuerpo de Intendencia posee en Ma- del pensamiento, y a la vez ofrece eos. 
drid ha podido responder patrióti-lun aspecto nuevo en los rasgos ca-| Avila, don Francisco Escajadillo. 
camente al esfuerzo que se le pidió, 
rindiendo un trabajo para muchos 
desconocido. 
E L NUEVO ALCALDE 
Se ha reunido el Ayuntamiento 
rt^ ó , ^az-Caneja.de Zaragoza en sesión extraodinarfa 
Sebastián García i Para designar el concejal que había 
de cubrir la vacante que ha dejado 
en la alcaldía el actual gobernador 
civil de Guipúcoa, don César Baila-
rín. 
Por unanimidad fué elegido alcal-
de don José Sancho Arroyo, que era 
don César Medina Bo-
racterísticos de raza. E n su evolu-¡ Badajoz, don Toribio Martínez 
ción nota Henry que los elementos Cabrera. 
intrínsecos de la música popular es-l Baleares, don Joaquín Navarrete el Pnmer teniente de a l^ae¡ setot 
Y es alentador para el espíritu'pfiüola, empezaron a ser advertidos1 y de Alcázar. ! , OSeflonarse r/^ñ un d'8' 
Sánchez Arroyyo pronuncio uu 
—todo en gran escala—además de | te inferior, se íiaíla eVtaííer "dpTa" trUCCÍÓn es rílPida también. Se ha 
M e t e r í a que, como el unos mil árboles diarios. E n las cosas ya dichas,, hornos de cam 
paña y de montaña,, .carros-aljibes, 
depósitos y cuantos trabajos de esta 
clase se encomiendan al taller. 
E l comandante Rivera, como jefe 
de labores, está también orgulloso 
de lo que en este taller se hace; por 
lo menos su cara reflejaba, durante 
funciona bajo la dirección del te 
niente don Eufrasio Juste. Cuando 
entramos en él—una nave antigua, 
pero de excelentes condiciones tam-
bién se trabajaba allí febrilmente. 
Verdaderas montañas dp travípe^a ' ' • " • Í Í * Í > ' • 1 6 ' 
surg,a„ por todas partes! y ua T e ! • S a S f " ' - otra '« 
cuanto a las tablas para formar la 
camas sobre los banquillos, hay en 
construcción 28.000 y encargadas 
206.000. 
Entre las máquinas con que cuen-
ta, además el taller, figuran una 
.ar y otra 
de un funcionamiento 
contemplar tales ejemplos, sobre to 
do en épocas dolorosas en que el 
optimismo ha de basarse en él tra-
bajo y en la perseverancia. 
(I>e " L a Epoca", de Madrid.) 
¡LEALO DIARIAMENTE! 
Anúnc iese y s u s c r í b a s e al 
DIARIO DE LA MARINA 
Cádiz, don Policiano Maestre. compa-a fines del siglo pasado por los com-
positores españoles. J X — 
Aprecia en la música de Albéniz lia deaEbrnSefí0r Mar(lués d e ' v e l í - ' ^ 0 Para agradecer a sus 
CasfPlí n ^ U neros la confianza en él depositada: 
^asteilon^ don Enrique Alberoja ^ara ofrecer que todas sus activida-
don Robustiano , ,las empleará en el mejoramiento 
' de la ciudad. 
- don Antonio Alcántara L A continuación se cubrieron ̂  
la el m e n t ó de haber comprendido mrtr 0n José Camañá Lay-1 te"encias de alcaldía, corriendo e' 
la fuerzt estética que encierra la m?, * i ? r d ^ de e]Ias '^ta quedar vacanto 
sica popular española, y ( oordin?rl J G^rona' don Antonio Fleta l]a decima, para la cual fué eelg'do 
sus elementos físicos y espir tuaies Mir ^ ^ don Mi«uel Domenge C T e j a l do11 Jos(:'María Azara-< «t. 
para el desarrollo de un estilo , n . . ' n e m ü ó ^ b.ego el Ayuntaniift 
cal español. e-tUo musi- «"adalajara, don José Gutiérro. en sesióu confidencial, acordándose 
Otro ilustre artista esnañm „ n ' , UUtrrez a t r i b u i r con quinientas pesetas Pf; 
español que Guipúzcoa. don César Bailarín ^ * a d ™ i s ^ d n del aeroplano de 
guerra "Zaragoza". 
una colección de estudios de íntima 
personalidad, con el color y estilo1 Ciudad Real, 
de los modismos y ritmos españoles, González Bocos. 
pero esencialmente representativos. I Coruña. 
Atribuye Henry al compositor F a - ' Cuenca 
F O L L E T I N 2 
I T f f ' f í í T 
uimeiuidmiu y 
dísimo Sr. Cardenal Arzobis-
po de Zaragoza con motivo 
de la guerra del Rif f 
Concluye.) 
vidas, para la gloria de Dios, para 
vindicación de nuestras justísimas re-
clamaciones y honor eterno de la 
España. 
Y no vayáis a pensar que la ca-
sualidad o la pericia de los caudillos 
es lo que principalmente alcanza las 
victorias. Hay una intervención divi-
na, mas o menos visible, en el éxito 
de los combates. Alzando Moisés sus 
brazos sostenidos por Aarón y Hur, 
triunfó Josué, y cuando los bajaba, 
Israel era derrotado (Exod. 17). 
Por lo tanto, empleemos constante-
mente nuestras oraciones. E l Se-
ñor dijo a Moisés que "si Israel ob-
servaba sus preceptos, cinco perse-
iguirán a ciento y ciento a diez mil." 
(Levit. 26). Por consiguiente obre-
mos el bien, pues el mismo Dios di-
jo a Josué: "Nadie podrá resistiros 
I durante los días de tu vida, pero 
1 guárdate de apartarte de la ley, ni a 
I la diestra ni a la siniestra, si has de 
I entender todo lo que debes de ha-
.cer" (Jos. 12). Ved, pues, la inter-
¡ vención divina siempre manifiesta en 
¡en curso de las victorias -del pue-
blo de Dios, como por otra parte 
traía sobre él la derrota, la confu-
sión y la muerte cuando por el peca-
do le ofendía. (Número 14.—Deut 8, 
—Jos. 12.) 
Sí la justicia de nuestra causa y 
la confianza en Dios nos hace espe-
rar el triunfo de nuestras armas, hay 
ademas, en la guerra que sostenemos 
un destino providencial, que Espa-
ña pueda llamar destino suyo: "la 
guerra al Islamismo." Hay entre el 
pueblo español y el musulmán una 
antipatía invencible, más que entre 
Jerusaléu y Samarla, más que entre 
Roma y Cartago. . . y la verdad es 
que la guerra al moro la llevamos 
en nuestras venas, y a sólo su anun-
cio, este noble país, aunque fatiga-
do, dividido, trabajado por la impie-
dad, ha dicho con voz unánime: 
"Allá voy. . . allá van mis hijos, allá 
vamos nosotros, allá van nuestros 
sacrificios". . . Y así exclama el país 
en masa, y aquí ya no hay partidos, 
aquí no hay más que ¡España!, E s -
paña antes que todo. E l l a grande y 
cueste lo que costare. E l l a rica y 
todos pobres; era el grito de aquel 
ilustre romano Valerio Máximo, que 
decía: "preferir ser más pobre en im-
perio rico que ser rico en imperio po-
bre." 
¡Quien sabe lo que tiene Dios re-
servado en sus altos designios! Aca-
so con la guerra lleve España la 
idea de reaparecer la civilización 
cristiana en Hipona, Cartago y de-
más puntos de la antigua egregia 
Iglesia africana, y comience a cum-
plirse el testamento y la política de 
Isabel la Católica y de Cisneros y del 
Emperador Carlos V, cuyos ojos es-
taban siempre al Africa mirando. 
¡Dios lo quiera! ¡Dios lo quiera! 
Por la intercesión de la Virgen 
así lo esperamos. Bajo su protec-
ción marchad, id, cristianos y há-
biles jefes, cristiano y valiente ejér-
cito. Con la efusión de toda nuestra 
alma os decimos: "Vade in pace, et 
Dominus sit tecum in ultionem ini-
micorum tuorum" (Judit, V I I I . 14) 
Sí; marchad en paz y el Señor os 
acompañe y esté al lado de vosotros 
para vengaros de los enemigos. Ma-
jda os cubra bajo su manto de Ma-
dre y no os dañe la saeta enemiga. 
María os defienda de las emboscadas y 
asechanzas del adversario y del An-
gel de España haga que vueíva atrás 
i o quede frío en el aire el proyectil 
l mortífero que os dirija. Con voso-
tros va la Patria, la Religión os 
bendice, al Cielo enviamos oracio-
j nes, a vosotros os enviaremos soco-
rros, os seguiremos con nuestro co-
I razón, os lo daremos todo. Que os 
1 guíe una columna de humo por el 
día y una columna de luz por la no-
che, como al pueblo de Dios, y la 
bandera de honor y de la fe de E s -
paña salga siempre ilesa y gloriosa 
d elos combates. Que Dios oiga nues-
tras preces, rodee de ángeles nues-
tros campamentos, ilumine a nues-
tros gobernantes y caudillos, preste 
valor y bravura a nuestros soldados. 
Que el católico Rey Don Alfonso 
i X H I ( q. D. g.), con su augusta y 
Real familia tenga la gloria de ofre-
cer a la Iglesia parte de ese país que 
¡tanto dejó recomendado en su testa-
mento la Reina Católica Isabel. 
Y nosotros. Venerables Hermanos 
y amados hijos, no volveremos a 
ofender a Dios, no peearemos jamás 
para que nuestro Ejército no sea 
víctima de nuestras culpas. No peca-
remos para que el Señor se digne ser-
nos propicio. Sedlo, Señor, sedlo. 
Os lo pide por nosotros vuestra 
Santísima Madre, que protege y cui-
da a los españoles desde su Pilar de 
Zaragoza, desde Monserrat, desde Co-
vadonga, desde la Peña de Fran-
cia y Guadalupe, desde Valencia, 
desde Toledo, desde Valvanera. des-
de Moncayo. desde toda España donde 
a porfía es amada y venerada. 
Finalmente disponemos y ordena-
mos: 
lo. Que todas las iglesias de la 
Archidiócesis se celebren rogativas 
públicas y funciones religiosas que 
los Párrocos y encargados, de acuer-
do con las autoridades locales, crean 
convenientes según sea costumbre. 
2o. Que tanto en las Misas canta-
das como en las rezadas, se diga, sin 
omitirla nunca, la colecta "Et Fámu-
los", que contiene cuanto interesa pe-
tíir al Señor en las graves circuns-
tancias en que nos encontramos. 
3o. Por lo que se refiere a Nues-
tra Santa Iglesia etropolitana, acor-
daremos con el Excmo. Cabildo lovaleroso Ejército español, 
que mejor proceda 
4o. Las Comunidades religiosas de-
berán hacer rogativas según costum-
bre, conforme a su acendrada pie-
dad y a su espíritu de penitencia. 
5o. Para aliviar en cuanto de no-
sotros dependa la situación de los 
soldados que valientemente defiende 
los intereses de la Patria en la in-
culta Africa, queda abierta una sus-
cripción en nuestra Secretaría de 
Cámara, y no dudamos que todos 
nuestros diocesanos figurarán digna-
mente en ella dando cada uno lo que 
pueda y contribuyendo espléndida-
mente los que abundan en bienes de 
fortuna. Por lo que al Clero serefie-
ire, bien sabemos que hará un nue-
vo sacrificio por amor a Dios y a la 
Patria, a pesar de su precaria situa-
ción. 
Los donativos pueden enviarse a la 
Secretaría de Cámara y Gobierno o 
a la Habilitación diocesana direc-
tamente, o mediante la intervención 
del Párroco. 
E n testimonio de nuestro amor y 
damos 
del 
nuestra bendición en el n0^b^B8pí 
-|-Padre y del -|-Hijo y del -f 
rítu Santo. Amen. • ArrobiS' 
Dada en nuestro Palacio A'¿ t0 
pal de Zaragoza el dia 15 ú e ^ t á e 
festividad de la gloriosa Asunc' del 
la Virgen Santísima a los Oieiu , 
año 1921. , , po-
-l-JUAN, Cardenal Soldcví'1» 3 
mero, 
Arzobispo de Zaragoza el 
Por mandato de S. Emcia. r 
Cardenal Arzobispo, mi ^ 
Lic . Juan Carcelier 
Canónigo Secretario ¡^4 
E L A L T O COMISARIO * ^ 
L A PASTORAL pu-
E l "Noticiero de Zaraf0 la cart8 
blica el siguiente párrafo d* eTer\¿1' 
que el Eminentísimo y 1 recibid0 
simo Cardenal Soldevila Si 
del alto comisario en Marrue^ 
neral Berenguer: -«Ati de 
"Agradecidísimo a su a 
enviarme su Pastoral que 
Lten^ido 
lie 
con el mayor gusto, admira 
sus 
brillantes y elocuentes Par. va" 
que la religión y el l^tTlot^íiiole 
tan íntimamente unidos, ^/oper»' 
profundo afecto a vosotros, Vene-j me dé su bendición para 
rabies Hermanos y amados hijos, al j cienes que pronto liemos 
Ejército expedicionario y a todo e l j za^" 
la? 
de 
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TK R A N D I J L E F J A I 
ACOTACIONES 
Circo Publlloncs.—Desde tem- payasos Barba, Clifton. Tony y Pe-
\ n nótose ayer gran an imación I pito. 
Esta tarde, a las tres, ce lebra rá 
el circo "Pubillones" su primera fun-
ción diurna dedicada a la gente me-
nuda. 
Sobra decir que en ella echa rán 
el resto los graciosos "clowns." 
T̂OB portales del teatro "Nacio-
" Ni las taquillas n i los nume-
^ o s revendedores de que adolece 
diestro primer coliseo, eran suficien-
tes para atender al enorme pedido 
de localidades. 
Todo anunciaba una inaugurac ión 
de la temporada del circo "Pubil lo-
"a teatro Heno." 
Y así sucedió en efecto. Desde la 
trada podía notarse ese murmullo 
Ensordecedor que se percibe en los 
lugares donde se congrega una mul -
titud compacta de personas. 
Satisfecha puede sentirse la seño-
Wade. Ruidoso fué su tr iunfo 
dt anoche, saturado de palmadas y 
risas infantiles. 
-Acompañará el buen éxito a las 
demás funciones? Seguramente sí. 
rata fué la impres ión que los 
sa. Se le cedió t ambién a una aldea-
na que llevaba en los brazos a un 
niño dormido, a un granujil la de co-
lor verdoso y con el cuello inflama-
do; a todos los enfermos resigna-
dos e impacientes que llevaban dos 
horas de espera, y en t ró el ú l t imo en 
la estancia cuando ya el jefe se ponía 
un abrigo encima cTe su blusa blanca. 
— S e ñ o r — l e dijo, s en tándose—, 
yo no soy un enfermo vulgar: de pul-
món, corazón, r íñones , hígado, Intes-
tinos, es tómago, todo ello funciona 
en mí perfectamente. Sin embargo, 
por razones muy personales estoy 
cansado de la vida. 
He tenido disgustos graves y pe-
sares enormes, y más de una vez 
pensé en el suicidio. Y pensé tanto, 
que el mes pasado un día me a r ro jé 
1 al r í o ; pero el instinto de conserva-
"Payret" la lucha entre el Conde | ción me hizo luchar hasta que un bo_ 
Koma y el Españo l Incógni to . ' te me sacó a la or i l la . M i contrarie-
L a primera parte la cubrieron I dad fué inmensa y mi confusión no 
varios n ú m e r o s de los muchos que J0 fué menos. M i resolucl ión de ma-
tarme no desmayó. Se me ofrecían 
diversos merios de matarme, que fu i 
desechando por diferentes causas. 
Después de pensar en t irarme por 
un malcón o e narrojarme a la vía 
al paso de un tren, in ten té de nuevo 
ahogarme; pero esta vez me salvó 
un joven. Entonces me convencí de 
La Heroína en el Cine-Drama 
"Los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis" 
E l Circo Santos y Artigas.—Gran 
cantidad de público llevó anoche a 
integran el circo "Santos y Art igas," 
cuyos grandes mér i tos hemos ensal-
zado—al igual que toda la prensa— 
repetidas veces. 
Esta tarde, a las tres, h a b r á ma-
t inée dedicada a los niños, a quie-
nes se les obsequiará con juguetes 
y se les h a r á en t r egá de las papele-
tas para la r i fa del precioso "pon-
nie" "Ginger" que regalan Santos 
y Artigas a sus pequeños favorece-
dores. 
Por la noQhe, la función acostum-
brada, en la que se p r e sen t a r á por 
primera vez un exótico acto t i tu la-
do "Diez minutos en el Sur" que 
realiza un cuarteto de artistas ame-
Tan gr 
artistas contratados para esta tem-
porada, produjo en el án imo de la 
concurrencia, que no es aventurado 
el afirmarlo. 
No puede pedirse m á s variedad, 
ni más mérito a un espectáculo de 
irco El de "Pubillones" es una 
exhibición larga y continuada de la 
fuerza, destreza, habilidad y valen-
tía humanas, sin que falte la nota j ricanos de color. 
alegre reflejada en los rostros pin- i 
tarrajeados de los graciosos. L a temporada de Mar ía P a l ó n . — 
a-L.os números de mayor mér i to? ¡Una noticia tenemos que dar a 
Difícil indicarlo. Hay ta l homoge- / nuestros lectores acerca de la aper-
idad en el conjunto, ta l unidad de Uura del teatro "Principal de la Co-
valores en la variedad de todos los j media" que será inaugurado por la 
actos, 
que no pue e terminarse jgran compañía de comedias en que 
cuáles han sido los de más agrado 
para el público. 
Gustó mucho el acto de na tac ión 
realizado por dos hábi les nadaroras 
en compañía de un artista anfibio 
(ya que por lo visto anda lo mismo 
en el agua que fuera de ella) cono-
cido por el mote de " E l pez huma-
no." 
Muy aplaudidos fueron t ambién 
]os "siete internacionales," unos 
árabes, cuya denominación no es 
figura la notable actriz española Ma-
r ía Palou y cuya dirección ostá en-
comendada al notable literato perua-
no Felipe Sassone. 
E l abono abierto para la tempo-
rada, según se nos comunica, se ce-
r r a r á definitivamente el día 20 del 
actual. 
Las localidades hasta ahora se-
paradas se r e se rva rán solamente 
hasta dicho día, debiendo recogerlas 
que no me seria posible suicidarme, 
y además de que resultaba egoísta 
hacerlo sin cumplir por lo menos al-
guna finalidad generosa, humanita-
ria. He leído en los periódicos que la 
ciencia carece de todo: de dinero, la-
boratorios, instrumentos; los Pode-
res públicos se enca rga rán a lgún día 
de reparar esta injusticia. Pero so-
bre todo carece de sujetos experimen 
tales, y esto si que no sé qué minis-
terio podrá proporcionarlos. Conejos, 
ratones, ratas y otros mamíferos han 
servido ya para esa. . . Hace falta 
que se ofrezca el hombre. Yo me 
ofrezco a usted. Inocúleme la enfer-
medad que usted quiera: peste, cóle-
ra, fiebre amaril la, encefalitis le tá r -
gica, el estornudo contagioso. . . Lo 
que usted quiera; ensaye usted en 
mí venenos, t o x i n a s . . . , con t a l Je 
que m i muerte sirva para algo. 
E l doctor se le quedó mirando y se 
rascó la barba. 
— L a proposición de usted—dijo 
—no es despreciable n i sorprenden-
te, y no reconozco en mí el m( | ior 
derecho, en in te rés de la ciencia, a 
rechazarla. Precisamente estudio un 
nuevo suero: t eór icamente debe cu-
rar la tuberculosis, p rác t i camente no 
sé si la provoca en un individuo sa-
no. ¿Qué peligro hay? Curar si es tá 
usted enfermo; morir si está sano. 
En el primer caso le quedará a usted 
el recurso de buscar nuevos medios 
de curación. 
La primera inyección administra-
da en el brazo derecho, trajo en se-
I cer... La vida me parece buena y be-
l l a . 
— ¿ E n el estado en que es tá us-
ted? 
— Y a lo creo. 
— ¿ Q u é quiere usted que le diga? 
— m u r m u r ó el doctor—. Pero creo 
que no sabe usted lo que dice. 
— P e r d ó n e m e us t ed—sonr ió el pa-
ciente—. Voy a convencerle. He te-
nido toda m i vida horror al trabajo... 
Ahora, con la indemnización que us-
ted me da rá , podré v iv i r tranquilo, ; 
sin ocuparme en nada. 
Maurice L E V E L . 
í 
D O M O T E < V ? E . 
C ® M E D F ' ' 
POR LOS HOTELES 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
Hotel Inglaterra 
Entraron ayer: M . del Valle, de 
Cienfuegos; M. C. Alcán ta ra , del 
Central "Unidad." 
Hotel Telégrafo 
Entraron ayer: Luis Armand, 
Camagijey. 
"LAS COLUMNAS" 
JESUS LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechlto a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina á Neptuno. Teló-
fonos A-0093, M . 5262, 
SALON "H" 
Café, Restaurant, Lunch, « u l c e r l a y 
Helados. López y Rodr íguez , propie-
tarios. Desde el 1» de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien qua 
se come) que en el lunch y cantina. 
de 
los interesados antes de dicha fe-
muy adecuada siendo todos de una ¡cha . 
misma nacionalidad, pero que en i En cuanto a la fecha de la inau- gü iá¿ la ga"ngrenZ 
brincos y volteos dejan muy a t r á s a gurac ión , sólo podemos decir que el E l médico se disculpaba; pero el 
la familia de los cuadrumanos. ¡vapor "Buenos Aires" que nos trae I paciente respondía que la cosa no 
Los alamhristas Díaz, el domador i a la excelsa comedianta y a su com- menor imp-tanc.a, y a cjn e 
Beckwth, etc., presentan t ambién panía , llegó ayer a New York. venció ^ que era mucho me.or am_ 
números de emoción y de mér i to . ¡ Lo cual significa que su arribo a pUtarle el brazo y proseguir los t ra-
Muy bien el departamento de r i - i la Habana no se h a r á esperar. i bajos en los tres miembros restan-
«¡m v carcajadas encomendado a los Francisco ICHASO. i tes. Ofreció el brazo izquierdo, que 
1 como su hermano no t a rdó en inf la-
marse. 
—He ah í—di jo el méd ico—un ca-
so curioso, y me parece que el exa-
. men de los tejidos nos hará revela-L I R A . — Buenas referencias',, ciones lltiles_ E1 brazo no sirve ya 
TEATROS 
UAOIONAL. —Circo 'Pubillones' 






a las tres y 
y A r t i -
fuución 
INGLATERRA. — A l t o al fuego. 
por Constance Talmadge 
COMEDIA. — A las cinco y cuar-
to tanda ar i s tocrá t ica por Sagra 
del Río. Por la noche: " E l señor 
leudal", por la Compañía de Ga-
rrido. 
E L D E S T E R R A D O 
CUENTO 
Aquel hoin>re, joven y vigoroso, 
bien portado y vestido hasta con cier-
ta elegancia, cogió el n ú m e r o que le 
ofreció el celador y tomó asiento en-
tre una mujer muy flaca y un ancia-
no temblón. No dijo nada. Se conten-
tó con examinar a sus vecinos. Como 
la espera era larga—lo es siempre 
en las salas de consulta—, ofreció a 
la mujer que tosía una pastilla, y a l 
viejo, que se frotaba la nariz, un j 
polvo de rapé . Así entabló conversa-
ACTüALIDADES. —"Sangre es-i clóÍhTY, ̂  . , 
pañola". "Una j i r a en La T r o p i c a l ^ ' 103 ! 
estreno de Jesús J. López y el maesl ot%^ ^ 7 ^ V * * ma ' 
tro Pallas, y "La Remolino". inos ^ culdados. ^ contestaron 
' J \ con cierta reserva. Pero la dulzura ; 
de su voz les inspiró confianza, y al i 
f i n hablaron sin encogimiento. ! 
— Y o — d i j o la mujer con el cuerpo ' 
Inclinado a la derecha y las manos 1 
en las caderas—vengo aquí desde ¡ 
hace quince días . Aunque digo que i 
hace quince días , la verdad es que 
, hace ya mucho m á s tiempo, porque 
3 tuve un bulto en el cuello hace tres 
años y no me dieron más que tisa-
nas. De seguro que a ú n lo tengo. 
Desde el primer momento, me explicó 
el doctor. Es que tengo agua. Créan- j 
me ustedes, que desde entonces, a 
nada me pongo a templar. 
—Una p leures ía—di jo el hombre 
bien vestido. 
La mujer, deslumbrada por el té r -
mino técnico, sonr ió tristemente. 
E l viejo explicó a su vez que su ' 
mal estaba en el costado, y que el 
origen, con toda seguridad, era un 
esfuerzo que hab ía hecho hacía t re in i 
ta años , y d>el que nunca se hab ía 
para nada. No t e n d r á usted inconve-
niente en que lo cortemos para te-
nerlo metido en una solución de for-
mol . 
—Con mucho gusto—dijo el man-
co—. ¡Mientras m i muerte preste un 
servicio a la ciencia. . . ! 
—No hay d u d a — a f i r m ó el doctor 
al mismo tiempo que le pinchaba en 
el muslo izquierdo. 
La pierna izquierda sufrió la mis-
. . L a genti l Alice Terry, que llena 
el papel de Margari ta Laurier, . l a ¡ 
amada de üesnoyeliis, el bohemio ¡ 
Sur Americano en la gran cinta ba-| 
sada en la novela de Blasco Ibá - , 
ñez 
! 
— — ¡ 
ma suerte que los dos brazos. 
—Estoy hecho un buen mozo—co- ! 
men tó el paciente, viendo su cuerpo 
tan modificado. 
— A ú n tiene usted tiempo de arre-
pentirse-—añadió el doctor. 
— A l contrario. Cont inúe usted su 
esperiencia. Con ta l de que sirva pa-
ra algo, por m i parte, encantado. 
La pierna derecha resist ió un poco 
m á s que los otros tres miembros. 
En el laboratorio esto hizo concebir 
grandes esperanzas sobre la eficacia 
del suero. Pero al cabo de un mes 
sufrió la misma suerte que las demás 
extremidades. 
Las exper iencias—declaró el 
médico—no han dado el resultado 
que yo esperaba, aunque me hayan 
llevado a una hipótesis nueva. Los 
miembros no son más que miembros; 
el estudio de los órganos vitales: co-
razón, pulmones, bazo, páncreas , et-
cétera , nos da rá una solución cierta. 
Y el paciente se p reparó a recibir 
una inyección entre la quinta y la 
sexta costilla; pero se detuvo. . . 
— U n instante. He comprendido 
que esta vez no se trata de una mut i -
lación, sino de una prueba defini t i -
va. . . ¿No es esĉ ? 
—Sí—con te s tó el doctor— Tal vez 
hubiera sido preferible empezar por 
aqu í y se le hubieran evitado a usted 
dolores y molestias. Pero, ya que 
de todos modos está usted decidido 
a mor i r . . . 
—Es que—dijo el desesperado, to-
cándose la mejil la con el muñón de 
un brazo—, he cambiado de pare-
Hotel Plaza 
A. R. Forsyth, de Birmingham, 
Alabama; Charles Henr íquez , de S. 
] de Cuba; Pedro Mart ínez y Manuel 
¡López, de Cienfuegos; Alcides Be-, 
| tancourt, de Camagüey ; Juan Esta-j 
I ny y señora , de Cienfuegos; Felipe | 
¡Silva Fe rnández , de Cienfuegos; A.,j 
' R . Hal l , del Central "Socorro"; se-¡ 
I ño ra de Fab i án , de Chaparra. 
< i 
Hotel Pasaje j 
Entraron ayer: Agus t ín Veiga, de 1 
Santiago de Cuba; P. Floriach y se-
ñora , de Manzanillo; Tomás Pérez , , 
de Ar r í e t e ; E. Bobea, de Matanzas; : 
Carlos Abéis Pies y señora, de San-
tiago de Cuba; Alfonso Carri l , de 
Madruga; José Puente, de Matan-
zas; José F ina lé , de Jovellanos; Ri-
cardo Estrada, de Colón. 
HoteC Amér ica 
Bonifacio Hernández , L a Salud; 
Clemente Carrera, Y^aguajay; Anto-
nio Alonso, Herradura; Alejandro A, 
Meléndez, Santiago de Cuba. 
Hote l Perla de Cuba 
Segundo Vila , Cienfuegos; Sabino 
Almande, Cienfuegos; Facundo Díaz, 
Arroyo Naranjo; Leonardo Díaz, 
Arroyo Naranjo; Amador Rodr íguez , 
Güira de Melena; José Pajeras, del 
Sarmiento; Emilio Schuye, del Sar-
miento; Mr . Sabatés y familia. Ha-
bana. 
"AMBOS MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcer ía , Reposte-? 
r ía y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a. todas horas e n c o n t r a r á un 
rico menú , as í como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
qu imbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
s i tuación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda ia noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0080 
HOTEL PERLA DE CUBA" 
Amistad y Dragones. Ant iguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote) 
a $1.30. A la carta, precios de si-
tuac ión . 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía . Pr ínc ipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M~3569. Café, Restau-
rant, Reposter ía , Confi tería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
"EL ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel , de Blanco 
Pérez . Zulueta y Teniente Rey. 
"EL COSMOPOLITA" 
De Delgado y García . Paseo de Mar-
t í , 120. Teléfono A-6822. 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. P ídanos mesa por el. teléfo-
no F-1076. 
C7676 Ina« 13 8 
"LA TERRAZA" 
Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez.. 
Servicio a precio módico ; bello pa-
norama y brisa agradable que anula 
la neurastenia. Sábados y domingos, 
por las tardes, hay música . 
DE PINAR DEL RIO 
Octubre 13. 
E L CERTAEN D E L I D E A L 
Ha terminado ya y se ha efectua-
do el escrutinio general del certa-
men organizado por la Empresa del 
Teatro Ideal. 
E l resultado ha sido como sigue: 
Srta. Ormenida Fe rnández , 19,811 
votos; Srta. María Jerez, 19,476 vo-
tos; Srta. HeliodoraGonzález, 7,739. 
Srta. Evelia Junco, 3,665 votos; Srta. 
Lydia Grimat, 2040 votos. 
E l domingo próximo, dia 16, a las 
ocho y media de la noche se cele-
bra rá en el Teatro Ideal una gran 
función, en la que se h a r á la pro-
clamación dé la Reina del Perfi l y 
sus Damas, haciéndoseles entrega de 
magníf icas prendas y diplomas. 
En dicho acto h a r á uso de la pa-
labra el Dr. Isidoro García Batis-
ta, Director de la revista educativa 
" E l Após to l" . 
Terminada la función la Reina y 
sus Damas i rán a la Sociedad "Pa-
t r i a " en cuyos salones se ce lebrará 
un gran baile en honor de las mis-
mas. 
La empresa del Teatro Ideal ob-
sequ ia rá a los invitados a este baile 
con dulces y un ponche. 
¡ESOS PUENTES! 
Hace unos meses y desde estas 
mismas columnas l lamé la a tenc ión 
sobre el estado lastimoso de los 
puentes de la carretera desde la Ha-
bana—Pinar del Rio—Guane. 
Hacia h incapié en la pés ima cali-
dad de madera que se empleaba y 
decía que aquel arreglo- ser ía "pan 
para hoy y hambre para m a ñ a n a . " 
Y así fué. Todos los pentes e s t á n 
intransitables y ofrecen un peligro 
para el tráfico y como ejemplo puedo 
informar que desde hace unos días 
el puente de Sumidero no se uti l iza, 
teniendo que ser vadeado el r io y 
hacerse trasbordos. 
En ese mismo puente se desgració 
un mulo de la propiedad del Sr. 
Daniel Compte, Senador de la Re-
públ ica . 
Y mientras no se emplee mejor 
madera para los puentes, o se hagan 
de concreto, el Tesoro Nacional, se 
i rá desangrando, y h a b r á siempre 
que estar repitiendo: ¡Esos puentes! 
ALHAMBRA. —Tres tandas por 
la Compañía de Regino López. 
CINES. 
lu-CAMPOAMOR. — " A m o r por 
JO" , por Grace Darnon. 
PAUSTO. — A las nueve y 
cuartos; " E l Tobillo de Mar ía" , por 
Mugías Me Lean. 
HIALTO. — A las 
cuartos: "Federa", 
nueve y tres 
por la Ber-
PORNOS. -A las nueve y tres; 
cuartos: " E l Aguila Humana", por 
^ocklear. 
^ H A X B I . — " J e r u s a l é n Liberta-
NEPTTJNo. — A las 
dla: "La T TIT H i A " r " ^ — i ta anos, 
Plckforf del Amor por Mary i repuesto. 
nueve y me. 
^VERDUN. - ^ 1 Tesoro 
^ ta - Por Li la Lee. 
Mo0reLa Sallina del 
del Pi-
A las nueve y enar-
case", por Owen 
Nrita" ^ T ^ - . I a s nueve: "La Gua-
Por Vivían Mar t ín . 
W S U n C 7 T A a K d g í 
vámonos ' 
— U n nervio retorcido—dijo la 
mujer—. ¡Eso es muy malo! 
— ¿ B e b e usted bien un trago?— 
le p r e g u n t ó el hombre bien vestido. 
—Como'todo el mundo. 
—Entonces tiene usted cirrosis. 
— ¿ E s grave? 
—Hay que cuidarse. 
E l viejo y la mujer le miraron cu-
riosos, por conocer la enfermedad 
que le aquejaba. No se atrevieron a 
p regun tá r se lo , intimidados por su 
ciencia. Le llamaron, pero cedió su 
turno, asegurando que no tenía p r i - > 
L A M O D A P A R A E S T E I N V I E R N O 
Algunos de Nuestros Modelos 
de Suprema Elegancia 
y Gran Distinción. 
' L A P R I N C E S A " 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
M U R A L L A E S Q . A H A B A N A 
T E L E F O N O A - 4 5 2 8 
Acaban de Llegar." 
Son la Ultima Novedad en 
Calzado Femenino, 
S i e m p r e t e n e m o s , hules para mesa, de goma y Linoreum, para p isos . 
ANUNCIO DE VADIA 
FUNCION PATRIOTICA 
E l Centro de la Colonia E s p a ñ o -
la de esta ciudad organiza para el 
dia 22 del actual una función be-
néfica en el Teatro Ideal, que ha 
sido cedido galantemente por sus ge-
nerosos empresarios. 
L a recaudación que se alcance se-
r á destinada a engrosar la suscrip-
ción iniciada en favor de los Iierói-
cos soldados que luchan en Marrue-
cos. 
Tengo entendido que en esta fun-
ción t o m a r á parte la Banda Mi l i t a r , 
que i n t e r p r e t a r á una selección de A i -
res Españoles y Cubanos. 
NOTAS D E SOCIEDAD 
Con motivo del fallecimiento de 
una nietecita hemos tenido el gus-
to de saludar a l Sr. Mar t ínez Malo, 
Juez Municipal de Consolación del 
Sur. 
Se encuentra muy mejorado de la 
enfermedad que padece el Sr. Lu í s 
Salazar. 
T a m b i é n se halla muy mejorada 
de la operación que se le prac t icó , la 
s impát ica Bru j i t a Caiñas . 
Ayer se encoritraba en esta ciudad, 
el abogado Sr. Angel Caiñas . 
CAMBIO D E DOMICILIO 
Nuestro amigo el Cap i tán del 
E jé rc i to Sr. Fernando Aran , que 
presta sus servicios en Consolación 
del Sur, ha fijado definitivamente su 
residencia en dicho punto, para don-
de sal ió hac edías cin toda su fa-
mi l ia . 
E l Corresponsal. 
l o C I E D A D E S ESPAÑOLAS ¡ 
TRIVES T SU COMARCA 
Esta s impát ica sociedad c e l e b r a r á 
el p róx imo domingo en la " L a Polar" 
una espléndida j i r a , para la que he-
mos sido atentamente invitados por 
el presidente p. s. r., señor Jul io A l -
varez. 
Gran entusiasmo existe entre los 
socios de Trives y su Comarca por 
asistir a la fiesta que por su orga-
nización promete resultar b r i l l an t í -
sima. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
l a T i n a j a ' 
G A U A N O 4 3 
Entre Vir tudes y Concordia 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54, 
Hemos recibido muchos obje-í 
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volunr 
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gran can-» 
tidad de filtros para agua. 
Í O S M E R C A D E R E S 
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0 EntranDera, "voluntariosa"—por 
?0 ¿bterCars dnOPÍnÍÓn de T h o m - . 
. sin ue meaia tonelada dp 
S f r - r ? P0r i t e r a d a Tan 
f ^ 8 d e í r,? 61 Porrazo. levantó las 
L ^ e i f ^ ^ COntra el a lmacén 
Thom Whyte, a r r a n c á n d o l e las rien-
das de la mano y tendiéndole en la 
nieve. E l pobre Thom j a m á s se ha-
bía inclinado por motivo ninguno. A 
las p rác t i cas del despotismo mi l i ta r 
en que se hab ía criado, hab ía substi-
tuido un simple toque de gorra a ma-
1 ñe ra d esaludo, y esto le hac ía inne-
cesario el encorvarse; la prolongada 
holgazaner ía , la pereza y el reuma-
tismo le hab í an hecho, a l f i n , ta-
m a ñ a operac ión de todo punto i m -
posible. Cuando se levantaba, solía 
hacerlo con la rigidez de un poste, y 
cuando tomaba asiento parecía d iv i -
dirse en dos pedazos, como le suce-
dería a una regla—si pudiera una 
regla hacer t a l cosa—. Cayó, pues, en 
esta ocasión, al modo de una colum-
na de farol que se volcara; encon t ró -
se en un inetante en plena posición 
horizontal, y a causa de su desdicha-
da costumbre de caer derecho, su 
cabeza, a l a rgándose más de lo que 
hubiera podido suponerse, chocó vio-
lentamente con el muchachito indio, 
que desplomó al mismo tiempo, 
soltando las riendas de los caballos; 
y éstos, al sentirse libres, comenza-
; ron a cocear y a relinchar alrededor 
j del patio con las riendas y las crines 
; flotando en e x t r a ñ a confusión. 
| Carlos y Enrique, que apenas po-
d í a n tenerse de risa, corrieron a las 
¡pue r t a s del fuerte para evitar que 
!loa caballos se escaparan, y en poco 
tiempo volvieron a sujetarlos, natu-
ralmente muy exaltados aún . 
Algunos momentos después sal ía 
Mr. Grant de la casa principal, apo-
yado en el brazo de Mr. Kennedy y 
seguido del jefe, Pedro Mactavish, y 
uno o dos amigos que hab ían veni-
do a tomar parte en la caza del lobo; 
todos armados de escopetas de dos 
cañones, o sencillamente de pistolas, 
según las aficiones de cada cual, a 
excepción de los dos viejos, que en-
traron en escena sin otras armas 
mor t í fe ras que sus pesados lát igos 
de montar. Enrique Somerville, a 
quien se le hab ían prohibido coger 
ninguna escopeta por temor a que 
se hiriera a sí mismo, a su caballo, o 
a su compañero , estaba muy ufano 
con una pequeña pistola de bolsillo 
que atracaba de un compuesto de 
bolas y municiones. 
— Y o creo—dijo Mr. Grant con 
cierta gravedad a su amigo Mr. Ken-
nedy, ref i r iéndose a Carlos, mientras 
se aproximaba a los caballos—, yo 
creo que no hay que quebrantarle 
n i repr imir le demasiado rudamente, 
mi querido señor . 
Continuaban de este modo su con-
versación del d ía anterior, y era evi-
dente que el enojo del viejo mister 
Kennedy encon t rábase en un punto 
en que una sola mirada o una sola 
palabra podía llevarle a la m á s vio-
lenta agi tac ión. 
— P e r m í t a m e so lamen te—con t inuó 
Mr. Grant—cogerle y enviarle al Sas-
katchewan o a la Athlabasca por un 
par de años. Con este tiempo t e n d r á 
bastante para saber de este viv i r tan 
rudo, y luego tengo la seguridad de 
que acep ta rá content í s imo un pues-
to en la oficina principal. En cam-
bio, si usted se lo impide ahora, me 
atrevo a profetizarle que r o m p e r á 
todas las restricciones. 
— ¡ H u m ! — m u r m u r ó Mr. Kenne-
dy, arrugando el entrecejo—. Ven 
aquí , Carlos—dijo a l muchacho, que 
se acercaba con expresión de disgus-
to a contar su mala suerte en la bus-
ca de caballo—. He vuelto a hablar 
con Mr. Grant de sus asuntos, y me 
ha dicho que puede emplearte fácil-
mente en su escritorio durante un 
a ñ o : podías, pues, redactar el coa-
trato . . . 
Hizo una pausa. Esperabi tener en 
seguida la respuesta que tan impe-
rativamente exigía de la obediencia 
de su hi jo. Pero cuando sus ojos se 
f i jaron en la franca, sencilla y en-
tristecida faz del joven, una honda 
emoción de ternura brotó de su co-
razón. Puso sus manos sobre la ca-
beza d3 Carlos, y le dijo con un tono 
rudo y bondadoso a un tiempo: 
—Carlos, n iño mío, esto no es más 
que por ahora; imponte el deseo de 
aceptarlo de buen grado. Será sola-
mente un trabajo que no pasa rá de 
uno o dos años, y mientras tanto, 
haremos planes de viajes para des-
pués . 
A medida que las dulces palabras 
entraban en los oídos de Carlos, 
sus claros ojos azules iban l lenándo-
I se de lágr imas . Es ex t raño que el 
¡ hombre pueda permanecer tan a 
menudo ignorante de la poderosa i n -
i fluencia de la bondad. Independien-
| temente de la autoridad divina que 
nos asegura que: "Una suave res-
puesta domina la có le ra" y que: 
' A m a r es el cumplimiento de la 
ley" ¿quién no ha sentido en el trans-
i curso de su experiencia el irresisti-
* ble poder de una palabra cariñosa, 
! pero no de una palabra que tenga 
i simplemente una dulce significación, 
; sino de una de esas palabras dichas 
I entre acento? de ternura, de una de 
i esas palabras donde el amor resbala 
\ en el tono, a la vez que destella en 
los ojos, y se revela en cada pliegue 
de la faz? Y ¡cuán to más poderosa-
mente dan en lo vivo del corazón 
estas miradas, y estas palabras si 
son pronunciadas por unos labios que 
: no es tán acostumbrados a hacer las 
suyi.s de miel , n i a decir blandas sen-
Itencias! Si Mr. Kennedy, padre, hu-
i hiera sabido más de este poder, y lo 
hubiera empleado más frecuentemen-
te, podríase asegurar que Mr. Ken-
nedy , hi jo, ya hubiera consentido, 
I tiempo hacía, en que le "ajustaran 
SBd3 
cuentas", como decía su padre en-
fá t i camente . 
Antes de que Carlos pudiera res-
ponder a la pregunta del viejo, la 
voz de Mr. Grant, e levándose de to-
no, les i n t e r r u m p i ó : 
— ¡ C ó m o ! ¿ Q u é ? — l e decía és te a 
Thom Whyte—. ¡No hay caballo pa-
ra Carlos! ¿Cómo es eso? 
—No, señor—di jo Thom. 
— ¿ Y dónd ees tá el caballo par-
d o ? — p r e g u n t ó Mr . Grant con severi-
dad. 
•—Está herido en la cerneja, se-
ñor . . . 
•—¿Y el caballo nuevo? 
— E s t á a medio domar, señor . 
— ¡ A h , eso se pono malo! Yo no 
puedo encomendarte un caballo sin 
domar, Carlos, ues aunque tú eres 
un excelente jinete, no podrás d i r i -
girle. Tengo miedo, c réeme. 
—Con permiso, señor—di jo el cria-
do tocándose el sombrero—; yo he 
pedido prestado el caoallo del mol i -
nero para él, y es seguro que e s t a r á 
aqu í dentro de meaia hora a m á s 
tardar. 
— ¡Oh, Dios lo q u i e r a ! — r e s p o n d i ó -
le Grant—; t ú podr ías de ese mo-
d o - d i j o a Carlos—alcanzarnos en 
seguida. Nosotros Iremos despacio 
en l ínea recta hacia la pradera, y En-
rique se q u e d a r á a c o m p a ñ á n d o t e . 
Y al decir esto Mr. Grant monta-
ba su caballo y sal ía por la puerta 
trasera seguido de toda la cabalga-
ta. 
— ¡ A h o r a estamos peor!—dijo Car-
los, mirando con aire perplejo a su 
c o m p a ñ e r o — . ¿Qué hacemos? 
Efectivamente, Enrique no sabía 
lo que iban a hacer y no tuvo d i f i -
cultar ninguna en confesarlo en to-
no s impat iqu ís imo. Suplicó a Carlos 
muy ca r iñosamente que tomara su 
cabalgadura, pero éste no quiso oír le , 
y al f i n llegaron a la conclusión de 
que lo único que les tocaba hacer era 
esperar, todo lo pacientemente que 
les fuera posible, la llegada del tan 
deseado caballo. Propuso, pues, En-
rique que entre tanto dieran un paseo 
por el campo alrededor del fuerte; 
Carlos asint ió, y los dos amigos sa-
lieron, llevando el caballo gris. 
Existe a la derecha de Fuerte Ga-
r ry una pequeña valla, a l f i n de la 
cual empezaban a crecer mimbreras 
y bardales que crecían en t a m a ñ o 
gradualmente, hasta formar una t u -
pida cinta de boscaje que bordeaba 
el r ío por espacio de muchas millas. 
Y al f in de esta valla a lzábase el es-
tablo perteneciente a la oficina. 
Cuando los muchachos pasaron ante 
él, Carlos se s int ió acometido de un 
vivísimo deseo de conocer al renom-
brado "Noo Oss", de que hab ía dicho 
Thom Whyte que sólo estaba a medio 
domar. Dió una vuelta a la calle. 
uciuore IO ae rv^l D I A R I O D E L A M A R 
P r e c i o : 5 c e n t a v o 
E P I S O D I O S C O R R E C C I O N A L E S 
"VEN 1 M Í E TAN ESC0N01DA" 
/ 1 1 artistas y escritores españoles 
las Víctimas del Hambre en Rusia y la Actuación del i ^ c s ^ m ¿ o o ^ r a r cou tüd 
han 
sus 
Comité de Salvamento 
Si como afirman los profesores de 
energía, la voluntad fuese domesti-
cable, y por el deseo se prestara a 
servirnos, valdría la pena de inten-
tarlo. „ L„ 
Mas no hay de que. Somos escla-
vos de nuestras pasiones, y bastará 
que una chispa irradie para que los 
sentidos ardan Inflamados y consu-
man al minuto, sin dejar pavesas, to-
da una existencia consagrado a ven-
cer las inclinaciones naturales. 
Tal fué la reflexión que me hizo 
Felipe Rivero al salir de la Corte de 
Don Leopoldo, y mientras un ama-
ble dependiente nos espumaba con 
una plegadera de hueso, dos vasos 
de cerveza. 
Aquí de los teorizantes. Dale-
vuelta amigo—siguió diciendo el 
compañero—Aquí del Sr. Marden con 
sus doctrinas y sus historias y sus 
ejemplos; aquí de sus discípulos. 
—Aquí son las nueve, chico, y ya 
sabes que Higinio no espera. 
Felipe dejó una peseta sobre la 
mesa y partimos. 
Sucedió lo que me temía. E n efec-
to, era tarde para los Episodios. 
— V a n a fundir tu plana—me di-
jo el Regente sin soltar el cigarro de 
la boca. 
—De modo que. . . 
—Que es muy tarde para dos co-
midas. 
—Gracias Higinio. 
—Quedan para mañana; total. . . 
—Sin embargo, tengo un caso sin 
desperdicio. 
— ¿ E l del hombre de los seis de-
dos? 
—Mejor todavía. 
•—No es cosa muy despreciable seis 
dedos. Si se tratara de seis estóma-
gos, la cosa cambia; pero un dedo 
más resulta si se quiere, elegante. Lo 
digo por el anillo. 
— E n cuanto termines me avisas. 
—He dicho. 
—Bueno, verás: E l caso a que me 
refiero es el de una preciosa niña 
que, habiendo reñido con el novio a 
instancias de sus padres, deja trans-
currir un año entero y. . . 
—Se muere de viruelas. 
—No; vuelve al noviazgo.'Se ente--
ra el padre de la niña y le desprende 
una oreja al doncel a la primera 
dentellada. 
— E l novio se .pone otra oreja de 
goma, naturalmente. 
— T a l vez lo haga más tarde; pero 
en aquel momento por poco le arran-
ca la nariz al suegro, de una patada. 
—¿Que me cuentas? 
—Eso no es todo. 
-—Llegó entonces el guardia. ¿Eh? 
— E l guardia apareció más tarde; 
fué cuando el padre y el novio, le 
propinaron una fenomenal pateadu-
ra al chinito Matías. 
—¿Como se entiende? 
—Pues si: L a niña viendo la pe^ 
lea, desmayóse; el chinito Matías, en 
cuyos brazos cayera, quiso aprove-
charse; al notarlo el padre y el no-
vio se reconciliaron para caer como 
leones sobre el chinito ¿Que te pare-
ce? 
—Me parece que es interesante. 
— E s gracioso ¿verdad? 
— S i es gracioso; pero con una 
gracia que hace reir a las veinte y 
cuatro horas. Mañana, a las diez me 
encontraras muerto de risa. 
— ¡No haber un par de guantes a 
mano! 
Me corro y echo escaleras arriba 
hasta la Redacción. 
Rafael me sale al encuentro: 
—¿Que traes? 
—Calor. 
—Buen provecho. ¡A ver como te 
asas! 
—Se estima. ^ 
—¿Novedades en la Corte? 
—juchas . Estuve con Felipe en 
el Juzgado de Don Leopoldo; A Fe-
lipe le gustó aquello. Condenaron a 
dos pesos a un moreno que tuvo una 
pítima y tuvo un altercado. E l more-
no lloró su desventura. Hacia más 
de dos años que no tomaba. Una no-
che sin saber como pide una co-
pa. Ensarta la primera con la segun-
da. L a segunda con la tercera y así 
sucesivamente hasta que pilla un 
catarro estupendo. Se congestiona. 
Coge una pulmonía. Tiene unas pa-
labras. Se va de palabras. Todo esto 
hace reflexionar a Felipe. Dan las 
nueve. Higinio me toma el pelo y 
aquí estoy. 
—Con tu permiso. ¡Eh Manuel! 
Un vaso de agua para el orador. 
— ¿ T u quoquem Rafael? 
— ¡Hijo de mi alma! Compadécete 
de un hombre que tiene mucho que 
hacer. 
—Todos contra mi. ¡Señor Mares-
ma! ¡Señor Maresma! 
—Vuelvo enseguida. 
— ¡ D i o s mió! ¿Y aún vivo? 
Ojos, esforzad el llanto. 
Pues la ocasión habéis sido, 
Y a que al remedio os levanto; 
Para quien tanto ha ofendido, 
E s justo que llore tanto. 
¡Me he lucido! 
D A L E V U E L T A . 
S DE ANDALUCIA 
tmim 
L a ha iniciado el laureado poeta 
don Rogelio Buendía Manzano y se 
ha constituido un Comité organiza-
dor con prestigiosos elementos. 
E l expreso de Huelva a Sevilla 
al llegar a la estación de Camas, 
arrolló' a un preciosa niña de diez 
años llamada Teresita Sierra Mo-
reno, pasando todo el convoy sobre 
su cuerpeclto. 
Fué un milagro que no cogiese 
también a los padres y a otras dos 
hermanas, que Iban con ella. 
Los Delegados del Imperio del Sol Naciente a la 
renciadel Desarme 
CADIZ 
ratiiotisino gaditano. — E n defen-
sa do su píulre. — L a familia do 
Algave. 
Con motivo de los sucesos de L a -
rache, donde han repercutido las 
agresiones de las kábilas melillen-
ses, del puerto^de Cádiz están sa-
liendo a diario vapores con tropas. 
Los gaditanos, no menos patrio-
tas que los malagueños ( están dan-
do también hermosos ejemplos. 
Se esperan nuevos trenes con 
otros Regimientos de Castilla y Ex-
tremadura. 
E n el puerto de Saijta María, en 
la Plaza de Abastos, cuestionaron 
varios sujetos con José Herrera 
Marón, agrediéndole. 
Al verle un hijo de Herrera co-
gió un cuchillo y arremetió contra 
los agresores de su padre dando tal 
puñalada en el pecho a José Figue-
roa Cabrera, que le dejó cadáver. 
Los demás huyeron al ver la ac-
titud del muchacho en defensa del 
autor de sus dias. 
Una madre alimenta a sus agotados hijos, mientras las siniestras fi-
guras de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, se dibujan claramento en 
el horizonte del desdichado Ex-Imporio de los Zares. 
Ha llegado a Jerez la familia del 
desgraciado oficial don Nicolás A l -
gave. 
Se compone de la madre, la es-
posa y cuatro hijos, el menor de 
dos meses que está todavía sin 
bautizar. 
Varios importantes personalida-
des se han ofrecido a servir de pa-
drinos. 
E s horrible la odisea que esa fa-
milia ha pasado para venir a las 
J avanzadas, desdel Monte Arruit. 
•—~ ' j Varias veces creyeron perder la 
cundando el proyecto de otras, Pro-jvi<ia y a la casualidad deben haber-
vincas hermanas, ha acordado re- se salvado. 
galar a las tropas expedicionarias j Un moro amigo les ayudó en las 
un'aeroplano que llevará el ^om- lú l t Imas jornadas. 
bre de aquella provincia. ' —: 
L a Municipalidad ha encabezado. GRANADA 
base el Regimiento de Alava. 
Mañana llegará, procedente de 
San Sebastián, el de Sicilia, con 
tres mil plazas, y aún no se sabe 
cuál será el otro destinado. 
Se espera \ a m b i é n fuerza de ca-
ballería y artillería que completa : la suscripción con 50,00 pesetas y 
la división. ' varios pueblos han ofrecido ya, ca-
Esta por ahora no marchará a1 da uno, mil pesetas. 
Africa. i Las autoridades se proponen au-
i mentar la recaudación con sus do-
Uno de los Cronistas malague- ! nativos particulares. 
ños ha tenido la idea de crear una J 
Biblioteca para los Hospitales de 1 H U E L V A 
Sangre, a fin de que , los oficiales! 
y Soldados tengan libros y periódi- Exposición benéfica.—Niña muerta ', 
eos que leer. En'Huelva va a celebrarse una' 
Mazana de casas ardiendo. 
L a explosión de un cote produjo 
el incendio de una casa en la calle 
de la Miga de Iznallor (Granada) . 
Por muy pronto que los veclños 
acudieron, el fuego se propagó a 
otras casas ardiendo toda la man-
zana. 
Las autoridades multiplicaron 
Fotografías de los cuatro delegados japoneses. A la izquierda 
ba, el Principe lyesaro Tokugawa, Ineficiente de la (.Yunara d í 
Lores; a la derecha, el Barón Shldehara, Embajador Japonés mi 
Estados Unidos; a la izquierda, abajo, el Vicoalmirante Kato Mi 
tro de Marina y a la derecha Masa nao H anillara. Secretario de lalS 
gación y Subsccre torio de Estado. 
MALAGA 
i n o c u p a c i ó n general. —Más heri-
dos.—Nuevos hospitales.—El via 
je del Alcalde a Melilla. —Sus 
cripcione*. —Taller de costura. 
—Cuarteles. — Bibliolteca para 
los heridos. —Colonia escolar. 
E l duro golpe sufrido por nues-
tra querida España, sigue, siendo la 
preocupación de todos y la abierta 
herida contina sin cicatrizarse. 
Los que vivimos en este rincón 
andaluz, notamos más los efectos 
de la catástrofe, apreciándola me-
jor, al recibir noticias diarias que 
nos traen los correos de Melilla. 
Pendientes estamos de que las 
operaciones comienzen, pero los re-
beldes predican la guerra Santa y 
acuden no sólo las kábilas cerca-
nas sino millares de moros atraí-
dos por la voz de los santones y 
por el afán del botín, que sueñan 
cierto. Hay que llevar para com-
batirlos un buen ejército y aun pa-
san de sesenta mil los soldados que 
están en Africa, el enemigo tripli-
ca el número, al decir de los cono-
cedores del país. 
Tras las piedras, las chumberas 
y las pitas, están siempre vigilan-
tes para causarnos bajas, esperan-
do el paso de los convoyes, dispa-
rando a traición. 
A diario se embarcan en Málaga 
tropas, municiones, cañones, mate-
rial de campaña y sobre todo vi-
tuallas para tantos hombres, que 
allí pasan sed y a veces hambre, 
pues no pueden surtirse oportuna-
mente las posiciones avanzadas. 
E l entusiasmo en las despedidas 
no aminora y por las tardes se lle-
na el Muelle de aristócratas y ple-
beyos que despiden cariñosamente 
a los que se van. 
tenía un balazo en el vientre. 
E n el Hospital Noble se ha ha-
bilitado también otra Sala y es fá-
cil se preparen algunas para la pró-
xima expedición en el Grupo E s -
í colar de la Calle de Tacón y en San 
Julián. 
' Han llegado hermanas de la Ca-
ridad, aunque 2 5 de estas mujeres, 
modelo de amor al prójimo, han sa-
lido para Melilla. 
Hace gran falta ropas de cama 
para los Hospitales en proyecto. 
Se ha designado como Director Exposición artística " y ~WbÍiográfi- sus esfuerzos y todos los vecinos 
al Cronista de la Ciudad y Secre-'oa. en i ™ RalnLá rtPi MnSpn Pro- ayudaron, trayendo el agua de las 
fuentes próximas. 
Resultaron algunos contusos. 
y «ecre- ca, en los Salones del useo 
tario al que lo es de la Asociación vincial de Bellas Artes, 
de la Prensa Sr. Alvarez Ulmo. I Dos productos de entrada y ven-
Apenas iniciada la idea han em-i ta se destinarán al sostenimiento 
pozado a remitirse libros, folletos' de los Hospitales de Sangre. Los 
y revistas. i 
Los americanos que deseen con- • ; — 
tribuir a ella, deberán' remitir los f a i r « i i n 1 1 T 
ia pc?u0zs Ro a i T u l i l T ^ 6 de ^os Alemanes Faltos de Casas aprovechan los Irenes 
Narciso Díaz de E S C O V A R 
Málaga, 10 de Septiembre 1921 
E l Alcald^ de Málaga con varios 
concejales, él Diputado a Cortes 
Sr. Albert y algunos periodistas, 
marchó a Melilla al objeto de llevar 
varios obsequios al Regimiento de 
Borbón, compuesto en su mayoría 
de hijos de esta ciudad. 
Se les hizo un gran recibimiento 
y en el mismo día visitaron los 
fuertes de Cabrerizas, donde se 
aloja el Batallón de expediciona-
rios. 
Visitaron el Cementerio ( cu-
briendo de flores las tumbas de los 
soldados que han sido víctimas de 
los rifeños, pertenecientes al ex-
presado cuerpo. 
También estuvieron en el campa-
mento de los legionarios haciendo 
el señor Millán Astray que forma-
sen todos, vitoreando a Málaga por 
su conducta patriótica y caritativa. 
E n vista del buen resultado que 
está produciendo se ha retardo el 
regreso de la Colonia Escolar has-j 
ta el 18 de este mes. 
Este verano hay en Torre del 
Mar 73 colonias, ocupando el mag-¡ 
nífico edificio cedido por los seño-
res Marqueses de Larios. 
Al frente de la Colonia está la 
Maestra doña Antonia Recio de 
Muñoz, secundada por las señoritas 
Tellez, Delgado y Valle. 
Las autoridades no dejan de vi-
sitarla y se prepara para el regre-
so un buen recibimiento. 
De nuevo el barco Hospital "Ali-
cante" trajo a nuestra ciudad otra 
expedición de heridos y enfermos, 
en número de 29 8. 
Los aun existentes salieron la 
noche antes para Sevilla en un tren 
sanitario. 
Se han habilitado nuevos Hos-
pitales, especialmente dos salas en 
el Grupo Escolar Bergamin, cos-
teadas por las damas de la Cruz Ro-
ja y otras dos por los empleados y 
obreros de los Ferrocarriles Anda-
luces. E n total hay 60 camas ocu-
padas en las cuatro enfermerías. 
Los asisten distinguidas damas y 
hermanas de San Vicente de Paul. 
Entre los heridos llegados se 
hallan el Comandante de Ingenie 
ros señor Benjumea. 
Un soldado del heroico Regimien 
to de la Corona, falleció al día si-
guiente de llegar. E r a de la Pro-
vincia de Cádiz, bastante joven y 
L o s Famosos filtros 
" L a L l a v e " 
Hay cinco tamaOos con cftmara para 
hielo que vendemos a precios reducidos. 
Vfalos. 
Ferretería " L A L L ' A V E , " Neptuno, 106, 
pTitrt Campanario y rerseyerancia. Te. 
I^fon ) A.4480. 
L a suscripciones para socorrer a 
los soldados aumentan en esta lo-' 
calidad de modo admirable. i 
De América empiezan a recibirse 
donativos. Se aplaude por la opi-i 
nión, que, en estos conflictos, nos. 
ayuden nuestros paisanos que vi-
ven allende los mares. 
L a suscripción de la Junta que 
preside el Alcalde alcanza ya va-
rios miles de duros. L a de las Da-
mas de la Cruz Roja crece por ho-
ras y es seguro que cumplirán sus 
fmes la del Círculo Mercantil para 
regalar un auto-camión blindado y 
la del diario " E l Cronista", que 
desea obsequiar a Borbón con un 
aeroplano. 
Las niñas y niños de las Escue-
las reparten casi a diario en los 
Hospitales, tabacos, dulces y ro-
pas. 
S E V I L L A 
Comentarios políticos. — Desgra-| 
cia. —Homenaje 
E n Sevilla ha caído como unaj 
bomba la noticia de que el actual. 
Jefe de Correos y Telégrafos, señor' 
Conde de Colombi, sentía separado" 
de las fuerzas locales conservado-
ras que dirijo el señor Cañal, reco-
nociendo la Jefaturaa del Ministro 
señor Lacierva. 
Mientras los más estiman justi-
ficada esta conducta, algunos de 
los antiguos Datistas protestan y 
evidencian su disgusto. 
Háblase de una campaña en la 
prensa coptra el Conde, que no se1 
espera dé el resultndo que se pro-j 
ponen sus adversarios. 
j Se ha establecido en el local de 
i la Escuela de San Luís Gonzaga, 
¡calle de Beatas, un taller de cos-
| tura con el exclusivo objeto de con-
Ifeccionar ropas para los soldados. 
| Conmueve visitarlo, al ver reu-
| nidas en un extenso salón, aristó-
¡cratas y obreras, títulos de Casti-
l l a y modestas sirvientas, cortan-
i do prendas, cosiendo sin cesar y 
i dando ejemplo admirable, 
i Dirijo el taller la señora Sevilla-
, no de Gallardo y el corte la esposa 
i del ilustre jurisconsulto don Ma-
| nuel Domínguez. 
i L a Empresa "Singer" proporcio-
I na cuantas máquinas se necesitan 
y la parte de oficina" las llevan las 
I mecanógrafas de la "Underwood". 
Han quedado ya preparados los 
cuarteles que han de alojar la di-
visión de reserva que tiene como 
E l anciano don Francisco Polo-
nio Rojas, se subió en una escalera 
de mano, en su casa de la calle del 
Arroyo, de Sevilla. 
Resbaló al estar en lo más alto, 
viniendo al suelo y quedando sin 
sentido. 
Acudieron sus parientes y lo lle-
varon a la casa de Socorro, pero to-
dos los cuidados y curas fueron va-
nos, el señor Palomino falleció ho-
ras después. 
Una familia germana ocupa un Fuurgón de carga, ante la gran escasez 
de casas que existe en todo el Imperio. So sienten dichosos, en poder 
ocupar vivienda tan cómoda y fresca. 
Cartas a las Damas 
Viene de la página CUATRO 
L a ciudad de la Giralda proyec 
ta rendir un homenaje de gratitud ¡ 
a su alcalde, el poeta don Manuel 
Blasco Garzón. 
Ha dado en estos dias tales tes- i 
timonios de actividad incansable y 
de generosas iniciativas que los 
sevillanos no nuieren que se que-l 
den en el olvido. 11 j 
E l diario " E l Liberal" que, es 
hoy el más importante de la Pro- i 
vincia, ha iniciado el homenaje con' 
un admirable artículo, que ha pro • 
ducido efecto. 
Justo es que los pueblos honren1 
a sus hijos en vida y no dejen esos 
tributos para después de muertos I 
como casi siempre ocurre. 
CplíDOBA 
Regalo de un aeroplano 
Ex Ayuntamiento de Córdoba, se-
quien refiere que al^ efectuarse la 
evacuación de Monte Arruit él salió 
acompañando a los heridos y enfer-
mos. Con éstos salieron también el 
capitán médico, Rebollar, y los te-
nientes médicos Jover, Videgain y 
Andrade. Entre los heridos iba el ca-
pitán de Estado Mayor, Sánchez 
Monje, qué días antes resultó herido 
a consecuencia de un disparo de ca-
ñón, teniéndole que amputar una 
pierna, aplicándole el cloroformo. 
Poco después hubo que amputar el 
brazo al teniente coronel, el heroico 
y malogrado don Fernando Primo de 
Rivera, el cual, como se había ago-
tado el cloroformo, resistió la ope-
ración oliendo un pañuelo empapado 
en agua de Colonia. 
« 41 * 
L a marquesa de Larios, verdadera 
providencia en todas ocasiones de la 
provincia de Málaga, continúa es-
pléndidamente la tradición de la 
opulenta casa. E l la y su esposo han 
hecho un donativo de 25.000 pesetas 
a la Comisión recaudadora de fon-
dos para atender a los heridos y en-
fermos procedentes del ejército de 
Africa, además de los importantes 
auxilios de todo orden con que la 
marquesa socorre a la Cruz Roja, de 
cuya Junta de damas es presidenta 
honoraria; su tío, el marqués de Ge-
nal, ha aportado otras 25.000 pese-
tas a la citada Comisión recaudado-
ra, y no contentos con estos esplén-
didos donativos anuncian el envío de 
algunas cantidades para la suscrip-
ción iniciada por " E l Imparcial". 
Y lo que digo de los marqueses de 
Larios, bien puede aplicarse a los 
marqueses de Urquijo, que están 
tendiendo pródigamente a los gastos 
de la Cruz Roja, y bien conocida es 
en la sociedad madrileña la activi-
dad y la inteligencia de la ilustre da-
ma para confiar en los resultados de 
su acción patriótica en los momentos 
actuales. 
La suscripción abierta en Biarritz, 
entre la colonia española que allí ve-
ranea, ha dado brillantísimo resul-
tado. Con este importe de adquirirá 
todo el material necesario para en-
viarlo a Melilla. 
Entre los soldados de'cuota que se 
disponen a marchar a Melilla figura 
el primogénito de los marqueses de 
Villanueva de las Torres, nieto del 
marqués de Bedmar, y un hijo de los 
señores de López de Ayala (don Ma-
riano), nieto de la anterior marque-
sa de Alhama. También el duque de 
Montemar, grande de España, se ha 
alistado para formar parte de la Le-
gión extranjera, y ha marchado ya a 
cumplir el compromiso que volunta-
riamente ha adquirido. No pudiendo 
por su edad formar parte de ningu-
na otra unidad de las que luchan en 
Marruecos, y deseoso de acudir en 
estos momentos en defensa del ho-
nor patrio, va como legionario este 
grande de España, dando así un 
ejemplo digno de ser imitado. 
Me place asimismo repetir el relie-
ve que, como ejemplo digno de sin-
cero aplauso, tiene el caso del hijo 
del presidente del Congreso. Como 
sus otros hermanos, el joven Rafael 
Sánchez Guerra permanece alejado 
de la vida política; no es diputado, 
no ha disfrutado de destino ni cargo 
alguno. Pos su aplicación y su entu-
siasmo al servir como soldado de 
cuota, hizo los exámenes hasta sub-
oficial y, por último, para alférez; y 
en cuanto estallaron los sucesos de 
Melilla se presentó voluntario para 
mandar tropas de vanguardia, pi-
diendo destino en Regulares. E s , in-
sisto, un buen ejemplo y un alto 
concepto del deber cívico. 
E l valeroso joven se encuentra ca-
si restablecido de las heridas que re-
cibió en el campo de batalla. E l caso 
de Rafael Sánchez Guerra es de los 
que pueden calificarse verdadera-
mente de ejemplares. No es militar 
ni había pensado de niño seguir la 
carrera de las armas. Cuando le to-
có su primer servicio de cuota pidió 
ir a Africa—a Larache, donde esta-
ban desarrollándose entonces las 
operaciones—;, y allí fué, ingresan-
do en Regulares indígenas. Tuvo en-
tonces gran fortuna, porque le mata-
ron el caballo, y él no se hizo, al 
caer, ni la más pequeña rozadura. Le 
dieron una cruz, y regresó de sar-
gento. Su segundo preíodo de cuota 
lo hizo también en Melilla, en Re-
gulares indígenas, y ya había termi-
nado por completo, con la exagera-
ción de haber servido la última vez 
tres meses más de lo que le corres-
pondía, cuando al surgir estos suce-
sos quiso ir voluntariamente y se in-
corporó a los Regulares de Ceuta. 
Han marchado también a Melilla 
el marqués de Bolargue, hijo de los 
marqueses de Urquijo, cuyo primo-
génito, el de Loriana, hace ya más 
de un mes que presta servicio en 
aquella plaza; e! primogénito de los 
marqueses de Valdeiglesias, señor 
Escobar y Kirpatrik, un hijo de los 
marqueses de Jura Real y don Victo-
riano Travesedo, hijo de los condes 
de Maluque. 
* * * 
Heroica muerte recibió en Tefer-
Tefer (Larache) el valiente teniente 
coronel de Ciudad Rodrigo don Isi-
doro Valcárcel, que se batió como 
un bravo. Su desolada viuda, la se-
ñora doña Lizzy Kholy y O'Reilly es-
tá recibiendo inequívocas demostra-
ciones de sentimiento, simpatía y 
afecto. E n el campamento donde se 
hallaba el malogrado Valcárcel no 
hubo más muerto que él. Fué allí a 
hacer unos estudios y ¡allí encon-
tró la muerte! Había ido sólo por 
unas horas. 
Sentido pésame a las hermanos de 
la ilustre viuda. 
* * * 
Bodas. 
Los periódicos franceses han traí-
do ya la reseña del matrimonio cele-
brado en el castillo de Randan. Me 
refiero a la boda del duque de Mont-
pensier con la vizcondesa de los Au-
trines. 
Dió a los novios la bendición nup-
cial monseñor Marnas, obispo de 
Clermont, recibiendo también la ben-
dición que Su Santidad 
l X V se dignó enviarles L 
: terminado el acto religioso7To¡7 
¡ques do Montpensier se trasiadar» 
; con toaos los Invitados al historia 
castillo, donde so celebró unan. 
) cepción. 
i Entre los asistentes 
.reina Amelia de Portugal, coa i 
¡chambelán el conde de íUgtreiro; 
! duquesa de Aosta, el duque j>, 
I duquesa de Guisa, los príncipes P¡ 
¡dro de Orleans Braganza, las prlncj 
. sas Isabel, Francisca y Ana de 
¡ leans, el duque de Vendóme y l 
: personas del alto séquito, duque 
i de Cafarelli, marqués de Torregfi 
i ni, conde de Bernia, condesa de VI 
i lleneuve-Borgemont, condesa y COD 
de de Rambatean. 
i También asistieron —-¿demás de 
| los marqueses de Valdeterrazo, pa-
• dres do la novia, y de su hermano el 
marqués de Romero de Tejada—los 
jsiguientes invitados: duquesas de 
Roban y de Bourbon-Busset, condes 
I D'Harcourt y de Moutlaur, M. Le 
j de Chastenet, M. Bernardo de Vesiss, 
¡ Eugenio y Bruno d'Harcourt, too-
'nes d'Anachald, madame de LM 
guelf, M. y Mine. Deschamps, mada-
me de Kermaingaut, ministro di 
Francia en el Perú y Mrne. Despcr-
tes de la Fossa, condes Costa á) 
Beauteregard y de la Toür du PiV 
marquesa de Mac. Mahon, Mme. Gas-
tón Calmette, M. Georges Prestal, 
madame de Saintpiny, M. de Veruel 
y otros. 
L a duquesa de Montpensier «stlJ 
magnífico traje de tisú de plata, s»1 
bre el que caía el soberbio velo,1» 
encaje que la reina Amelia llew' 
su matrimonio, y coronaba la MM' 
za con diadema de brillantes y fo"8 
de azahar. ,. . 
Cuando terminó la recepción si 
abrieron al pueblo' los espjéníW» 
jardines que rodean ,el cast p fij 
pueblo vitoreó a los novios. Por 
noche hubo fuegos artificial68-
concierto por la banda inunicip-*' 
Randan. , , 
Los duques de Montpensier^ 
manecerán algún tiempo en 
histórica residencia. , se. 
Ha sido pedida la n1**0 ,úeLio, 
ñorita Carmen Martínez de 1 
hija de la duquesa viuda de ^ y, 
yor, para D. Alejandro Pidal > yjjg 
¡rut, hijo de los marqueses ae 
-viciosa de Asturias. •^nnioí' 
i Se ha concertado el niatruno" ^ 
i la señorita María Despujois . coJ 
! ñor, hija de los condes de oasp 
el marqués de Villagracia. ^ 
| E n breve se efectuara ei 
'cia la boda de la señorita ^ ^ j ! 
glano, baronesa de Almisra1- ^ 
capitán de Artillería 7 ™ ^ * ) Or-
| Valencia don Luis Alonso 
i duña. 
i Ha fallecido en Barcelona 
i tre padre Abad, de la Orden ^ 
Idictina, don José Beas_ ^ c 
días había cumplido o c h e n t a , 
tro años y llevaba t ^ ^ t & l ^ i 
abad de Monserrat. Por o rjdoI 
' su vida ejemplar era ^ L ^ e f' 
respetado. E n 1912 ^ ¿ . g o J 
fermo, renunció -a1*13," ren<* 
Santa Sede le admitió la el m 
ordenándole que conserv , 
lo de abad toda su vioa- ê-
l — E l popular impresor * * d0 
i lasco, que era también ^ 
dependencias de ¿ a & é s * 
cargo que ostentaba haf 
s- 'liall^rt3gSlejós11 $ 
cuando marchaba por c'órdenes 
la misma plaza danüo a ^ 
hallaba entonces de esP»1 que 
'los tendidos, cuando un a]cAnrf-* 
bía saltado la barrera- 10 gi p 
cogida fué atroz espan gran 
bre anciano fué lan^d0del l o < , 
tura y cayó por encima ^ ^ r, 
toro, que siguió su cam coj t 
vedad eraMnminente, n ^ 
guió hacerle reaccionar, 
las pocas horas. y rjoP^ 
Salomó M.-NE/^ * 
